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A 
Anoche recibimos la copia de 
un manifiesto que el señor D. A l -
fredo Zayas d ir ig ía a la Asamblea 
del partido liberal que se celebra-
ba ayer mismo. 
E l asunto, como c o m p r e n d e r á n 
nuestros lectores, era de sumo in-
terés para un per iód ico de infor-
mac ión como el D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Nosotros, sin embargo, a fuer 
de gubernamentales y en nuestro 
deseo, bien probado, de no crear 
al Gobierno dificultad alguna en 
estos momentos d i f íc i les , manda-
mos a Palacio la prueba del ma-
nifiesto del señor Zayas, por si 
allí t en ían a lgún inconveniente en 
que se publicase. 
E n la Secretar ía de Goberna-
ción no juzgaron prudente la pu-
blicación de dicho documento. 
Y nosotros respetamos aquella 
A l p ie de ¡ a C r u z 
Por MARCIAL R O S S E L L 
Inesperada circunstancia me ofre-
ció oportunidad de asistir ayer, por 
la mañana, a la colocación de la cruz 
de bronce que sirve de remate a la 
torre del nuevo templo del Sagrado 
Corazón. 
Poco a poco, las piedras escalonán-
dose, han hundido en el aire un pe-
destal de grandiosa8 proporciones, so-
bre el cual triunfa el símbolo del 
amor. Con los brazos extendidos so-
bre la ciudad, aquella cruz parece 
bajar de los cielos para servir de la-
zo de unión entre los humanos; es 
la única fórmula de concordia que 
asegura la estabilidad de la paz; es 
la representación hl8tórica de todos 
los sacrificios y de todas las abnega-
ciones; es el galardón de todos los 
heroísmos y de todas las virtudes; es 
el signo inequívoco de todo progre8o 
material y de toda elevación del es-
píritu; es una frase elocuente que 
la Humanidad no ha logrado traducir 
en toda su profundidad y en toda su 
amplitud; es un oráculo misterioso 
que revela abismos de misericordia, 
si se contempla mirando al cielo, o 
profundidades de desesperación, 8i se 
contempla mirando a la tierra; es 
apoyo o debilidad, es firmeza o co-
bardía, es gloria o humillación, es 
estandarte de conquistadores o pa-
drón de ignominia, salva o condena. 
Hace diez y nueve siglos que el 
mundo contempla este signo sin des-
fallecer y lo ha colocado en el puño 
de la8 espadas, en la corona de los 
reyes, en la primera página de los có-
digos, y sobre las sepulturas cristia-
nas guardadas por los ángeles de la 
esperanza y de la resurrección. Lo 
que fué instrumento de muerte pasó 
a ser emblema de vida. 
E l insigne Lacordaire leyó en un 
claustro de Francia, esculpidas en 
piedra, estas palabras: Stat Crux. E l 
elocuentísimo apologista, sintió un 
movimiento de protesta contra aque-
lla frase y dando salida a los tesoros 
de grandeza de su corazón la susti-
tuyó por esta: Incldlt Crnx. No; de-
cía Lacordaire, la cruz no permane-
ce, no está quieta, no es una esfinge; 
la cruz marcha, adelanta, progresa, 
sube y donde quiera que la civiliza-
ción plante su bandera, tendrá que 
hacerlo a la sombra de esta cruz. 
Esta afirmación v!no a mi memo-
ria, cuando desde el pie de la altiva 
torre, presencié la bendición de la 
cruz, hecha por el dignísimo Rector 
del Colegio de Belén, Padre Antonio 
Oraá. 
Mientras todo se perturba y modi-
fica, mientras todo cambia y se alte-
ra, mientras ideas y doctrinas, sis-
temas y opiniones triunfan hoy y de-
eaparecen mañana la cruz desafía las 
injurias de los tiempos y asiste al 
hundimiento de todas las institucio-
nes, y cuando el progreso real y esta-
ble obtiene nuevas conquistas y en-
sancha sus fronteras, se ve obligado 
a descansar al pie de la cruz, para 
afirmar su triunfo y cobrar nuevos 
alientos. 
Sobre la capital t e la República y 
acariciada por los movimientos ondu-
lantes de la Bandera Nacional, se le-
vanta desde ayer, una nueva cruz. 
E l sublime artista que ha concebi-
do la obra y la lleva a feliz conclu-
sión ha hecho, con los sillares, algo 
más que levantar una torre. Ha es-
culpido la historia de la Cristiandad 
en los capiteles y en las gárgolas y 
en las quimeras. Manos expertas han 
labrado primores escultóricos y la 
piedra no ha resistido a la destreza 
del artífice. 
Entre todas las maravillas que la 
fe y el arte han suspendido de las 
piedras de la torre, destácanse las 
gárgolas del octógono superior que 
ostentan los escudos heráldicos del 
Papa actual, del señor Obispo de la 
Habana, de Cuba y de España, y las 
figuras simbólicas del Angel de la 
Compañía de Jesús y de la guerra 
europea. 
E l alma se extasía en la contem-
plación de tanta riqueza ornamental. 
Imperceptible desde * i calle, y sien-
te deseos de descansar en aquella 
altura, al pie de la cruz, en medio de 
una delicada sensación de arte nobi-
lísimo y cristiano. Y cuando la mi-
rada resbala suavemente sobre la ciu-
dad y el mar y el horizonte infinito, 
parece que de los huecos de las pie-
dras se escapa una voz que dice: 
"Muy alta está la cumbre 
la cruz más alta; 
y la cruz más alta. 
¡Para llegar al cielo, 
dec is ión sin vacilar, aunque a de-
cir verdad no a c e r t á b a m o s a ex-
plicarnos en q u é pudiera fun-
darse. 
¿Cuál no sería nuestra sorpre-
sa al ver que un per iód ico minis-
terial de la m a ñ a n a publicaba en 
su primera plana y con titulares 
muy visibles el Manifiesto que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A no ha-
bía podido insertar? 
Estamos seguros de que en esa 
original resolución no ha tenido 
part ic ipación alguna el general 
Menocal, a quien este p e r i ó d i c o 
siempre ha guardado las conside-
raciones y respetos debidos. 
T a n seguros estamos de ello, 
que estas l íneas no son ni siquie-
ra una queja respetuosa: son, 
ún icamente , una exp l i cac ión debi-
da al públ i co de quien vivimos 
para que no achaque lo ocurrido 
a ventajas que en su servicio 
de información puedan llevarnos 
otros per iód icos , ni a deficiencias 
de nuestros redactores. 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
L A B A T A L L A DE A R R A S Y S U D E S A R R O L L O . — CONQUISTADA L A PRIMERA LINEA DE TRINCHE-
RAS ALEMANAS Y A ATACAN L O S INGLESES L A SEGUNDA LINEA.—COMPARACION DE E S T A BATA-
L L A CON L A D E L F R E N T E RUSO E N T R E B R U N I L O F F Y MACICENSEN. 
E n estos momentos se ha llegado 
a uno de los más emocionantes perío-
dos de las guerras marítima y terres-
tre. L a espectación es intensa tanto 
en los campos de batalla del Oeste 
y entre los aliados, como en los que, 
desde lejos, seguimos las contiendas. 
E l invierno último, por su frío in-
tenso y las copiosas nevadas, parali-
zó las ofensivas inglesa y francesa 
en sus posiciones trabajosamente con-
quistadas. Con los deshielos empeza-
ron a moverse los ejércitos infantes 
y la artillería y el día 9 de abril rom-
pieron los ingleses, frente a Arras, 
el horroroso bombardeo, precursor 
del avance; una semana después lo 
Iniciaron los franceses entre Soissons 
y Rhelms. Nos ocuparemos hoy de 
estos progresos si tal nombre me-
rece, el ir conquistando posiciones 
antes ocupadas por los alemanes, si 
bien estos aseguran que ellos van 
realizando el plan que se prosupie-
ron, o sea defender con tesón sus 
trincheras, ocasionar grandes pérdi-
das a los asaltantes y atraerlos a te-
rreno llano, detrás de la línea de 
(Pasa a la pAgina CUATRO.) 
2 3 . 0 0 0 P R I S I O N E R O S 
1 7 5 C a ñ o n e s y 4 1 2 
a m e t r a l l a d o r a s , c a p b i -
f r t i c e s e s r a d o s p o r 
GRAN TERREMOTO 
Londres, Majo 4 
En despacho de Milano se dice qne 
el sismógrafo señaló allí un g r a n te-
rremoto cuvns vibraciones duraron 
íres horas j media y que parece ha> 
ber acaecido a unas siete mil millas. 
DECLAMACIONES D E L S E C R E T A -
RIO DE L A MARINA. 
TTashlngtou, Mayo 4 
E l Secretario de la Marina, Mr. 
Daniels, ha manifestado que se es-
tá haciendo cnanto es posible para 
resolver el problema de contrarres-
tar los peligros de la campaña snb-
marina de Alemania, y que dicha 
campaña no ocasiona ni tiene por-
qué ocasionar pánico alguno. 
EL F E T P S M O EN LA POLITICA 
Per Querido Moheao 
E u un viejo libro de De Brosses, 
titulado "Du Cuite des DIeux Eetl-
ches'% leí hace ya tiempo una pecu-
liaridad del fetiqulsmo, peculiaridad 
que, de aspecto "bizarro" y chocante 
para un observador poco atento, con-
tiene una profunda enseñanza, en 
cuanto saca a la superficie hondos e 
incomparables misterios del corazón 
humano: me refiero a aquel con-
traste consistente en que, no obstan-
te el temor reverencial que inspira 
el fetiche, frecuentemente sus devo-
tos le hacen objeto de toda clase de 
malos tratamientos. Algo de esto pue-
de aprenderse, en hermosa paráfra-
sis, en el bello libro de Binet, " E l Fe-
tiqulsmo en el Amor". 
Por más que el fetiqulsmo como 
religión, como culto externo, esté re-
legado a las Guineas portuguesa y 
francesa y demás poblaciones de ne-
gros que habitan en el litoral del 
mismo nombre, en realidad todos los 
pueblos son más o menos fetiquistas. 
todos los pueblos tienen su fetiche 
nacional, al que indistintamente ado-
ran, temen y estropean; pero sobre 
todo, es raro que falte en estas repú-
blicas mestizas nuestras, donde aún 
no se define y afirma la raza y donde 
ia única industria de provecho es la 
política, en sus diversas formas y 
manifestaciones. 
En Méjico, desde los tiempos de 
la independencia tenemos un fetiche 
que no parece haber perdido terreno 
ante los avances de la civilización, 
un fetiche cuyo culto se exacerba 
particularmente después del triunfo 
de una do esas revoluciones plebe-
yas a que tan expuestos hemos esta-
do siempre allá. 
Por todos los correos quo llegan de 
Veracruz recibo invariablemente 
cuatro o cinco rollos de periódicos 
No es fácil que el lector imagine to-
da la cantidad de veneno que encie-
rran esos paquetes: hay ahí adentro 
maldad y estupidez en grado y can-
tidad suficientes para envenenar y 
embrutecer a todo un pueblo. Y yo. 
que los conozco, apenas llegan los 
mando arrojar al fuego, sin abrirlo» 
siquiera, como si fueran nidos de 
alacranes. 
Pero la última vez tuve que abrir 
uno, a mi pesar: me interesaba co« 
nocer en detalle el ''caso Palavicini ', 
el caso de ese ex-ministro del gobier-
ro de factp, director del diario ca-
rrancista más importante y bien de-
finido, miembro de flamante Congre-
so, a quien unos militares arrastran 
a la cárcel en plena ciudad de Méji-
co, lo encierran durante once días en 
los sótanos de la Comandancia Mili-
tar, le clausuran el periódico y le 
hacen arrojar de la Cámara de Dipu-
tados, haciéndole añicos la creden.-
cial, todo ello sin que hava poder hu-
mano que baste a impedirlo. Y para 
enterarme de todo esto, no tuve más 
remedio que revolver aquellos pape-
les. 
(Pasa a la. página TRES.) 
COOPERETiVA NACIONAL MODELO 
En la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se nos ha facili-
tado para su publicación, el siguien-
te proyecto sobre establecimiento de 
una Cooperativa Nacional Modelo, de 
conformidad con el Decreto 344, fir-
mado por el Honorable Señor Presi-
dente de la República en 13 de abril 
de 1917. 
ESTATUTOS QUE SE REDACTAD 
D E ACUERDO CON A R T K T L O 9 
D E DICHO ACUERDO 
CAPITULO 1—Objeto de esta Ins-
titución. 
Artículo l . — E l fin de la "Coopera-
tiva Nacional Modelo" según el Artí-
culo 10 del Decreto 544, de 13 de 
abril de 1917. será el que sigue: Evi -
tar intermediarios en los consumos, 
adquiriendo de primera mano los ar-
tículos de alimentación y vendiéndo-
los a los cooperados, y aún al públi-
co, al mismo precio de adquisición, 
con solo un pequeño aumento pro-
porcionalmente fijo para los gastos de 
administración. Su lema será el del 
último Congreso Pan Americano de 
Washington: "UNO PARA TODOS, 
TODOS PARA UNO." 
CAPITULO 2.—Su carácter j íor-
ma á a odmlnlstrac.lótt. 
Artículo 2.—La "Cooperativa" no po-
drá ser una compañía o sociedad 
mercantil, y solo se inscribirá en el 
Gobierno de la Provincia entre las 
asociaciones civiles. Se establece sin 
capital, y éste únicamente podrá cons 
tituírlo con su fondo de reserva. 
Artículo 3.—La administración de 
la "Cooperativa" correrá a cargo de 
un Banco, que tendrá el carácter de 
proveedor de la misma. E l Banco se 
obligará a anticipar, si fuera preci-
so, el capital que requiere el estable-
cimiento y funcionamiento de alma-
cenes cooperativos. 
CAPITULO 3.—Del máximuu de los 
precios. 
Artículo 4.—La "Cooperativa Na-
cional Modelo" fijará a todas las 
mercancías el precio de costo aumen-
tando solo un 10.0 0 destinado a gas-
tos: comisiones, sueldos, alquileres, 
conservación y mejora del mobiliario, 
contribuciones, luz y otros gastos me-
nores, sin que estas atenciones u 
otras, excedan del mencionado 10 por 
ciento. 
CAPITULO 4—De las utilidades y 
del fondo de reserva. 
Articulo 5.—Tendrán que ser liqui-
Grabado superior.—Poderosas bate-
rías de costa: sistema de defensa, que 
consta de cuatro grandes morteros, 
cuya movilidad permite "fijar" una 
exacta puntería. 
Grabado Central.—Ultimo retrato 
del Hon. >ewtoii D. Baker, Secretario 
de la Guerra de los Estados Unidos. 
Dos aspectos del ejército america-
no: Batallón de infantería del ejérci-
to regular norteamericano, regresan-
do al campamento, después de una 
jornada militar de seis días; y una 
sección de caballería—de las milicias 
recientemente organizadas—haciendo 
maniobras. 
Sr. Alfredo locera 
BlenTcnldo 
Ayer tarde.' en el Mascotte, llegó, 
procedente de New York, el señor 
Alfredo lucera, acaudalado comer-
ciante de esta plaza y vicepresiden-
te de la Compañía Camagüey In-
dustrial, acompañado de nuestro es-
timado compañero de redacción señor 
Gil del Real. 
Regresan satisfechos de las ges-
tiones que los llevaron a los Estados 
Unidos y muy en breve la maquina-
ria que aún les falta para montar to-
lalrnente su industria, llegará a la 
Habana procedente de Chicago y de 
New York. 
Damos la más cordial bienvenida 
a los muy queridos viajeros. 
MEJICO TAMBIEN EXIGE PASAPORTES 
Circular del Gobierne 
N o i a s A s t r o n ó m n 
L a mujer y la cien-
cia del Cielo. 
Kalande primero, Flanmarión des-
pués, escribieron "La astronomía de 
las Damas". SI a mí me fuera posi-
ble escribir un libro, su título sería: 
"Las Damas para la Astronomía". 
En la vida moral del hombro, 
siempre he considerado a la mujer 
como el primer factor. La mujer es. 
y ha sido siempre, la altísima inspi-
radora del hembre, y-en sus ambi-
ciones y en sus triunfos, es ella la 
musa, el ideal final. 
L a historia de la humanidad desde 
sus primeras épocas, en el número 
de los héroes, incluye también a mu-
chas heroínas Su proporción ha 
ido en "crescendo" a medida que la 
civilización se ha ido abriendo paso, 
y que la mujer, más consciente de su 
propio valer y en un medio ambiente 
más propicio, ha alternado con el 
hombre en ias lides de progreso. 
E l cometa de "Mellish", a cuya 
despedida para su largo viaje asisti-
mos actualmente, y cuyo último adiós 
daremos ahorita los "aficionados", 
y un poco más tarde los "profesiona-
(Pasn a la página TRES.) 
E l gobierno de Méjico ha notificado 
oficialmente al de Cuba y a todas 
las casas navieras de todos los paí-
ses donde hay Consulados mejicanos 
que se ha dispuesto que todos los 
pasajeros que embarquen para puer-
tos de aquella República deberán pro-
veerse de su correspondiente pasa-
porte visado por el Cónsul de Méji-
co. 
Los que no lleven dichos pasapor-
tes no podrán desembarcar en aquel 
territorio. 
La Secretaría de Hacienda de Cu-
ba ha remitido también a la Capita-
nía una copia de la circular por la 
que se ordena también que todos los 
pasajeros que embarquen en puertos 
extranjeros, para Cuba, deben venir 
igualmente provistos de pasaportes 
visados por los respectivos consula-
dos cubanos y con la fotografía del 
pasajero. 
DOS CUÑETES D E ORO 
E n el vapor "Mascotte" han llega-
do de los Estados Unidos dos cuñetes 
conteniendo monedas de oro para el 
Banco del Canadá. 
SE ARROJO AL AGUA 
Anoche se arrojó al agua con obje-
to de irse para tierra, un polizón que 
llegó en el "Alfonso X I I I . " 
Como a 35 metros del buque fué 
detenido por el inspector de la Adua-
na señor Manuel Amechazurra. que 
lo sacó en una lancha y lo restituyó 
a bordo, entregándolo a Inmigración. 
E L aHE>RY F L A G L E R , , 
E l único buque de travesía entrado 
en la mañana de hoy ha sido el fe-
rry-boat "Henry Flagler" con 20 wa-
gones de carga general. 
CASA QUEMADA 
A las cinco y medía del día anterior 
se quemó totalmente la casa que en 
Quemado de Güines fué cuartel de la 
guardia rural y pertenecía al señor 
Cándido Perurena. 
L a casa estaba vacía actualmente. 
TRANSFERENCIA DE C R E D I T O 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de $700 de la consignación de 
?19,500 "Para la publicación de la 
Jurisprudencia del Tribunal Supre-
uki y dictámenes del señor Secreta-
rio", a la consignación de $500 "pa-
ra la publicación de folletos de cri-
minalogía y Estadística Judicial", 
los cueles figuran en el Capítulo úni-
co del Presupuesto vigente de la Se-
cretaría de Justicia. 
HECHO BRUTAL 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
oel Rio, señor Heriman, en telegra-
ma dirigido a Gobernación da cuenta 
de haber sido hallada muerta en la 
finca "Machina", dtl barrio de Gala-
íre, el cadáver de la menor morena 
Gregoria Mitjans, la cual había des-
aparecido de su domicilio. 
E l cadáver presenta una herida pro-
ducida por machete en el cuello que 
casi lo secciona y señales de viola-
ción. 
Como presunto autor del hecho ha 
sido detenido el moreno Gregorio 
Ramos Díaz. 
P A R T E O F I C I A L INGLES 
Londres, mayo 4. 
E l Ministerio de la Guerra publica 
esta mañana el parte siguiente: 
"Ayer tarde, en Cherlsy y también 
en el camino entre Arras y Cambra!, 
las tropas británicas se vieron obli-
gadas a retroceder de las posiciones 
que habían capturado durante el día; 
pero después progresaron al nordes' 
(Pasa a la pá«rlna ULTIMA.) 
L a s F i e s t a s d e 
l a A n u n c i a t a 
Tercera Cififerencia. 
Anoche pronunció en el lugar dé 
otros días su tercera y última con-
ferencia, con motivo de las fiestas 
que celebra L a Anunciata el R. P. 
Enrique Pérez, Jesuíta que ha poco 
vino de España para desempeñar en 
ol Colegio de Belén ol Importante 
cargo de la Dirección espiritual de 
ios alumnos y do las Congregaciones 
Marianas que en él radican. 
E l tema de anoche interesantísimo 
por sí, lo fué mucho más por la ma-
nera de desarrollarlo por el sabio 
conferencista: la salvación del alma 
como consecuencia de los dos princi-
pios que expuso con gran clarldatl 
y precisión las dos noches anteriores;: 
asunto es este que pasa desapercibi-
do a l a mayor parte de los hombrea 
que en la lucha de la ..yida^ap«»«r ' 
tienen tiempo y a veces no quieren 
tenerlo para pensar unos momentos 
en el destino del hombre de ultra-
tumba, en la relación íntima del tiem-
po y de la eternidad; a ellos pode-
mos aplicar aquellas palabras de Je-
sucristo cuando llorando sobre Jesu-
ralén decía: ¡Oh, si conocieses, Je4 
rusalén, las cosas que te son ocultas; 
Podemos decir: ¡Oh, si conociesen los 
hombres lo que importa la salvación 
del alma, cambiaría por completo la, 
faz del mundo! 
Importantísimo es salvar el alma:! 
para demostrarlo el P. Pérez expuso 
los Intereses, la honra, la felicidad, y, 
goces que van Incluidos en este ne-
gocio: basta decir que son eternos 
para comprenfler que es más impor* 
tante este negocio que cualquiera 
otro en que solo se interesan bienes, 
honra, placeres y felicidad que se 
acaban jorque son temporales, por-
que no son eternos: salvarse es rea-» 
lízar nuestro verdadero y último des-» 
tino y por consiguiente como crea-» 
dos por Dios para una felicidad éter-, 
na, alcanzar esa felicidad sin térmi-
no alguno en la otra vida que espe-
ramos en la eternidad; salvarse ea 
librarse de lo?, tormentos eternos del 
estado de condenación porque hay 
que escoger uno de dos extremo^ 
(Pasa a la p&slna ULTIMA.) I 
U NUTRICION NACIONAL 
<Pa » ta nA«lnn TTT.TTMA Y 
DELEGADO PARA MATANZAS 
E l capitán señor Rogelio Tolón y 
Junco ha sido nombrado doi^pd* 40 
Gobernación en Matanja-» 
(Continnaclón) 
(Por el doctor Francisco Zayas j 
Jiménez.) 
¿Por qué falta comida y encarecen 
los artículos de apremiante necesi-
dad? L a repuesta a esta triste inte-
i rogación es para nosotros muy cla-
ra y además una prueba lamentable 
de la postración de una comunidad 
imprevisora. En puridad de verdad, 
en la Isla no hay comida, porque los 
cue necesitan comerla no trabajan pa-
ra lograrlo. 
No quiero que esto parezca ser una 
acusación mal intencionada, respec-
te a las aptitudes de los que en este 
torrUnrio nacen y viven porque in-
mediatamente expondré las razone» 
ki. mi que apoyo mi juicio. 
L a tierra, el clima, :a admirable 
condición insular, que en arco relati-
•\ amenté estrecho expone a las in-
lluencias fertilizantes del ambiente 
marino una superficie de 600,000 ca-
ballerías de tierra, en que los pro-
ductos de estos terrenos con los po-
derosos bosques, en tanta cantidad 
destruidos por la codicia y la ignoran-
cia, dieron y dan aún, testimonio de 
una fertilidad no superada por ningu-
na otra tierra, colocada como está en 
la Biinerficie central del nlaneta. es-
timulada su constante vegetación por 
Ja incidencia de los rayos de un sol 
tropical que derrama y satura con 
las energías de sus efluvios, los ali-
mentos que con mayor fuerza y máá 
I c-xaltadora ritalidad, brindan a sus 
| moradores todas las potencias de sa-
Ivd que atesoran el bienestar mayor 
que puedan los humanos apetecer, 
de los goces de esta vida terrenal. 
/,Qué falta pues aquí en clima, en 
bol, en ambiente, en plantas precio-
sas y en admirable fertilidad? Que 
j antes que ol quejido del hambre se 
I escuche el himno grandioso de gra-
i tud y satisfacción, que al alcance de 
todos nosotros ha puesto con tanta 
prodigalidad el espíritu omnipotente 
de tan extraordinaria creación y or-
denación. 
¿Es verdad que la guerra pueda ser 
causa do que la Isla no produzca 
comida bastante para una población 
oue es relativamente muy corta en 
relación con su extensa área de tie-
rra? ¿Será verdad que el número do 
personas activas no es bastante con 
sus mejores esfuerzos para obtener 
!a cantidad nutriva que necesitan pa-
ra sostener la vida? 
<Pa«» a la nárlns CUATRO.) 
P O R D I G N I D A D 
Periódicos hay en Cuba que no no^ 
quieren bien a los españoles. E n es-» 
tos días han recrudecido sus ataques 
contra nosotros y no «sabemos a qué 
puedan obedecer estos nuevos furo-
res, ni nos importa saberlo. 
Tenemos que lamentar, sin embargo 
que esto suceda porque a nadie la 
gusta ser aborrecido y más sin haber 
dado motivo para ello. 
Pero, en fin, dichos periódicos es-» 
tán en su derecho de odiar a quiea 
les parezca y de manifestarlo a su 
gusto, que para esto están en su ca-
sa. Sobre esto nada venimos a re-
plicar aquí porque ya los periódicos 
españoles de Cuba y los amigos da 
los españoles han contestado en nues-
tro nombre muy comedida y gallar-» 
damente. 
No obstante hay algo en este asun-
to que no hemos podido explicárnoslo 
ni aún apelando a la más alta filo-
sofía y a la más honda resignación y 
ese "algo" es lo siguiente: 
Que al abrir esos periódicos ene-
migos nuestros, nos hemos echado a 
la cara, a continuación del artículo 
hispanófilos, numerosos anuncios da 
comerciantes, industriales y propieta-
rios españoles, anuncios que habrán 
sido pagados religiosamente. 
Luego nos hemos enterado de qua 
esos mismos españoles están suscrip-
tos a dichos periódicos y que muchos 
pagan la suscripción adelantada por 
seis meses o un año, esto sin contar 
las "picadas" más o menos frecuen-
tes que de la publicación reciben. 
Con franqueza, ya esto no es filoso-
fía ni resignación: es algO más quo 
está muy en pugna con nuestra tan 
decantada altivez castellana. Y no va-
le decir que son necesidades del ne-
gocio lo que nos obliga a dar el anun-
cio al periódico enemigo, porque na-
nuestros géneros si en el "editorial" 
da adelantamos con anunciar en 
se nos llama íalBarios y ladronea, 
<P«M m la pAglna ULTIMA.! í 
f AC¡4\A UOS b i A K i O ü ¿ L A iviÁRií iA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L a recolección de los desperdicios 
domésticos ha sido y es un problema 
de difícil colución, no habiéndose po-
dido obtener en ello, hasta ahora, u n 
resultado completamente satisfacto-
rio. Por consejes inspirados en la hi-
giene se dispuso hace tiempo que los 
desperdicios se depositaran en envases 
metálicos, con tapas ajustadas. Esta 
medida, de ejecución difícil, consti-
tuye un impuesto indirecto, no del to-
do insignificante, pues es de frecuen-
te pago por cada hogar. 
Pero, además de que el sistema es 
una carga más para el vecindario, re-
sulla contraproducente el procedi-
miento desde el punto de vista sani-
tario; porque esos envases son obje-
to de brusco trato, desde el primer 
momento de su uso, por parte de los 
encargados de la recogida de las ba-
suras, y con ello queda desvirtuado 
el proposito higiénico. En las prime-
ras noches las abolladuras que reci-
ben las tapas impiden que éstas se 
adapten al diámetro de las vasijas. A 
los quince dias el cuerpo del envase 
presenta el aspecto de un sombrero 
de copa sobre el cual se ha sentado 
una persona de gran peso, dejándo-
lo aplastado en forma de fuelle de 
acordeón y, por supuesto, inhabilita-
do para que se pueda cerrar, hasta que 
un dia el estropeado depósito se in-
utiliza totalmente o desaparece, y es 
preciso adquirir uno nuevo. 
Claro está que el perjudicado bus-
ca su defensa económica, y para ello 
recurre a los envases de madera so-
brantes en los establecimientos de su-
ministros; pero como hay la orden, 
según se dice, de que todo envase 
que no sea el determinado por la Sa-
nidad sea recogido por los encarga-
dos de la limpieza de calles, el pú-
blico, en defensa de sus intereses, por-
que las cajas vacías de madera cues-
tan dinero también, apela a los pa-
quetes hechos con papeles de desecho; 
y esa forma de empaquetamiento de 
los desperdicios quizá sea la más 
práctica de todas las ensayadas has-
ta ahora, exceptuando los casos en que 
la cantidad requiere grandes depósi-
tos, como en los establecimientos in-
dustriales y donde hay caballeriza. 
Mas para que esa forma dé resul-
tado, en una proporción del noventa 
por ciento de todo el vecindario de 
\u Habana, precisa que la recogida 
de las basuras se efectúe a hora muy 
temprana, no de la noche, sino de la 
mañana; poco después de amanecido, 
cuando en cada casa hay ya alguna 
persona levantada para los primeros 
quehaceres domésticos. Con el empa-
quetamiento se evitaría el riego de 
basuras que a su tránsito hacen los 
carros rebosados de desperdicios suel-
tos, y se cvi?aria, además, el mal olor 
que de éstos se desprende. 
De cualquier modo que se practi-
que la recogida de los desperdicios, 
nos parece justo que haya alguna to-
lerancia respecto de la forma de las 
vasijas, si es que no se puede evitar 
que a las ordenadas por la Sani-
dad se les dé mejor trato y así no 
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E l C a m i ó n d e l b u e n c o m e r c i a n t e 
S e h a c e 
c o n u n K e U e y 
y u n c h a s s i s 
F O R D 
Llena todas las exigencias, sirve para todos ios repartos. 
Su precio es reducido y su consumo muy pequeño. 
El ^ K E L - L . E Y e s un medio chassis, que se une a un Ford 
para hacer un camión de una tonelada; las ruedas y eje del 
|íi^|~ L i , L . E Y s o P o r t a n e' PeSO ^ ' a carSa; P01" su radio y potencia, sustituye a cuatro carros de fuerza animal. 
International Motor Company 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527 
La Ultima Sesión i b la 
"Siciedad Piey" 
Conforme se había anunciado opor-
tunamente, el martes celebró sesión 
esta sociedad de Historia Natural; 
presentándose los siguientes estu-
dios: 
Del óeñor Gonzalo M. Fortún, sobre 
variedades cubanas de mangos (con 
fotografíaú,) del doctor Eduardo F. 
Plá sobre el que fué sabio vicedirec-
tor del Instituto Pasteur, profesor 
Elias Metchnikoff, considerado prin-
cipalmente como zoólogo y del señor 
Juan R. Jcbnston, referente a algu-
nos hongos entomógenos de Cuba, 
(con dibujos y presentación de ejem-
plares.) E l doctor Carlos de la Torre 
continuó la lectura del puyo relativo 
a nuevas especies de mamíferos fó-
siles recogidos reclanterr nte. 
Dichos estudios originaron Intere-
santes dlscuclones 7 consideraciones. 
Ademá" el señor Patricio G. Caróln 
comenzó a dar cuenta de sus Notas 
Entomoló^-icas, de ejemplares de in-
fectos nocivos a las plantas dol país. 
L a sesión a que aludimos r-̂  prue-
ba del activo desenvolvimieiito de la 
joven Sociedad, que en la próxima 
reunión elegirá eu Junta Directiva 
para el año académico de 1917-1918; 
la cual tomará posesión en la fiesta 
solemne conmemorativa de su funda-
ción del 26 de Mayo, aniversario del 
natalicio del Inolvidable Felipe Poev, 
egregio fundndor de la enseñanza de 
la Zoología en nuestra Universidad. 
HERIDO G R A T E 
(Por telégrafo) 
. Matanzas, 4 de abril.—Las 9 y 30 
a. m. 
Estando jugando en la acera de su 
domicilio el menor Ricardo Sardo, 
vecino de Independencia número 
veintinueve, resbaló, enterrándose un 
cuchillo. 
L a herida interesó el riñón, sien-
do grave el estado del menor Ricar-
do. 
E l corresponsal. 
T E L E i G R A M A S 
D E L A I S L A 
Centro Castellano 
B A I L E D E LAS F L O R E S 
L a brillantísima Sección de Re-
creo y Adorno, se reunió las paradas 
)chee ara acordar la 'echa del bai-
le florido, el más gentil baile, el del 
risueño Mayo. 
E l Centro Castellano abrirá sus 
puertas para esta fiesta la noche del 
próximo domingo día 6, fiesta de so-
cios siendo requisito indispensable la 
presentación del recibo que acredite 
ser asociado. 
Sabemos que prestrrán el concur-
so de su gentileza, elegancia y dono-
sura, lindas muñequitas. rubiab y trl-
gueña£, un millar de criaturas para 
envidia de rosas y claveles. 
Y los chicos de la Sección obse-
quia) án galantemente, con galanurn 
sin par, a las bellas, con hermosos 
ramos de flores, delicado recuerdo 
del más gentil do los bailes. 
quedó destrozado el carretón, herido el 
caballo y el infeliz carretonero con graves 
heridas en diferentes partes del tuerpo y 
una pierna destrozada, que a los pocos 
momentos le fué amputada por los docto-
res Anglé y Angulo. 
Mas de medio pueblo se congregó en 
lugar del suceso. Crucero de la línea 
y calle Martí, lugar de muchfslmo trf-
fico en el cual se hace necesario coloque 
la empresa un guarda barrera o algún 
otro medio que evite las frecuentes des-
grnclns que nlll acontecen, además la ex-
cesiva velocidad que atraviesan por este 
pueblo los trenes rápidos. El pueblo en 
general lamenta esta desgracia. 
Xota triste. 
A la avanzada edad de ochenta años, 
entregó su alma al creador, el que en vi-
da fué un ejemplar padre de familia y 
honrado ciudadano, el señor José Delgado 
y Bello. 
A sus familiares mi sincera expresión 
de condolencia. 
E L CORKESPONSAL. 
¡Magnifica Lscuelíi! 
Si el mucho hablar resulta en cier-
tos casos defecto intolerable, el de-
masiado callar viene a ser en otros 
defecto de tolerancia. 
Do esto se deduce que hablar y ca-
llar son defectos y virtudes, según 
uno se enjuentre en los extremos o 
en el justo medio. 
Dicen los refranes que el que mu-
cho habla, mucho yerra, y que el que 
calla otorga. 
Para no errar ni consentir que se 
yerre, es necesario, pues, hablar y 
callar a la vez, cosa absolutamente 
imposible. 
¿Cómo haremos para no incurrir 
en ninguno de estos defectos? Ha-
blar lo menos que se pueda, y callar 
lo menos posible. 
Para esto hay que dejar pasar co-
mo verdad alguna mentira, y alguna 
mentira como verdad. 
Esto sentado, podemos decir algo 
y callar algo acerca de la crítica l i-
teraria que aparece casi diariamenta 
en algunos periódicos de la Habana: 
podamos apuntar y disparar, • y si 
nuestro tiro va a dar en el blanco 
Intelectual de algún crítico de es-
cuela propia, que nos perdone éste, 
y que procure situarse, intelectual-
mente, fuera del alcance de nuestra 
carabina, que no es la de Ambrosio. 
L a crítica literaria, señores críti-
cos que estáis a tiro de cualquier ca-
rabina ,es lo mejor y es lo más ma-
lo: es lo mejor cuando se muevo 
dentro de su propio círculo, corri-
giendo defectos y señalando derroto-
ros; y es lo más malo siempre que 
actúa fuera de su campo de acción, 
ya por Ignorancia vuestra, o bien 
porque abandonáis la justicia guia-
dos por un sentimiento de adversidad 
hacia el criticado. 
E n ambos casos, vuestro fallo es 
de una consecuencia desastrosa para 
esos principiantes que, tomándoos 
erróneamente por catedráticos,, so-
meten a vuestro juicio sus trabajos 
literarios. 
E l crítico debe serlo antes de ser-
lo, y permitidme, la paradoja; pue% 
hay muchos por ahí, que lo serán 
cuando lo sean. 
" E l General Cocinero" es también 
general en errores gramaticales. 
E n " E l Día" del 30 de abril retro-
próximo copia unos versos entre los 
que aparece ésto: 
"Yo creí tú me amabas, prenda mía"; 
y como comentarlo, estampa: 
— E n ese verbo falta el relativo 
"que", (el subrayado es nuestro). 
Desde luego, construyendo el ver-
so, o lo que sea, con el relativo que 
el critico anota, el verso o lo qua 
fuere quedaría de esta manera: 
"Yo creí que tú me amabas, prenda 
(mía" 
y entonces, ese que, al que el "Gene-
ral" llama relativo, no tendría de re-
lativo más que la figura; pues su 
alma sería de conjunción, porque une, 
u enlaza, dos verbos o dos oraciones; 
y el relativo ha de establecer, forzó, 
sámente, relación do nombre a verbo. 
Y para llamar relativo a ese que, no 
se podrá alegar que la segunda ora-
ción sirve de acusativo a la primera. 
E n otro periódico hemos visto lo 
que sigue: 
"De estos es que voy a hablar hoy." 
E l autor también llama errónea-
mente relativo a ese "que", siendo 
t>sí que su oficio es puramente cone-
xivo entre es y voy. Enlaza verbos en 
presente de Indicativo: conjunción por 
necesidad. 
E l que veis que enlaza es un que 
quo debe llamarse conjunción. 
E l primero y cuarto que son puros 
sustantivos; el segundo y quinto, re-
lativos, y el tercero conjunción. 
Otros errores y hasta horrores de-
ja ver el "General Cocinero" en su ci-
tada crítica del 30 de abril. 
Entre otras cosas, dice que el si-
lencio no se siente. 
Bueno; pero sin embargo se apre-
cia por medio de un sentido. ¿Cómo 
debe llamarse la acción cuyo cono-
cimiento adquirimos por medio de los 
sentidos? 
Pues esa es la acción de sentir; es 
sentir. E l silencio se siente; si no 
se sintiera, la acción sensible que 
en nosotros produce un ruido conti-
nuaría toda la vida. 
¡Magnífica escuela la de estos crí-
ticos ! 
MERIiDr. 
f U A N D O h a y que hacer u n regalo y se desea p r e s e n t a r algo elegante, bello, d i s -
^ t inguido, primoroso, que l l a m e l a a t e n c i ó n p o r s u novedad, y a sea á la: nov ia , a l 
novio, a l amigo predilecto, a l a m u e b a c h a de n u e s t r a s s i m p a t í a s , a fami l iares , a l m é -
dico; a l abogado, a l confesor o a l a abuel i ta , p r e c i s o e s i r a " V E N E C I A " , la ' 
t ienda de O b i s p o 96 , que siempre, t iene u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de todas c l a -
ses m u y c h i c s , que sat i s facen todos l o s g u s t o s » a u n e i m á s refinado. 
" V E N E C I Á " O B I S P O 9 6 . T e l e f o n o A - 3 2 0 1 . 
UN4 HüELOA 
(Por telégrafo) 
Matanzas, abril 4. Las 8 a. m. 
Los estibadores y los lancherot;, 
Jornaloros de la bahía, se han de-
clarado en huelga en el día de hoy 
por diferencias durante el tiempo que 
han trabajado, no aceptando lo pro-
puesto por los comerciantes. E l gre-
mio comunicó a las autoridades la 
resoluclóc de los obreros. L a huelga 
so desenvuelve pacíficamente. 
E L CORRESPONSAL. 
Siempre en flor 
En plena primavera, en el pleno ¡troce 
de todo lo que la rlda brinda, r'nefle «b-
tar el hombre que sabe defenderse del 
(leKgrnpte de la vida, tomando las píldofas 
Vltaliuas, oijO pe renden en su deposito 
"El Crisol, Neptuno y Manrique y en 
todas las botl'vis. Las Pildoras Vltallnas, 
ronue în las fuerzas, evitan el desgaste, 
rojuveúecen al desffastado. 
Siempre cura 
Asi es en efecto el resultado del aso 
\c\ Snndhopro, por el asmAtfco, en todos 
los tiempos y en todas lus épocas, siem-
pre c-ura, porque Sanahogo es lo más efi-
caz que hay ¡"ira la curación del asma. 
8o ronde on todas lai< boticas y eu su 
depíisito "El Crisol," Notituno esquina a 
M&mrlquei Cuantos asmáticos han to-
mado Sanahogo. notan alivio, si siguen 
se cura. 
D E S D E P E R I C O 
Desgracia. 
Esta tarde como a las 4 y media, fué 
arrollado el carretón que guiaba Justo 
Barrt, por el tren especial de la "Cuba 
Cañe Co," en el que viajaba el señor Mi-
guel Arando. De resultas del choque. 
MOSQUITEROS 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p -
tab le a t o d a c l a s e d e c a m a s . 
Precio $5.00 
FRANCO DE PORTE, $5.50 
P. MZQüfZ. NEPTBSO, 24 
C Slíu-i 
E l Mejer Autopiaoo del mundo: único que no se descompone 
:: :: nunca, por ser su acción metálica y no usar g®mas :: :: 
Los garantiza y veude su único 
agente: Mariano Larin, Angeles. 
número 10. Habana 
alt 4t-4 
VENDEMOS B A R A T O / P E R O A L CONTADO. 
GRAN SURTIDO DE V I V E R E S Y F R U T O S D E L PAIS 
S 6 L A D I A N A " Bernardo González, S. en C. 
Si desea comprar barato venga a esta casa, pida catáflogo de loa precios o vea nuestro muestrario 
en la vidriera. 
Conducimos los pedidos a domicilio en autcmóvll. 
Tenemos arroz del país con cáscara para siembra. No se olvide de L A DIANA que está en 
A G U I L A 116 y m e d i o , E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A . T E L . A - 4 3 4 4 
E L R E Y 
B E U HORA 
Es el Reloj suizo, m&rca 
A » E L O » 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace ¡45 años! 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro» plata y 
plata nielada, de todas 
formas. 
Unico Importador: 
Marcelino M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y a s de o r o 
y bril lantes. 
MURALLA, 27, A L T O S 
B a t u r r i l l o 
Razón le sobra al editorialista de 
L a Lucha, en su trabajo "Fuentes de 
bienestar' al censurar ese otro mar-
tillazo en la herradura que algunos 
proponen; a saber: que se Impida l a 
exportación de frutas y viandas, que 
los Estados Unidos nos compran en 
grandes cantidades; viandas, legum-
bres y frutas que se producen por-
que son muchos los agricultores nor-
teamericanos que las hacen salir do 
campos que nosotros teníamos aban-
donados, algunos tachados de es tér i -
les—como Herradura y otras zonas 
vueltabajeras—que ellos, con m é t o -
dos científicos, en fuerza de cuidado 
y de abono, han transformado en 
"fuentes de bienestar". 
Lo primero que me ocurrió pensar, 
cuando leí esas excitaciones a nues-
tro gobierno para que impida ex-
portar quimbombó, naranjas y beren-
genas, fué que si Norte-América, en 
justa represalia, contestara prohi-
biendo la exportación de mante-
ca y harina, de leche y patatas con 
destino a nuestras playas, habríamos 
hecho un pan como unas hostias. 
Lo segundo que pensé fué lo que 
indica el colega: en cuanto falte a l 
mercado americano la producción cu-
bana, piñas y plátanos, tomates y f r i -
joles de Cuba, aquellos ciudadanos 
establecerán cultivos tales en los E s -
tados del Sur, en Puerto Rico y San-
to Domingo—ahora bajo su control 
—y dentro de poco tiempo podrán 
pasarse perfectamente sin lo nuestro. 
Fué lo que ocurrió cuando la guerra 
de independencia, interrumpió nues-
tra producción tabaquera; ya se co-
secha en los Estados tabaco tan pa-
recido al nuestro y ya son tantos los 
países que lo producen, y tantos mi -
llones de kilogramos de tabaco en-
vían a su metrópoli Puerto Rico y 
Filipinas, que ya el nuestro no es 
indispensable; he ahí la ruina de tan-
tos negociantes cubanos en los años 
primeros de la República. 
No, no demos ese martillazo en l a 
herradura; no pongamos trabas a la 
exportación de frutos hacia los E s -
tados Unidos, de donde nos viene 
casi todo lo que necesitamos para v i -
vir L a guerra no ha de ser eterna, 
y seguramente lamentaríamos en va-
no cuando ella terminara, haber per-
dido esa fuente de Ingresos, repre-
sentada en las fincas que los ameri-
canos cultivan, y en las cuales ml -
Estámpas de Primera Comunión y 
Objetos Religiosos 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MURALLA, Xo. 24. 
Acabamos de recibir estenso surtido de 
novedades, propias para recuerdos de la 
primera tomunión de ñiflas y nifios, tales 
como Estampas, Libros, Rosarlos y velas. 
Si necesita para sus niños algún objeto 
de éstos u otros cualquiera religioso, no 
deje de visitarnos, donde se le atenderá 
esmeradamente y saldrá altamente com-
placido. 
Librería y Papelería "Antlsrua de Val-
depares," Muralla, número 24. Si prefie-
re, le enviamos muestras. Pídalas al te-
léfono A 3354. 
L O S A U M E N T O S F E R M E N T A D O S 
SON A U M E N T O S M A L 
D I G E R I D O S 
L a eliminación de las causas que 
ocasionan la fermentación de los a l l -
uentos. corregirá la indigestión y ma-
los del estómago. 
Desaparecerán como por encanto 
los dolores agudos del estómago, las 
agruras, los eructos, la lengua sa-
burrosa y los mil y un síntomas do-
lorosos y desagradables que acom-
pañan los desórdenes y enfermedades 
del estómago, con el uso de las P i l -
doras Indianas Vegetales del doctor 
Wríght, legítimas, fabricadas por 
Writght's Tndian Vegetable Pili Po 
de 372 Pearl St., Nueva York. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, no contienen caiomel 
ni ninguna droga mineral irritante: 
son puramente vegetales y su ac-
ción es suave, eficaz, segura y pron-
ta. -
No hay necesidad de medicinas adl-
c'onales, pues que no causan estre-
timiento sino que lo cura. Ejorce 
su acción naturalmente. E l estreñi-
miento que invariablemonte acompa-
f a a la indigestión, desaparece por 
completo. 
08080 alt 3t.-30 
llares de cubanos do ambes s 
bajan y ganan jornales no f^8 ^a. 
exiSUo8 
E l Comercio protesta, jUsfa 
indignado, del proceder de , 
«•ía nocturno—un sereno par 11 Poli, 
lo mejor—que acusó a un com d6cÍN 
te honrado "persona honorabl ^rCiau' 
el colega, de explotar la nríWL' dice 
Acusación infame. t o t a i n S ^ 
lumniosa, asegura E l Comerrl Ca' 
fué la del tal Nogueira seren ^ 
sereno, y así hubo de e n t e n d í ^ 0 
recto Juez Correccional de i el 
ción Primera, absolviendo al ^ 
do y amonestando al calumni !lCU8a-
E n acabando de leer esto t r-
con un telegrama de nuestro r pec6 
ponral en ColOn, dando c u e m ^ ' 
que ,al ser conducido al viv Í6 
individuo por escandaloso se r « üa 
Mzo agresión, obligó al • 6-
disparar su revólver y del disnar a 
sultó herida una pobre mujer 
casuíilmente pasaba por allí ii ^ 
Cándida Rosell. ' "^ada 
E l sereno de E l Comercio, caí,, 
niador de ciudadanos honorabl 
guardia de Colón, ímp-udente^' 01 
para repeler la agresión de u n ' ^ 9 
nido no le bastó el palo no 
pedir auxilio a otros guardias o í ^ 0 
vecinos, y disparó como si estu^r! 
en pleno desierto, hiriendo * , a 
infeliz. a ^ 
Estos hechos ,muy frecuentes 
nan mi constante censura de la 
ganización policíaca, que debe ^ 
muy otra; debemos tener un ^ 
po serio, prestigioso, nacional baí' 
una sola dirección ejercida por 'el » 
der central, y después de una se l^ 
ción cuidadosa del personal y Un 
beveras ordenanzas que exijan r 
ponsabilldades a imprudentes e 
famos. *' 
Hace pocas horas vine del vivac d» 
mi pueblo, de Interesarme por un mo-
zalbete, pariente mío, que fué Ha, 
vado a empellones y, según él dlct 
hasta castigado de obra, y eso por la 
calle más transitada de Guanajay 
Vino el Infeliz a ver a su familia-
faltaban cinco minutos para la salí' 
da del tranvía;^ le hice marchar-
paróse en el andén esperando la lie! 
gada del carro, sin saber que una 
disposición de la autoridad militar 
prohibe que se detengan los ciuda-
danos en la acera de la Estación; en 
las demás calles con frecuencia' las 
señoras tienen que bajar al arroyo 
porque los Imprudentes no se apar, 
tan, y la policía municipal de mi pue-
blo jamás ha multado a ninguno. Re-
quirióle un vigilante; negóse a ba-
jar; le quiso llevar conducido; r&. 
sist ió; pidió auxilio a un guardia ru-
ral el policía, y he ahí un muchacho 
un niño casi, medio simple, incapaz 
de ofender a nadie, de familia de-
cente y honrada, conducido a empe-
llones como los borrachos y los es-
candalosos. Y fué una fortuna que 
ahora a los policías do mi pueblo 
no les permitan llevar revólver; si 
no. tal vez hubiera sucedido lo mismo 
que en Colón, y algún inocente he-
rido por la bala del agente de la au-
toridad. 
¿Censuro al vigilante? No. ¿Discul-
po al pariente? No. Aunque muchas 
personas diariamente infrinjan la dis-
posición del supervisor y aquél no lo 
vea, cumplió con su deber requirien-
óo al joven, y éste debió, sobre todo 
desde que intervino un soldado, obe-
decer sin réplica. No son los hom-
bres, sino el uniforme que visten, io 
lespetable para todos. 
Pero estudio el caso en su origen. 
Acusador y acusado, nacidos aquf. 
criados aquí, acostumbrados a jugar 
a los mates, a los papalotes, al base 
ball, probablemente estarían habitiiai 
dos también a tratarse con poco res* 
peto, como se tratan los jóvenes ami-
gos y paisanos. SI el vigilante le hu-
biera dicho amistosamente: "Bájate 
de ahí, que hay orden terminante da 
no ocupar la acera, y me comprome-
tes si continúas", el otro hubiera 
obedecido. 
Si le dijo, Imperativamente: "Reti-
xese de ahí; baje Inmediatamente; Ifl 
conduciré al prescinto," etc., el otro 
pudo tomarlo a broma, o sentirse inri-
vado por lo que juzgó un alarde de 
poder de su compañero de juegos. Y 
de auí el escándalo y la humillación 
de una persona inofensiva 
Corolario: los jóvenes no deben 
ser policías en el pueblo de su na-
cimiento. Los agentes de la autori-
dad no deben ser amigos, compañe-
ros de la infancia, colegas en la bo-
hemia local, de aquellos a quienes 
ban de requerir y reprLnir. E l per-
sonal policíaco, escogido, selecciona-
do, hombres de cierta edad, ni viejos, 
ni impulsivos por jóvenes, debe ser 
destinado a prestar servicio allí don-
de no tengan lazos de política ni do 
amistad personal, de gratitud ni d« 
ningún otro género con les vecinoí. 
As í ni les faltarán al respeto uniforr 
mados ellos, los ex-compañeros, ni 
ellos se verán en el sensible caso de 
empujar, arrastrar, esposar y acusar 
a aquellos; en tanto que tal vez so 
bagan ciegos y sordos, por ejemplo» 
cuando en sus propias narices se jue-
ge a la bolita o se vendan papeletas 
de rifas. 
Un cuerpo nacional de Policía, co-
mo el antiguo Orden Público, el <w 
tiempo de España, daría menos que 
hacer a los Juzgados y sería nw8 
obedecido ñor el pueblo. 
J . N. A R O r B C B C ^ 
En 
teprallyIS 
H o n r a s F ú n e b r e s 
E n la Iglesia de la Merced, a las 
nueve de mañana, sábado, se celebra-
rán solemnes honras fúnebres en su-
fragio del alma del InolvidablG señor 
don Enrique Milagros Arlas. 
Su viuda, doiia María Zorrilla pa-
dre político don Emeterio Zorrilla y 
demás familiares, agradecerán a to-
das las personas de su amistad que 
tomen parte en ese acto piadoso. 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s i 
i n f o r m a n . 
c 2276 j a 81 ^ i 
NO HEMOS SUBIDO LOS P R E C I O S 
Papel de envolyor CELÜLOSá, en 
rollos asi como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores ¿e 
obras, folletos, revistas y periódicos 
VICTORIANO A L V A R E Z ; Hno y c l i 
l OBEATIA, 8D. HABAJíA« T E L . A-8578 
M e E s o a í i a 
E l mejor L i c o r qne se c o n o c í 
D e s c o n f í e n de las imitacio»**v 
P E S I T O S O R O 
r NACIONALES Y E X T R A N Í F ^ 
C E N T E N E S , MONEDA I)F. 
L A S NACIONES, SE COMPRA * \s 
V E N D E A BUKN PRECIO, EN ^ 
C A S A D E CAMBIO D E JOSE L O / ^ ; 
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A P Ü N T K 
Primero ilegó "el borrín." que así 
llaman en Ponga a la neblina, y tras 
él Hegá la noche. Primero desapare-
cieron las laderas de las montañas, 
y quedaron las cumbres en el aire, co-
íno si descansaran sobre nub^s; des-
pués, desapareció todo el lugar hecho 
masa maciza de tinieblas, en la que 
parpadeaban algunas lucecillas teme-
rosas, a manera de cocuyos.. . 
En esta casa de Hermógenes Fqyo 
se unen la apacibilidad de las cam-
piñas y la comodidad de las ciudades. 
Tiene una cocina enorme, con enorme 
chimenea de campana; y en las no-
ches nevadas del invierno, mientras 
de los barrancos salta el frío y va 
a titiritar sobre los cuetos y a rodar 
por las cumbreras, debajo de esta cam-
pana júntanse los viejecillos, y reci-
ben como una caricia el calor de su 
hogar y como una música el chispo-
rroteo de su ramaje. Y mientras fuera 
agobian el espíritu la soledad y el si-
lencio, que parecen cogerse entre las 
manos, en los escaños de esta cocina 
sienten los viejecillos retornar la ju-
ventud, emprenden una gloriosa pere-
grinación a través de sus remembran-
zas, y su palabra y su risa son otra 
vez cantar de pajarillo y garrulería 
de niño pequeñuelo. 
Y uno d ice . . . 
innwiinwianinüniniii 
En Ponga vivió el Malín; un hom-
bruco gatallón, tan rico en ingenio co-
mo pobre en fortuna. Y era tal la de»-
dicha del Malín. que a un vivir de 
trabajo infatigable juntaba una esca-
«cr, incorregible. (Sus manos, como 
de oro: hábiles, rápidas, fuertes, la-
boriosas... Y sus hijos, como pozos 
•ín fin, que nunca se cansaban d«-
devorar lo que ganaban sus manos.) 
Una noche, volvió a casa con ires 
centavos en el bolsillo. Ni siquiera le 
alcanzaban para p a n . . . ! Sus tre? lu-
jos,—los ti es pozos—le salieron al en-
cuent.- > . . . Y el Malín les propuso es-
ta negociación: 
— A I que se eche en la cama sin 
cenar, doi una perrina.. . 
Los tres pozos aceptaron, porque 
si la comida los tentaba, la perrina los 
tentaba mucho más. Y se metieron en 
la cama regocijadamente, e hicieron 
antes del sueño, en el sueño y des-
pués del sueño, un número infinito 
de combinaciones, a fin de gastar su 
centavo con el mayor provecho posi-
b l e . . . ¡Estaban tan caras todas las 
teosas...! 
Cuando se levantaron al otro dia, 
fran tres pozos repletos de debilidad; 
piedras hubieran comido para matar 
«1 culebrón del hambre! Pero no fué 
becesario que comiesen piedras, por-
gue el Malín, que era madrugador, 
^a había ganado unos céntimos, y ya 
Itomprara con ellos un exquisito desayu-
n o . . . Solo que les impuso esta con-
tíición para entregárselo: 
— E l que lo quiera, tien que devol-
Veme la perrina de ayer . . . 
Y los tres pozos no pudieron más, 
y con hondo desconsuelo de su al-
ma, devolvieron a su padre "las pe-
rrinas". . . 
^ 5 A r \ R A r A C L .16 y 16 Á-66l( 
s u c u r s a l o t L d a z a r m o L c t 
A R T l ¿ T l C A ¿ 
Y es de saber que en estas altu-
ras de Ponga existió un herrero céle-
bre. No conocemos su nombre; para 
estos viejecilos que fueron vecinos 
suyos, el herrero es "el Ferreru," y 
eso basta. Su herrería convirtióse en 
aquel tiempo" en centro de reunión 
y de trabajo, y fué para este lugar una 
conquista de civilización. Y es de sa-
ber que el Ferreru enviaban con fre-
cuencia grandes cantidades de hierro 
ft otra herrería de Cangas de Onís. . . 
Pero también con frecuencia, estos 
envíos le costaban un disgusto: por-
que él pesaba y repesaba en Ponga 
los sacos de hierro, y le daban un gran 
número de kilos; y cuando después 
pesaba y repesaba esos mismos sacos 
el herrero de Cangas de Onís, el gran 
número de kilos disminuía lastimosa-
mente. Y en vano protestaba el mozo 
conductor; y en vano aseguraba que 
los pesos de Ponga eran infalibles; 
«1 herrero de Cangas salía siempre del 
paso con esta afirmación: 
—Entonces, ye que los ratones se 
tomen el fierro en el camino. . . 
¡ Los ratones. . . ! ¡ Los ratones. . .! 
t i Ferreru de Ponga dijo un dia: 
—Aparéjenme el burru con cudiao, 
fue hoy voy yo a llevar el fierro.. . 
Y él mismo preparó la carga, la 
tolocó sobre el burro, y echó a an-
dar cuesta abajo, pacientemente, ca-
mino de Cangas de Onís. Llegó; fue-
«e a la herrería; y su conmilitón co-
t ú ó a las sacas, y empezó a desatar 
ia de más bulto. De pronto, la vió 
moverse, oyó un bufido que saltaba 
de ella, y sintió que unas uñas y 
Unos dientes se clavaban en su ma-
no. . . Dio un grito, y preguntó loco 
de terror: 
—¿Pero qué demonios trais aquí...? 
Y respondióle el de Ponga: 
— ¡Un gatu.. , ! 
— Y un gatu ¿pa qué. . ? 
— |Pa que los ratones no se comie-
sen el fierro en el camino.. . ! 
Y hubo un caballero en Ponga 
que fué modelo de resignación y de 
humildad. E l cual, llevaba relaciones 
T R ^ J Ó _ ^ 
y ' Á R T I C U L O S r i A O S P Á R A X A B A L L C T R O ^ . 
üililtiHlüiiUiillKiiaiwi 
más o menos amorosas con dos bellas 
señoritas, una del lado derecho y otra 
del lado izquierdo de su casa. Su ma-
dre le aconsejaba frecuentemente: 
—Pero, hijo, ¿por qué no te deci-
des de una vez por una de las dos.. . ? 
Y el mozo determinóse a compla-
cerla. Y un dia que siguió a una no-
che horrible, de indecisión, de cálculo 
y de insomnio, aparejó su caballo, 
montó en él a la puerta de su casa, 
dióle unas palmaditas en el cuello, 
y díjole con serena mansedumbre: 
—Decide t ú . . . 
E l caballo tiró hacia la derecha, y 
a poco, casóse ' el mozo con la se-
ñorita de la derecha. El matrimonio 
fué bueno, breve. E l mozo quedó viu-
do a los tres a ñ o s . . . y a los cua-
tro, volvió a casarse.. . Esta vez, con 
la señorita de la izquierda.. . Y co-
mentaba el suceso: 
— ¡Ah, qué bien hice en confiar 
en mi caballo! . . . Porque yo quería 
casarme con las d o s . . . ! 
Constantino CABAL 
T E / 1 G A L 0 P R E 5 E / 1 T E 
^ ^ ^ ^ ' 
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D E P O L I C I A 
PROCESAMIENTOS 
Tor los señores Jueces de Instrucción 
de esta capital fueron ayer tarde procesa-
dos los siguientes Individuos: 
Pedro Gil Gil, acusado de un delito de 
hurto, señalándosele fianisa de trescientos 
pesos para gozar de libertad provisional. 
Aurelio Castell, a quien se le hace res-
ponsable de un delito de lesiones graves, 
con fianza de mil pesos. 
Victoria Pedroso, por atentado a agente 
de la autoridad. Fianza, $300. 
LESIONADA RGAVE 
Luz ivina Llerizo, domiciliada en Com-
postela número 130, fué asistida ayer por 
el doctor Scull, en el primer Centro de 
Socorro de la fractura del brazo derecho, 
que se causó en su domicilio, al caerse 
casualmente. 
Novedad y Dístíncíén 
Llamamos la atención de las ele-
gantes damas habaneras hacia, los 
grandes surtidos de flores, vestidos, 
blusas y sombreros—principalmente 
los de luto—todo muy elegante y de 
alta novedad y dlslluclón. recibidos 
recientemente del gran Centro ie 
producción de París por la señora de 
Ablanedo, dueña del A n Petít París, la 
casa de modas de Obispo, 98. 
Nuestras elegantes damas, antes 
de hacer sus adqulslelonos para ol 
presente Verano, deben visitar An 
Petít París donde encontrarán lo que 
desean y serán además recibidas ama-
blemente. 
E l C l u b A l i e n e n 
L a T r o p i c a l . 
Entrando, a mano derecha, altos 
que se llaman del Salón Ensueño, ni-
do audaz colgado entre dos picachos, 
perfumado por los besos de las flo-
res, sombreado por la pompa verde 
de árboles centenarios; nido que el 
domingo próximo será el caos de la 
alegría. 
Porque el domingo van allá los as-
turianos de Aller, buenos mozos 
ellos, gallasperos, arrestados, valien-
tes, buenos, trabajadores, nobilísi-
mos. 
Y van con sus bellas esposas, con 
pus gentiles hermanas, con sus lin^ 
das novias, con sus lindos hijltos. Y 
llevan por delante un tren con las 
<7K V* 
Dr. fienzalo Pedroso 
CtRtJJtANO DEli HOSPITAL DE EMER-venclas 7 del HoipiUl Número Uno. 
ESPECIALISTA EíT VIAS URINARIAS . 7 enfermedades venérea!. Cistotcopla, 
•«ertsmo de los uréteres y examen del 
«Mn por loa Rayo» X. 
Jnteccionb» DE~ >'EO sa lvar san. 
•JONSULTAS DE lo~A 12 A. M. T VE 
' • » ÍLP- m., en la calle de > 
NUMERO, 69 
P A R A L A A C T U A L T E M P O R A D A 
r 
^ L A G L O R I E T A C U B A N A " 
E x p o n e u n var iado y extenso surt ido de C o n f e c c i ó n , para S e ñ o r a s y Nif los . U n a vis i ta a nues -
tro G r a n S a l ó n de Confecc iones , y r e c r e a r é su v is ta .—Precios b a r a t í s i m o s . 
• S E D E R I A P E R F U M E R I A T E J I D O S 
S A N R A F A E L , 31. T E L E F O N O A-3964. 
MATAS AJ0VBRTI51NG A Q K y c * ' 
bandas de músicas, con las gaitas, 
con los víveres y beberes para co-
mer, bailaF, y cantar al alto la lleva 
como Dios manda y como manda 
Aller el concejo primoroso, la tierra 
bendita y sagrada de estos valientes 
alleranos. 
L a "xente" va en otro tren que va 
por detrás del tren que lleva la me-
nestra. Y os digo que con los alle-
:anos va media Habana. Ya no que-
can billetes ni invitaciones. Todo el 
mundo va "p'allá". Así que el alma 
bizarra de los alleranos canta su 
contento con gran alegría. 
Todo esto contómelo en la fiestona 
del Centro Asturiano el Presidente 
popular de loa alleranos, Gabíno Ro-
dríguez, bellísima persona. Astusria-
no tenía que ser. 
Conque; "osperaime"; que voy a 
por la montera y por el "muquin pa 
dir pa" L a Tropical. 
D. F . 
Notas astronómicas 
(Viene de la PRIMERA.) 
les", ha resultado un triunfo indiscu-
tible de la gestión femenina, en la 
delicada labor de los Observatorios 
astronómicos 
Así lo hace notar, acertadamente, 
nuestro Observatorio Nacional, en 
un párrafo que copiamos de su infor-
me sobre dicho cometa: 
"Es interesante—dice—el hecho de 
"haber intervenido dos mujeres en 
"el estudio del astro Inesperado: la 
"señorita Easton en los cálculos de 
"la órbita y ahora la señorita Glau-
"cy en medidas de posición". 
Además de interesante, nos parece 
halagador y edificante. Constituye 
felizmente, una esperanza para el 
mundo científico del futuro. 
No necesitamos ser profetas para 
que podamos vaticinar los triunfos 
colosales que el porvenir reserva a 
esa pléyade estudiosa de señoritas, 
que hoy acuden entusiastas a Insti-
tutos y Universidades y que mañana 
han de esparcir sobre la faz del pla-
neta, en todos los ramos de la cien-
ciafl el fruto precioso de sus conoci-
mientos. 
La mujer triunfa en todo aquello 
en que sea necesario desplegar tena-
cidad y celo. Su espíritu, más sutil 
y menos voluble que el del hombro, 
t e aviene más a esos estudios, que 
como la astronomía, necesitan de 
una grandísima y cuidadosa aten-
ción. 
Algunos de los descubrimientos 
que han venido a robustecer nuestro 
caudal de conocimientos científicos, 
se los debemos a la perseverancia y 
a la minuciosidad femenina. 
E l hombre arrastra tras sí, en el 
camino de â vida, como una rémo-
ra, el espíritu guerrero que le lega-
ron las razas primitivas,, y necesa-
riamente ha de compartir su tiempo 
en "hacer" y "deshacer". L a mujer 
por lo contrario, parece que surge 
a una nueva vida, y avanza por ella 
animada de grandes esperanzas, sin 
remoras hereditarias, dispuesta a 
"hacer" y "conservar" e inspirada en 
un principio de amor y de virtud. 
Cuando vemos por Obispo, a la sa-
lida de clase, a las alumnas del Ins-
tituto, lindísimas y aíegres, leemos en 
sus ojos vivarachos una plena con-
fianza en sus propios esfuerzos y un 
entusiasmo grande por alcanzar el 
ideal perseguido. 
Nosotros las admiramos, nosotros 
las aplaudimos, porque serán ellas 
las bellísimas portadoras de los es-
tandartes de la civilización y las coo-
peradoras del prestigio intelectual 
de la patria. Sobre sus cabezas ado-
rables caerán muy bien los laureles 
de la gloria. 
La mujer itstruida hace el hogar 
ameno. E l fastidio de la charla ca-
sera, en muchos casos, echa al hom-
bre a la calle en busca del amigo, del 
compañero do su vida de soltero, 
identificados en el sentir y en el pen-
sar, y hablan de ciencia, de arte, de 
literatura y satisfacen así, esa nece-
sidad moral que experimenta todo 
Individuo medianamente instruido. 
Cuando la mujer es ilustrada, 
cuando aqu3lla que escogimos entre 
todas por compañera, ha obtenido 
una regular Instrucción, entonces 
sustituye con creces al ami^o, y en 
charla amena se nos pasan las vela-
das, y el amor crece y la ilución per-
dura, porque las ausencias serán 
menos frecuentes y siempre nos sen-
tiremos orgullosos de llamarla 
"nuestra". 
L a astronomía, especialmente, ve 
en ellas sus más eficaces y apropia-
das escrutadoras, y siendo como es, 
la ciencia de "Urania", la ciencia que 
más maravillas brinda a sus investi-
gadores, ¿hay en el mundo algo más 
apropiado, que los inquisitivos ojos 
femeninos, para estas sublimes con-
templaciones? 
Daniel P A R E I S . 
Abril, 25 de 1917. 
El fetiquismo en,.. 
(Viene de la PREMtFEA.) 
E l primero que me salta es un pe • 
riodlquín del género humorístico-nan-
p.eabundo, titulado "Chispas", de co-
lor marcadamente gobiernista, que a 
lo lejos apesta a subvención y que 
parece fundado expresamente para 
ofender a Cuba, a los cubanos y al 
gobierno de este país, dado que a ello 
pe consagra casi exclusivamente des-
de la primera a la última página, y 
en prosa tanto como en verso, a pro-
pósito de la política exterior de este 
gobierno. E l lastimoso papel no lo-
gran provocar indignación ni siquiera 
náusea: a mí me produjo lástima y 
un poco de esa vaga sensación, mez-
cla de vencimiento y desesperanza, 
de bancarrota espiritual, viendo có-
mo la humanidad produce tales so-
res, tan envilecidos e idiotas! 
Y sin embargo—¡pena me da de-
cirle.!—no es todavía el peor del ro-
llo: en plena ciudad de Méjico y en 
una poderosa rotativa, se imprime un 
diario, " E l Demócrata", que para mí 
es como el resumen y el índice de 
toda la baja imbecilidad humana: 
después de leer una página, se sien-
te la invencible necesidad de tirar 
coces y rebuznar. 
Inoficioso me parece agregar que 
todoc los periódicos mejicanos de es-
te "momento histórico", pero espe-
cialmente " E l Demócrata" son fer-
vorosos devotos del fetiche, del in-
dio al que indistintamente ensalzan y 
aporrean. Sin ir muy lejos, mientras 
que en uno de ellos, " E l Pueblo" del 
0 de Abril, vienen tres fotograbados, 
tres ilustraciones del fetiche, exhi-
biéndolo en toda su espantosa pobre-
za moral y toda la horrible miseria 
económica en que lo ha dejado la úl-
tima revolución conque se trató de 
redimirlo ,en " E l Demócrata" apa-
rece en lugar preferente un suelto 
uue dice así: 
"Hoy, a las ocho de la noche, se 
VadW 
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A s u s t a d o 
Como Un Niño. 
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E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . 1 V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a o 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
verificará el festival organizado por 
la señorita profesora Mirla Arias 
Pernal y por el señor prefesor don-
Rafael Ramos Pedrueza, para con-
memorar el cuarto centenario de la 
gloriosa batalla de Champotón con-
tra los invasores europeos, y para 
glorificar a la raza indíf?ena.', 
* * * 
Rendir culto y dar de palos es la 
fórmula de una oposición esencial, 
inherente al fetichismo: cuando más 
fervoroso sea el creyente, tanto más 
cruel será con el fetiche. Y es natu-
tal que, ahora que el infeliz indio 
&e encuentra en Méjico peor que nun-
ca, ahora que no tiene ni un puñado 
de maíz con que engañar el hambre 
secular, es natural, digo, que ahora 
más que nunca se le glorifique 
en discursos: divinizar a Cuauhte-
moc y apalear a sus descendientes, es 
algo que para nosotros los mejica-
nos carece completamente de nove-
dad: lo único nuevo es que ahora las 
dos cosas se hacen en mayor esca-
la, precisamente porque la última re-
j-v elución se ha hecho en nombre del 
' fetiche ,para redimir al fetiche. 
E l contraste que esos dos periódi-
cos ofrecen resulta, por lo mismo, 
oportuno y representativo ê i alto 
grado: puesto que el indio perece de 
hambre y de malos tratamientos y to-
do ello por nuestra culpa, ya que su 
triste indiferencia por las cosas nues-
tras le inhibe hasta de tomar parte 
en nuestras "patrióticas" carniceríac; 
¿qué cosa más natural sino glorifi-
car a la raza indígena? 
Pero, en realidad, "glorificar a la 
raza indígena" no es en el fondo si-
no un eufemismo, una anfibología qne 
sirve para disfrazar el pensamiento 
verdadero: de turpar a nuestro ante-
cesor europeo, al conquistador hispa-
no. 
Por más que el emigrante español 
goce en Méjico de una condición en-
vidiable, no solo en el orden econó-
Bouquei de Novia, C«s» 
tos, Rttnos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo plis 1916-1817 
Armand y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
H E E Y S. J U L I O . M A R I A N A t 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858, 
T e l é f o n o Local 1-7 j 7 9 1 2 . 
mico sino también en el social, pues-
to que está íntimamente unido, com-
penetrado con las clases superiores 
del país, en las cuales se estiman 
sus cualidades en lo mucho que va-
len, queda todavía allá medio cente-
nar de demagogos de ínfima clase 
que viven de ésto y para los cualos 
sería algo como una increíble reve-
jación enseñarles que los mejicanos 
de hoy no somos ni con mucho—y lí-
brenos Dios de que lo fuéramos—los 
representantes de la civilización que 
sobro la piedra del sacrificio ofren-
daba al Dios implacable humeantes 
corazones humanos, sino continuado-
res de la civilización cristiana, que 
nos llevó Cortés en sus banderas. 
Querido MOHENO. 
P u b l i c a c i o n e s 
R E V I S T A DE LA FACULTAD . D E 
L E T B A S 1 CIENCIAS 
Se está distribuyendo el número 1 
del volumen X X I V de esta publica-
ción bimestral, de la cual es director 
actualmente el doctor Juan M. Dihi-
go, profesor de Lingüística y de Filo-
logía y redactor jefe el doctor Aristi-
des Mestre, profesor de la Escuela de 
Ciencias. 
Trae el sumarlo siguiente: 
Cervantes y el Romancero por el 
doctor José María Chacón. 
E l porvenir de la literatura, por el 
doctor Guillermo Domínguez Roldán. 
Tolstoy: Su pedagogía. Crítica de la 
misma (continuará) por la señorita 
doctora Rosa García. 
Contribución al estudio de la Lan-
gosta (ranulims argus,) Latreille, 
por el doctor Salvador de la Torre. 
Th. Ribot, por el doctor Enrique J . 
Varona. 
Bibliografía.—I. Cours de Lingüís-
tlque générale; par Ferdinand Da 
Saussure. París, 1916.—II. Historia 
de la lengua y literatura castellana. 
Epoca de Felipe I I I , tomo IV y Epo-
cas de Felipe IV y Carlos I I ; por Ju-
lio Cejador, Madrid, 1916, por el Dr. 
Juan M. Dihigo.—III. De la vida in-
ternacional ; por Jesús Castellanos. 
Habana, 1916.—IV. Les Allemands et 
la Scinece; Prof. G. Petit e t J L Leu-
det. París, 1916, por el doctor Arísti-
des Mestre. 
Miscelánea.—De los centros fle en-
señanza extranjeros. Sociedad Ar-
gentina de Ciencias Naturales. Necro-
logía: Chaveau y Ribot. E l Profesor 
Frasser. 
Noticias oficiales.— Resoluciones 
del Rectorado.—De la Secretaría de 
Instrucción Pública.—Acuerdos de la 
Facultad. 
L a Revista, desde' su fundación, en 
1905, ha sido una de las formas en 
que la Facultad de Letras y Ciencias 
ha realizado año tras afto su labor de 
extensión universitaria, contribuyen-
do eficazmente a la cultura patria. 
Contra Almorranas 
c Irritación 
Para curar las almorranas y también 
la irritación producida por andar a Ca-
ballo mucho tiempo, lo más recomenda-
ble son los supositorios flamel. 
La eficacia de los supositorios flamel 
se lia comprobado en muchos casos. Ni 
una sola vez dejó buenos resultados, ali-
viando el dolor desde la primera apllca-
ciAn y logrando con rapidez la ouraclóa 
radical. 
Se venden en las farmacias bien surti-
dae. Depósitos: Sarrá. Johnson, Taque-
chel. doctor González y Majó y Colomer. 
(Nota,—Los precios de los productos 
flamel no han sido alterados.) 
¡Accesorios! ¡Accesorios! 
A c a b a de recibir u n surt ido completo, el G r a n 
G a r a j e " F é n i x " , de B a r c e l o n a , 13. P r e c i o s s in 
compe.enc ia . ¡ A p r o v e c h a d la o c a s i ó n , seflores 
ChauffeursI 
GARCIA Y SANCHEZ, S. en C Habana, Cuba 
c 3013 7t-28-4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M t y o 4 de 1917. 
A f i O L X X X V 
H a b a n e r a s , A l t 
Villaespesa, Zamacois, etc 
Llegó ayer VUiaespesa. 
Y se espera esta t?.rde a Zama-
cois. 
Así, por singular coincidencia, se 
verán reunirías en la Habana des gran-
des figuras de las letras españolas. 
Villaespcsa, poeta insigne, consa-
grado actualmente al arte dramático. 
A su vez Zamacois, novelista ge-
nial, dedicado en estos momentos a 
las conferencias literarias. 
£] autor de E l Alcázar de las Perlas, 
que solo c¿tá de paso en nuestra ciu-
<jad, viaja con su joven y bella es-
posa. Mana García de Villaespcsa, 
proponiéndose ambos, al volver de 
Méjico, detenerse por más tiempo en 
esta capital que tan encantados ¡os 
tiene, según a todos manifiestan, por 
cuanto en ella hay que los lleva al 
recuerdo de sus queridos lares del 
mediodía de España. 
Lo primero que ha escrito el poe-
ta en Cuba es sencillo y es delicado 
como todo lo que mana de su lira. 
Momentos después de de?embar-
car del Alfonso XIII dejaba en el ál-
bum de Conchita Valdivia, la adora-
ble hija de nuestro Kosiia queridísi-




Ayl quién pndlM-a apreuder 
la manera de oivldarte 
sin dejarte de querer. 
VOfeMqpeMk. 
Cuanto a Eduardo Zamacois, via-
jero del Olivette que tendremos den-
tro de breves horas entre nosotros, 
viene a dar dos conferencias en el 
Teatro Nacional sobre los asuntos que 
ya explica el DIARIO en su prime-
ra edición de este dia. 
Conferencias como las rjue dio en 
Nueva York, y acaba de dar en Tam-
pa, ¡lustradas con proyecciones cine-
matográficas. 
¡Llegue con toda relicidad! 
Loma Tennis Club 
Se transfiere una fiesta. 
Es la que estaba dispuesta para ma-
ñana en el Loma Tennis Club por 
encontrarse enferma Margarita Cabar-
ga, la gentilísima triunfadora del 
Individual de Señoritas en el torneo 
que acaba de llevar el Vedado Tennis 
Club a feliz término. 
Torneo en que llevó la representar 
don del Loma Tennis la señorita Ca-
barga junto con otra señorita tan gra-
ciosa y tan distinguida como Merce-
ditas Remírez. 
Para el sábado 12 del corriente ha 
quedado aplazada la fiesta. 
¿Por qué elegir esa fecha? 
No se habrá tenido en cuenta, a 
buen seguro, que es la noche que el 
Yacht Club celebra con gran comida 
y gran baile la inauguración de la 
temporada. 
Tiempo sobrado hay todavía para 
modificar el acuerdo. 
¡Cuántos serían a celebrado! 
(Pzs* a la p4sina CINCO.) 
a n o v e d a d 
La nutrición nacional 
(Tie«e do la PKIMLEKA.) 
L a respuesta a esta pregunta sería 
risible y sarcástlca si afirmara qus 
los que pueden trabajar en este país 
no alcanzan con el trabajo de cada 
uno de ellos, a integrar la ración con 
la que se pueda sostener una vida bue-
na y sana. Sobra la tierra y sus cua-
lidades, a esa tierra no la falta su 
espíritu ni un momento, sobran Ilm 
hombres que comen, pero faltan los 
hombres que trabajai.. Estr es la cau-
sa de la escaoés y ¿3 los lamentos da 
los menguados y acobardados; no es 
la guerra. 
No hay ningún enemiro que nos Im-
pida el haber trabajado con previ-
sión racional, el tener mayor raza de 
L'allinaB, mayor abundancia, mejor 
cuidadas, mejor alimentaáas, más fe-
< undas y ponedoras. Nadie nos ha im--
jedldo el haber elevado el producto 
de esas aves a una industria que 
prospera extraordinariamente hoy, 
para dar más delicado y barato ali-
mento en huevos y en carnes cuando 
aquí debemos importar por la poca 
atención dispensada a producto tan 
superior; importando cautidades muv 
grandes, sobre todo de huevos, aún 
ton la diferencia de cue esos traí-
dos del extranjero pesan nasta 7 on-
;aB y más cada uno. teniendo los 
nvestros cinco, perdiéndose en esto 
por lo bajo dos on;;as, que en la 
cantidad extraordinaria consumida re-
présenla un peso perdido de dos on-
zas de un alimento superior. 
Tengo noticias de que actualmente 
se están importando también del ex-
tranjero pollos muertos y despluma-
dos, acondicionados en neveras, sin 
cst&x preparadas y venditrnuose a 13 
centavos la libra con patas y cabe-
zas ¿Será esto muestra de nuestra 
prosperidad agrícola, que tanto ce 
lebran los periódicos? ¿Será esio 
muestra de nuestra labor previsora 
para satisfacer el hsmbre venidera? 
Ser áesto muestra de que la gran 
política agrícola haya influido eu 
medida alguna para relacionar a los 
cubanos con su tierra y ennoblecer-
los con las excelencias do sus me-
jores conquistas? Respondan ahora 
todos los que ven a Cuba mejor do 
lo que hoy aparece en civilización y 
en moralidad 
Y ahora, volviendo a las gallinaa,, 
que siempre sf> hace bien en volver 
de lo bueno hacia lo bueno aunque 
lo uno tenga plumas y lo otro esté 
desplumado; investigue quien quiera 
o.n las aduanas, pregunte a q^iién 
debe saberlo cuál es la estadística 
dé estas aves que tanta riqueza re-
presentan; informenr i en los campos 
como se trata, alimenta y perfeccio-
E S E m S L unm vsumsKflia y eso 
B l u s a s f r a n c e s a s 
n m h s í llegadb ayeir. 
De linón, holán, mar-
quiset, voile, bordadas a 
mano primorosamente. 
Departamento de Lencería de 
" E l E n c a n t o " 
Soifs , Entr la lgo y Cía. , S. en G. 
GALIANO Y SAN R A F A E L . 
rieres sustancias, tantos Infelices cu-
banos a los que apenas alcanzan sus 
Jornales para satisfacer las necesi-
dades del hogar. 
Y me despido otra vez advirtien-
do a mis lectores que tengo en mi ca-
sa unos boniatos salcochados en los 
Estados Unldop que pesan poco más 
de una libra. Con esa muestra los de-
jo reflexionando sobre nuestra suer-
te. 
¡Mandar boniatos salcochados de 
una nación extranjera a Cuba es ca-
si un insulto! 
Dr. Francisco Zayas y Jlménei. 
3192 2t-4 
nan lo que los pueblos avanzados 
no se cansan de cuidar y mejorar y 
exclamará el investigador: ¡qué ga-
llinas, qué gallos, qué gallineros y 
qué gentes! 
¿Qué estadística hay en el depar-
tamento respecto a nuestras aves de 
corral? Dosde luego ninguna. Allí hay 
más huevos que repartir que huevea 
que calcular y freír en la Isla. Dígalo 
las entradas de las aduanas si se co-
men o no más huevos americanos en 
la nación, que los producidos en Cu-
ba. 
Y a se han vendido en esta plaza 
huevos a más de cinco centavos uno 
y conseguirles o menos es muy difí-
cil para los que viven en este paraí-
so del Mar Caribe, y hoy importa el 
americano y vende medias docenas 
du huevos muy bien acondicionados 
y buenos en curiosos envases, a 
treinta centavo^ la docena, es decir 
a dos centavos y medio cada uno con 
muy buen sabor y tamaño. 
¿Qu tienen que ver los alemanes 
con la crianza de las gal-inas en Cu-
ba? ¿Desde cuándo está abandonada 
aquí esa cría tan útil? Pues de mu-
chos años antes de la guerra. Será 
ruiy cómodo pero es muy ridiculo, 
ocharle la culpa al Kaiser de que 
aquí no se cuiden las gallinas. 
Y ahora, ¿qué diremos de la leche, 
de las vacas, de los toros, de los pra-
dos, del forraje y de la sanidad? E n 
prados y forrajes cultivados no hay 
neda; tienen que comer los anima-
les de la leche • que naturalmente 
¡crece, nucca de aquella más podero-
sa, nutritiva y abundante en princi-
pios alimenticios que el hombre or-
ileña, vigila y cuida. Como sa ve por 
tan impoitante cosecha para la pro-
ducción de aHmonto tan necesario y 
sano, lo que no queremos es traba-
jar nosotros y que trabajen las va-
cas como mejor lo entiendan para 
producir la leche mala o peor y en 
la menor cantidad posible. 
También las aduanas dfrán cuál 
es el número de miles de latas y de 
muy variadas empresas comerciales 
que de remotos países tienden a cu-
brir una necesidad, encareciendo vlsl-
blemen*e el consumo, porque nos-
otros nada mejoramos. E n estadibtl -
ca, calculada por datos de la aduana 
por un amigo muy trabajador y des-
graciadamente muerto ya, ha entra 
do en la Habana hace mis de doce 
años leche traída, de Marruefeoe. 
Yo no creo que en nada mejorará 
.a leche porque la Sanidad, como ya 
lo tiene pretendido en algunos escri-
tos, ordeñe ella misma todas las va 
tas de la Isla y distribuya ese pro-
¡ ducto en todo el territorio, aunque 
! para una expropiación tan graye da 
los productos ajenos se pongs, antos 
el director de ose proyecto, "a muee-
i ta y el bonete amarillo del doctor,, pa-
ra que los roconocan los lecheros. Y 
an este segundo caso, ¿qué tiene que 
ver la guerra con las vpjas de los 
Estados Unidos? ¡Es que nosotros va-
mos a comprar la leche fuera y ma 
mamos de las ubres de las vacas de 
?ob Estados Unidos, lo que aquí pro-
duciríamos a un precio mucho más 
bajo sin que nadie nos Inquietara si 
solo empleáramos el buen remedio 
de trabajar? Y véase como sobre nos-
otros van cayendo todas las respon-
sabilidad. Los toros y las vacas, las 
gallinas y los gallos, nos faltan sin 
líue influya sobre eso la guerra eu-
ropea. 
Veintidós millones de vacas s© or-
deñan todos los días en los Estados 
'•Tnldos de América. Esta es la esta-
dística publicada por uno de los más 
tíerios periódicos americanos de Agri-
cultura. Ocho o nueve litros por va-
ca es un gran lago de leche que 
arranca el saber americano de loa 
(ubérrimos senos de la madre tierra, 
cada día. Dos millones de niños de 
menos de un año se alimentan muy 
bien con ella cuando falta la mater-
na y después de esto, la industria la 
envasa, en millones de latas, de las 
que muchas vienen a nosotros a su-
plir nuestra deficiencia y abandono. 
1 as tierras de Cuba preparadas en 
prados y con yerbas escogidas haríau 
el mismo prodigio de aumentar el 
flujo de la leche, aumentando tam-
bién la cantidad de carne superior y 
mucho más barata. 
Voy a continuar en próximo escri-
to; porque creo que hay mucho de 
que hablar sobre la necesidad de au-
mentar las cantidades y mejorar la 
calidad do lo que hoy comemos, que 
es muy malo, como todo el mundo lo 
sabe Y digo córner, porque no quiero 
apartarme de la regla que señala, lo 
que hoy mascan y tragan, con las di-
ficultades de la provisión de tan infe-
Los E . U. y la guerra. 
(Viene de la PRIMERA.) 
Wotan y darles allí la batalla deci-
siva, sin trinchera.3, pecho a pecho, 
como en los grandes encuentros mi-
litares de la Historia. 
Para que se tenga una idea de la 
Importancia de la batalla que se pre-
para y de los ataques en curso, basta 
saber que en ese frente franco-In-
glés hav ahora c^nco millones de com-
batientes contando los aliados y ru-
manos. Jamás en los Anales de la 
Historia se vieron tantos hombre? 
frente a frente; ni los ejércitos de i 
Jerges ni los de Genkiskhaur, In- ¡ 
contrastables en su avance llegaron 
a la mitad de ese número. 
L a retirada alemana del 16 de mar-
zo entre Soissons produjo tres resul-
tados; abandonaron los teutones po-
siciones que eran difíciles de defen-
der después de !a batalla del río Som-
me iniciada el 6 de febrero, forta-
lecieron, acortando su lfnea de defen-
sa, que la constituye una casi recta 
desde Arras a Soissons llaniado, por 
ellos, línea de Hindenburg y dejaron 
entre la posición que abandonaron y 
esta línea veinte millas de terreno de-
vastado en el que el avance era difí-
cil. Esta línea no se podía atacar en-
seguida, pero entonces los Ingleses se 
decidieron a tomar, como lo hicieron, 
después de una batalla Impetuosa, 
tanto, que estuvo indeciso el triun-
fo en la Cordillera de Vlmy, tomada 
por las tropas del Canadá, y la pla-
nicie de Craone, tomada por las tro-
pas Inglesas, indias y las de Nueva 
Zelandia. Tomar a pecho descubierto 
una cordillera de 506 pies de altura, 
que del lado alemán era casi acanti-
lada, después de que las tropas fran-
cesas del General Foch fueron allí 
rechazadas, en Mayo y Junio de 1915, 
en la gran batalla llamada de Artols, 
con pérdida de más de 100,000 hom-
bres, era intento casi sobrehumano, 
que los Canadienses, realizaron sin 
embargo en pocas horas, en avance 
homérico, arrollador. Hoy dicen los 
cables que la linea de Hindenburg 
ha sido rota en Quéant. 
E s decir que hasta ahora los ingle-
ses han penetrado entre la primera 
línea de sistema de defensas, alema-
na; los a.Iadores ingleses han visto 
que hay otra línea fortificada alema-
na que se extiende desde detrás de 
Lens hasta las afueras de Cambrai 
llamada de Wotan y también de Dro-
court-Quéant. 
L a pregunta que se hacen los que 
quieren adelantarse a los sucesos, es: 
¿Detendrán los alemanes el ataque 
Inglés en esta segunda línea o po-
drán, rebasándola, echar a los alema-
nes de Francia? 
Hay un precedente para ambos ca-
sos, pero hay que buscarlos en el 
frente ruso. 
Cuando el general ruso Brusiloff 
L A M I L A G R O S A 
Felicita al Gobierno por las med idas í 0 ™ ^ ? ^ P01^ f ^ í f l *W 
efecto. 
D E T A L L EMOS: 
Albohol desnaturalizado, garrafón ( sin envase) • • • • ^ ^ v $1^ 
Alcohol desnaturalizado, botella. ' ' 0.1o 
Arroz canilla de primera, arroba. , . • • - • • IJ5 
Azúcar refino. Cárdenas, arroba. • ¿ r ' « i * I * * 
4zúcar refino, Cárdenas, sacos de c Inco libras . • • . . . . 0<37 
HAGA SUS COMPBAS D E M E S EN E S T A CASA. 
KEPTUISO Y CAMPANARIO. T E L E F O N O A.718:. 
¡Sombrillas, SimbríilasT 
Tenemos un especial surtido en 
sombrillas de última novedad a pre-
cios Inverosímiles. 
Sombrólas seda de rayas, óvalos y 
flores a $4.56. 
Id. lavables, muy finas a $8.00. 
Para niña hay gran variedad de es-
tilos y colores. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Nota: Los sombreros de esta casa 
son de espeHal gusto. . 
T E A T R O S 
L a G u e r r a c o m o v e r d a d e r a m e n t e e s 
Hoy, Viernes, en el Cine Niza, Prado. 97. 
GRANDIOSA E X H I B I C I O N D E L A SENSACIONAL PELÍCULA " L A fíT'ERRA E N FRANCIA,^ UNICA 
P E L I C U L A AUTENTICA D E L A G U E R R A , AUTORIZADA !'OR E L GOBIERNO FRANCES. L A ULTIMA 
QUE S E HA EDITADO. ESCENAS D E L A GUERRA TOMADAS E N P L E N O CAMPO D E B A T A L L A . SIN A L -
T E R A R LOS PRECIOS. T R E S TANDAS, D I E Z CENTATOS. PARA P R E S E N C I A R LA E X H I B I C I O N D E E S -
TA P E L I C U L A HAN SIDO INVITADAS ALTAS PERSONALIDADES D E L A COLONIA FRANCESA. MAÑA-
NA. SABADO, «MAXIMILIANO ROBESPIERRE» O '«LA REVOLUCION FRANCESA". DOMINGO, «LA MO-
NEDA ROTA* Y "LOS MISTERIOS D E NEW YORK". 
C3205 lt.-4 








Se acaban de recibir en 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
119, OBISPO, 121. - - TELEFaiíU i-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
/ i 
penetró en Galicia el año pasado, 
rompiendo la línea alemana del E s -
te en un frente muy extenso, fué al 
cabo detenido por el ejército alemán. 
En cambio el alemán Mackensen 
rompió en Gorllce las trincheras ru-
sas dislocó todo el írente ruso desde 
el Báltico hasta Rumania y arrebató 
la Polonia a Rusia. 
¿Terminará el ataque inglés como 
el de Brusiloff, después de romper la 
primera línea o tendrá el éxito del 
de Mackensen? 
E l que quiera aportar datos para 
anticiparse al resaltado final; pero 
si los Ingleses llegan empujando a 
los alemanes hasta Donai, haciéndo-
los retirar hasta la línea del río Meu-
se y luego hasta la Ciudad de Lille se 
habrá debido esto a la superioridad 
de su artillería de grueso calibre en 
calidad y número que les ha permiti-
do hacer en Vlmy lo que los alema-
nes no pudieron lograr en Verdún. 
Los franceses quieren llegar a la 
llamada planicie de Craome que es 
un punto débil de la línea alemana, 
por donde cruza el río Aisne esa 
gran llanura dejando al Norte a 
Craonne y las alturas al Este de 
Rheims. Por este punto de difícil de-
fensa penetró una división francesa 
persiguiendo a los alemanes en 1914 
despucs de la batalla del río Marne; 
ya se habían separado los ejércitos 
de Ven Kluck y de Buelow; pero la 
formaban soldados blsoños mandados 
por soldados sin experiencia y encon-
trándose sin contacto con el resto del 
ejército francés se retiraron. Así es 
que los alemanes que no fueron mo-
lestados se acomodaron en los fuer-
tes al Este de Rheims y sobre todo 
en el de Brimont desde el que hace 
dos años bombardean la preciada 
c'udad. 
¿Podrán los franceses entrar en la 
Planicie de Craonne, envolver los 
fuertes citados y obligar a los alema-
nes a evacuar ese territorio por el 
único camino abierto entre el Vesle y 
el Argonne? 
Pues si las preguntas que uno se 
hace embargan el ánimo por su tras-
cendencia al tratar de adivinar el 
resultado de esa tremenda batalla te-
rrestre ¿cómo no han de abstraerlo 
al ver los terribles resultados que se 
apuntan los alemanes en la guerra 
submarina y en los remedios que con-
tra ella surgen de todos lados, sin efi-
cacia por ahora? 
Mpfiana nos ocuparemos de estos 
tópicos y de los que anuncia Lord 
Beresford e Ingenia Mr. Edison. Hay 
que oir a ambos contendientes; para 
los alemanes ya los Ingleses están 
con el alma en un hilo dando bo-
queadas, olvidando que ningún pue-
blo ha muerto de hambre; los Ingle-
ses creen en cambio que, al cabo, el 
remedio a la guerra sub-marlna bien 
puede estar en una conquista de los 
puertos r bacefl de lor.de salen In? 
sumergibles al mar Ubre. 
NACIONAL 
Ho»-, viernes, 23, en primera tanrtt 
treno de la cinta en cuatro partea tita, 
ladn "r1 prisionero ¿ fortunndd". 
En segTinda part«, la película en clnt< 
partes "El enigma del Ca—'— •«iribié, 
estreno. 
PAYBJCT 
Esperanza Irin debutará con. la opweto 
del maestro Léhar, "Eva". 
Mníiana, sábado de moda, reprise ai 
"Aires de Primavera^. 
CAMPOAMOK 
El episodio 11 de "La mascara roja" m 
exhibirá hoy en la tanda de las cuatro j 
en la de las o*rho y media, p. m. El ti. 
tulo del episodio «s "El jardín de las »or. 
presas". , . „ 
En las otras tandas se «hlblrán "La 
bola negra". "La característica", "Lj 
•Rendición" y "La hora de la marea". 
MARTI 
Hoy, viernes 4. en primara tanda, "E] 
asombro de Damasco"; en eegunda, estre-
no de la historieta cémlca «n un teto, 
original de Ramón Montenegro y Ramón 
Peña, titnlada "Los de Alcafliz", 
En tercera, " E l Contrabando". 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la grados» comedia 
en tres actos titulada "La señorita del ti. 
macen", obra original de Flers y Caval. 
llet. 
APOLO (JertU del Monte) 
El sábado, en primera parte. "Dcnm* 
infame": en segunda y cuarta, "La mt* 
no luminosa". 
LABA (Prado y Virtudes) 
Esta noche, fnne^ón de moda; en ptí« 
mera tanda, películas cómicas; en seafnn-
da, el drama titulado "La balarlna" y, 
en tertera, doble, estreno de "La muerte 
aparente o el triunfo de l i ciencia y el 
amor". 
FAUSTO 
Con muy buen éxito ae estrenaron anM 
che en Fausto los tres primeros epUo< 
dios de la serie "El Secreto del subma-
rino", cinta en episodios, mny interee&ntt 
y de actualidad. 
Más de mil personas se quedaron sin 
poder conseguir localidades. La empresa 
de Fausto ha decidido exhibir esta n'ífche, 
en segunda tanda, doble, los tres primo-
ros episodios. 
Bn la tercera tanda, doble, se estre» 
narán loe episodios cuarto y quinto, tí* 
tulados, respectivamente, "El salto de Ü 
muerte" y "El fhlso criado". 
MAXIM 
En la función de hoy, día de moat, 
habrá dos eetrenoa. 
En primera tanda, películas Mmicas; 
en segunda, la cinta titulada "El doctor 
Antonio" y estreno de la película "Actna-
Udades cubanas". En tercera, estreno de 
la cinta interpretada por Diana D'Amort, 
titulada "Los bandidos". 
PRADO 
Esta noche, función de 
Santos y Artigas presentarán en prime-
ra tanda, la cinta "Payasslno"; en la ae-
gunda, vuelve a •xhiblrse "Macista, aol-
dado alpino y, en la tercera. "El meda-
llón". Mañana, matlnée. 
FOBNOS 
Hoy, función de moda. 
En primera tanda, se exhibe la cinta 
"Mi pequefia baby", por la Bertini y, ea 
la .segunda, " E l Destino". 
NUEVA INGLATERRA 
Hoy, viernes, en primera y tercera tan* 
das, "Ambroeio, conserje" y "Luislto f 
los ángeles de la gruarda". En la Begnn* 
da, "El misterio del cirto real." 
D E S D E M A T A N Z A S 
E L V l / S A D E M A D A e / i T R E 
D A M A ^ E z U E r C A N T E ! 5 
Abril, 23. 
El problema da la vida 
Motivo de justas preocupaciones es y 
habrá de ser tanto para los comorcíantes 
Importadores de víveres como para el Go-
bierno, el llegar a unas medidas que ga-
rantizando el desenvolvimiento natural de 
las subsistencias, no lleguen a perjudicar 
los grandes intereses de loe primeros. oN 
depende el precio de los víveres de la 
voluntad de loa mayoristas de la Re-
prtbli.'a, sino de las frecuentes oscilacio-
nes de todos los Mercados de Origen, 
que necesariamente dan la pauta para las 
cotizaciones comerciales. Entre los mu-
chos ejemplos ene podríamos citar en 
apoyo del anterior acertó, nos limitare-
mos a copiar algunos datos que toniamoa 
de la Revista Trimestral Arrocera que 
envía a sus tilintes ia importante casa 
de Califorria de los señores W. R. G.-acc 
y Co.. con fecha 31 de Marzo ppdo." y 
que dice lo siguiente: "AtuiMzando <>l 
Mercado de Arroz desde nuestra última 
Revlrta de Diciembre et fácil comprender 
por qui* ios oréelos han continuado en 
>>lza •-••''.SLante, ni inmpoco es difícil en-
Contrtr razones para pronosticar que el 
Mer ido subirá más aún, durante los me-
ses le Mayo. Junio y Julio. 
£ j *. transcurso del mes de Enero, el 
arroz Fonnosa. (una de las clases que mas 
se consume en Cuba ouedó totalmente 
contratado y el 15 de Marzo se agotaron 
todas ías existencias de Arroz Rangoon 
en las costas del Pacífico. "Creemos que 
poco podemos agregar por nuestra parte 
a estos dntos. y, si tenemos en cuenta 
que lo que sucede con los arrotcs acon-
tece con la mnyer parte de lb« artículos 
de primera necesidad, tenemos explicado 
perfectamente el alza casi fabulosa de los 
víveres en los actuales momentos. El sis-
tema de fijar precios oficiales para toda 
una semana, nos parece deficiente en ex-
tremo, porque el el Gobierno o sus de-
legados se toman el trabajo de analizar 
las otlzadonos diarias de la Lonja, de 
seis meses a esta parte, podrán apreciar 
en el acto que todos los días hay varian-
tes en las mismas, dándose el caso de 
que de un día para otro, cualquier ar-
ticulo haya exncrlmentado un alza gran-
de, sosteniéndose lespués en ella durante 
mucho tiempo. Mucho mejor serla cómo 
alguien ha propuesto ya, que con las co-
tizaciones cablegráflcas a la vista, por 
una Comisión de Expertos en la Mate-
ria, se fijaron los precios diariamente de 
acuerdo con las cotizaciones que s« reci-
ban del Extranjero y las que rijan en la 
Lonja del Comercio de la Habana. 
En el Cmino. 
Esta noche inaugura el Casino, la pres-
tigiosa sociedad las veladas bl-mensna-
xes de Cine y halle, que oportunamente 
anunciara. No he recibido programa lo 
cual no me extraña porque siempre'su-
cede igual, pero me Consta que se ha 
«•omblnado bien, por los informes extra 
oficiales que me han sido íacllltados Y 
excusado es repetir la gran animación 
que existe entre nuestro elemeito Joven 
para naUtir a osta fiesta que viene a dea' 
pejar al monotonía de la vida social. 
La zafra. 
Han entrado en esta ciudad, en el día 
de ayer. 21312 sacos de azúcar do varios 
centrales de la provincia, sumando el to-
tal de los recibidos en estos al númenes la 
cantidad de 2.406̂ 884 sacos. uu~eaeB' » 
San Joftl. 
La Asociación de 8en José, prepara so-
lemnes fiestas, para festejar a su glorio-
so Patrono. Oportunamente daré a co-
nocer loe detalles de esta fiesta. 
ACTUALIDADES CUBANAS 
Hoy será estrenada en el teatro Maxlnl 
la película "Actualidades Cubanas". 
Los sucesos más notable» ocurridos úl-
timamente han sido "cineinatografladoB 
por expertos operadores cubanos para 1* 
acreditada casa JA Internacional Cinem»* 
togrfülca". 
MONTECARLOS 
El cine prediletto de las familias, todoi 
los días estrenos. 
f I G N O E E SUS JOYAS EN 
"La Regente" 
L A D E MAS GARANTIA T IA 
QUE COBRA MENOS I N T E R E S Eí« 
E C S PRESTAMOS 
NEPTUNO T AMISTAD. 
RESALO ie $190 9^00 
Garantízalo por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (efl-" 
ya reserva garaii:.zo) produzca ^ 
¡CASTIGO L E G A L I de cualquieí 
comprador de medicinaB robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
e" comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A . Vllches, Animaa 63, (altos), t 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
9281 6 ir * 
LICOR DE BERRO 
reconocido nnlrersalmonte como 
lo mejor p a n CATARROS, BRON-
QUIOS T PULMONES. 
c 8202 3t-4 ld-6 
ees. 
D E S D E S A N A N T O N I O 
D E L O S BAÍíOS 
Abril. 30. 
Pa^Lo?,?inP 29' ^ ^nido Ingar en e** 
Parroquia la "confesión y comunión de 1̂  
e 1Scn Antonio, como cumpUmlen' 
n?fl.P- •"cual: raáB de trescientos r x i ñ o t j 
SS1ÍÍ ^ noventa y ocho por primer» ^ 
ofreciendo morada en sus sencillos y J ^ . 
Píos corazones al niño Dios, le han r*" 
5u,?.He11 aBaífrada Hostia con gr»nd« 
Ug cristlana y docilidad sorpren^0 
r i / f f ^ l 8 ^ Cementos, como las Henna^ 
B«, HBPlrlrrtRd' y Hermanos de San J"*0, 
Bautista La Salle do los dos coWKj 
de esta villa, con el Misionero. P-^1",» 
S i/» 'L^i™ Párroco, han trabajado 
ñ« ™ez' ^ para n^1» «Jeniplo de t*^ 
los que aún no se resuelven, porque » 
quieren, a vivir en la fe de Dios. ,0 
el J^k, 9 <le la mañana, y congre^ ,̂ 
el pueblo por secunda vei en la J»1*! a 
c?ml*a*<> la Misa solemne enb^ooT 
San José, siendo el celebrante y M i ^ j L . 
4lva1mer'te lf>» Pírrocos de 1*^0, b«na P. Arambarrl, v P. Juan J. I ^ í j ! ^ ° «1 de esta Igleafa. el P. VMega» 1 .̂ 
tonlo Roldán. en la imrte de canto 7 
sica o su cargo, nos tuvo en contln"» C"B 
tcrapluciCa de las cosus del cielo. ^. 
E L COBEESPOWSAl* 
ANO LXXXV 
DIARIO DE U MARINA Mayo 4 de 1917. PAGINA CINCO 
CONVIERTE EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y GASTADO. 
A G U A A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
Habaneras 
'4 
VIENE DE LA CUATRO 
L a b o d a d e a n o c h e 
rn 
El tema es fijo. 
Hay que hablar de boda a diario. 
La última efectuada, la de anoche 
n la Iglesia de Nuestra Señora de 
ja Caridad, reclama del cronista aten-
ción especial. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta María de la Caridad Royé y el 
aprcciable joven Arturo Jáuregui y 
Annenleros, quienes recibieron del Pa-
dre Folch, popular párroco del Tem-
plo de la Patrona de Cuba, la solem-
ne bendición de sus amores. 
La novia, muy graciosa y muy bo-
nita, aparecía realzada en sus natu-
rales atractivos por los encantos de 
una toilette a la que parecía servir de 
remate y complemento el lindo ramo 
que salió del jardín E l Clavel para sus 
ni anos. 
Ramo con todos los primores de 
gusto y elegancia peculiares en los 
hermanos Armand. 
Maestros en la materia. 
Apadrinaron la boda el doctor Gui-
llermo Diaz, ilustrado catedrático de 
la Universidad Nacional, y id seño-
ra Viuda de Royé, madre de la des-
posada, en representación de la res-
petable señora Francisca Armenteros 
Viuda de Jáuregui, madre del novio, 
en nombre del cual actuaron como 
testigos el doctor José D. Echemendía, 
el licenciado Andrés Segura y Ca-
brera y los señores Miguel Hernán-
dez y Jesús Oliva y Crespo, escri-
bano del Juzgado de Primera Ins-
tancia este último. 
Y suscribieron el acta matrimonial 
como testigos por parte de la novia 
el señor Emilio Garbalosa y los dis-
tinguidos doctores Domingo Hernán-
dez Seguí y José Capote. 
En la ceremonia, reducida a un ca-
rácter íntimo, solo se hallaban pre-
sentes familiares y amigos de los no-
vio^. 
¡Sean muy felices! 
SíiBroH 
A mi linda curiosa del Vedado. 
El carro a que usted se refiere es 
un Mercer, aunque pudiera estar equi-
vocada, pue« sí bien la señora Ma-
ñanita Seva de Menocal salió de pa-
seo, dias pasados, en un automóvil de 
esa marca también es verdad que 
el señor Presidente de la República 
acaba de adquirir el Picrce-Arrow 
donde paseaba anteayer a lo largo del 
Malecón. 
Ambos carros, salidos de la Havana 
Auto Co., representan la dernisr mot 
en materia de automóviles. 
Pudiera citar también a la vecinita 
del Vedado que se ha servido inte-
rrogarme sobre el particular el Pierce-
Arrow adquirido últimamente por el 
opulento banquero don Narciso Gelats. 
Es el segundo que viene a Cuba 
con forro interior de damasco de oro. 
Ultima expresión del gusto fran-
cés. 
Enrique Milagros. 
En sufragio del alma de este infor-
tunado amigo, cuya muerte, ocurrida 
el 4 de Noviembre de 1916, produjo 
un sentimiento general de pena, se 
celebrarán mañana solemnes honras 
en la iglesia de la Merced. 
Señaladas han sido para las nueve 
de la mañana. 
E l respetable caballero don Emeterio 
Zorrilla, en su nombre y en el de to-
dos los dolientes, invita al piadoso 
acto. 
9fr ^ ^ 
De vuelta. 
Un compañero muy querido, el se-
ñor Joaquín Gil del Real, Director de 
la Camagiiey Industrial, regresó ayer 
en el Mascotte de su viaje a los Es-
tados Unidos. 
E l Vicepresidente de tan importan-
te Compañía, señor Alfredo Incera, 
llegó en el mismo vapor. 
N U E S T R O S D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAN COTOMOS CON MSTERIflES SE PRIMERA CUSE " L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
Modelos y F » s de Sombreros del 
"BUZAR INGLES", Gailaoo y S. igoel 
, 
V E S T I D O S D E T U L 
adornados con guipour oriental y vies de tafetán en colores, 
desde $15.99. 
V E S T I D O S D E V O A L 
en óvalos, rayas y cuadros, colores entero, rosa, salmón, mos-
taza, azul pastel y fresa, desde $6.99. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Hoy. 
L a cita es para Payret. 
Esperanza Iris hace su reaparición 
con la opereta Eya en el teatro de sus 
triunfos. 
Está todo vendido. 
Enrique FONTANILLí> 
L á m p a r a s 
Primoroso es el surtido que tene-
mos, así como en muebledtos de fan-
tasía j objetos de arte. 
Todo elegante y distlngnido. 
Joyería selecta de estilos moder-
nos. TIsítenos. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
DESDE CONSOLACION DEL SUR 
Abril. 29. 
Hoy, ha hecho entrega d« la Adminis-
tración de la Sucurfial del Banco Nacio-
nal Cubano de esta Villa, ©1 iefior Rufi-
no Candás, a nuestro particular amigo 
don Horenclo Rodríguez. E l retirarse de 
esta Tilla el señor Candás, obedece a que 
1a Dirección del Banco, en atención a la 
ruena administracifin que el seflor Cndás 
.'••^empeñó desd" que se plantA en esta 
^illa esta Sucursal. Como retribución a 
eas buenos servicios,» lo trasladan a la 
de Pinar d l̂ Rio, por ser de más cate-
goría aquella Administración. 
Si bien nos uiegrumos por el ascenso 
merendó del señor Candás, sentimos la 
ausencia de tan cariñoso amigo, como 
igualmente la de su apreriable familia. 
Su sucesor en ésta, el seflor Florencio' 
Rodríguez, no es un extraño en esta loca-
lidad, o mejor dicho en esta provincia. 
Hace tiempo que mensualmente la recorría 
como representante de •rasas comerciales 
de esa capital: luego estuvo establecido 
en Paso Real de San Diego, y al retirar-
se administró una gran finca de uons 
americanos hasta que se decidió pasar a 
epft <-apitai en la cual se hallnha enmien-
do en una Buctirsal ó* esa colosal Com-
pañía bancaría. Dados los oonortmien'os 
comerciales que ea esta provincia tiene 
el señor Rodríguez, inteligencia y afable 
trato, le auguro buen resultado en la es-
pinosa Administración a él confiada: y 
al señor Candás, un abrazo do despedida 
y sabe que los consolanos nos apena su 
ausencia. 
¡Rara coincidencia! Al abrirse en esta 
villa esta sucursal, tomó posesión de la 
misma como Administrador, el señor Can-
dás, y como cajero el señor Luis García 
Alvare*. Ambos procedían del Banco de 
Pinar del Rio. 
El señor García fué como cajero para 
el mismo, ha^e unos ocho meses, y su jefe 
en ésta, vuelve a serlo en la capital pl-
narefta. Ambos excelentes amigos, feli-
cidades les deseo. 
E L CORRESPONSAL. 
Sor exigido la buena administración del omenaje. 
Pro-Guaaajaj-. 
E l proyecto de Ley presentido por el | 
Coronel Sar.liñas, pidiendo un crédito de 
40 mil pesos con destino a las calles de j 
Guanajay, no hay que deWr que ha pro-
ducido excelente efecto. Ks esta In pri-
mera ver que se hace para Guanajay un 
pedido de esas proporclorí>s, y la prime-
ra vez también que un Representante se 
ocupa directamente de las necesidades de 
esta Villa. 
Agradecemos al Coronel Sardlfins su 
buena gestión y felicitamos a Guanajay. 
Alumbramiento. 
E n la tarde del sábado, y con toda fe-
licidad, dIÓ a luz un hermoso niño, la 
distinguida dama Guillermina Aramburu 
de Valdés. 
Felicitamos por este acontecimiento, que 
completa la felicidad del venturoso ho-
gar, a los padres del není. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ESPERANZA 
Mayo, lo. 
Acompañada de su tío, el representante 
doctor José B, C'ornlde, tomó pasaje pa-
ra esa capital, donde cursa sus estudios, 
la culta señorita María T . Quesada. 
Muy Uronjeros éxitos le deseo a tan 
gentil señorita. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
im (¡g la mu 
(Para el DIARIO DE La 3IAR1JÍA.) 
Una amiga mía, rocíen llegada de 
Paila, decíame días pasados: 
—Cómo huhieras dlsfrjiado vlenio 
los deliciosos .nodelos que acabo yo 
Q« ver! Bia embargo, de^px-és do m i -
A L P A R G A T A S 
C O N R E B G R D B 
7 f0 bamos recibir un gran surtido de sombreros adornados 
^mas y adornos para los mismos. 
Tenemos formas de 11.00 en adelante. 
formas preciosas, en pajas variadas y en distintos colores, 
usted visite nuestro departamento de sombreros, estamos se • 
DúhiT ê <,ue encc>ntrar̂  Io wái nuevo. Debido al mucho favor del 
Ileo, estamos haciendo reiormas en el D^partameato especial 
no ŝ m,3reros para ampliarlo y poder dar cabida a las remesas d3 
vedades que constantemente recibimos. 
í i C r e a c i o r e s E u r o p e a s ! ! ¡ { G u s t o R e f i n a d o ! ! 
Su sombrero, sus formas da sombreros; sus adornos para som-
reros- • Todo lo encontrará a un precio sumamente barato ¡ ¡Venga a 
^sitarnos hoy»' 
" B A Z A R I N G I E S " , S e d e r í f l 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
r V 1 V 
mr. ^ c p i 




e. r. d. 
A una edad muy oranzada fa l l e c í , en 
la tarde del JiMVM último, 3a rebnetan's 
ñama, señora Rara »na Martínez, míe n1>ro 
de una familia distinguidísima, y justa-
mente apreciada en nuestra sociedad. 
No por esperada, romo consecuencia na-
tural de sus años, ha dejado de ser me-
'"•K «ontld;; la muerte de la señora Mar-
tínez, ni menos intenso el dolor de sus 
lauiiilarcs, qué la amaban como mere-
cían sus bondades y vlrtndee. 
Reciban todos, nuestro pésame, espe 
clalm«nto sus nietos Juan, Marí;t y Dolo-
res Acullá. 
E n honor de SardLñas. 
Continúan con gran entusiasmo los pre-
parativos del banquete que en honor del 
Coronel Sardlñas se habrá de celebrar en 
esta Villa, el próximo domingo 6. 
La Comisión recibe diariamente nueva» 
adhesiones, y todo hace presumir que se-
rá nn arto digno del ilustre festejado. 
Y a propósito: nos ruega la comisión 
que llamemos la atención de anuellos in-
dividuos que no han hecho todavía efec-
tivo el Imperte del cubierto, sobre la uo-
cesidad de que lo hasran cuanto antea. 
Las últimas Modas de Paría, se 
acaban de leclblr en 
E L SIGLO XX. GALIANO 126. 
Casa especial de flores. 
c 3201 alt 15t-4 
rarlos una y mil vt^es, hubieras con-
tenido en que no se sabe a punto íijo 
lo que os moda. ¡Todo! "f, por supues-
to, cuánto más raro y recargado, me-
jor. 
— ¡De modo—Interrumpí—que un 
ttaje cualquiera resultará obra de 
romanos! 
—Obra de arte—se api-esuró a de-
cir mi amiga,—pues hasta los más 
í-trcillos, aún el mismo '-vestido-ca-
misa", que tanto priva, requieren su-
rna habilidad. Abundan también los 
ti ajes muy adornados; guarnicioueB 
que son "aplicaciones" unas veces; 
bordados otras, y encajes también." 
¿Cuáles adornos son les predilec-
tos?—pregunté intrigada. 
—Todos.] Tanto es lo qae he admi-
rado; hay tanto donde elegir, que me 
he visto en un verdadero ombarras dn 
cliolx. Te diré lo principal: las faldas, 
por lo común, se estilan un poquito 
a.̂ nos cortas que las que basta ahora 
1 ar. privado; no carecen de vuelo en 
la parte superior ,y no son demasla-
ü"» amplias al terminar; pero no ter-
minan como todas las que hemos vis-
to, sino algo "borabachaíi," fruncidas. 
Esta hechura de falda tiene ya su 
mmbre; falda tonnean se llama, y 
hay que expresarlo así, en francés, 
porque, según parece, "suena" mejor. 
Es de esperar que acabaremos por ex-
presamon como es debido y decir "fal-
da tonel." 
Mi amiga prosiguió: 
—Una de las mejores casas de Pa-
rís, no sólo ha lanzado faldas así, 
¡sino otras por el estilo, pero más exa-
' geradas aún: verdaderos "toneles." 
Y refiriéndose a este detalle, dicen 
algunas elegantes que ellas todavía 
no se atreven a tanto, porque esa 
moda "hace feo," y son (Un contadas 
las que la aceptan. 
—¿Y de los corplúos, que hay?— 
presunté. 
— Pues hay que no se estilan ya 
tan cortos de talla; que la hechura 
"aulusada" subsiste, aunquo también 
impere la de frac o cosa por el estilo, 
v aunque sea le dernler mot dn chic 
la casaca Luis XV; preciosas hechu-
ros todas. Por supuesto, que todos 
( stos primores no los pueden hacer si-
no aquellas que son primorosas, que 
tienen verdadera habilldaJ porque 
de no estar bien "rontecclonadas," 
en vez de nrimores ya se sabe lo que 
lesultan: ¡horrores! 
—¿Y los gabanes? 
--Los que se hevan, aún de día, 
sen bastante largos; cómo que algu-
nos parecen trajes. 
Algo, algo más tenia yo que pre-
guntar a mi enterada amiga. Algo 
a-'.crca de los trajes de ík-ilrce. 
Respondióme ella: 
— ¡Qué telas, qué en-'av'lo! ¡Qué 
gasas, qué sedas, qué crespones qué 
tules, bordados coa lentejuelas de to-
dos colores y reflejos; tu que var 
dlspuostos formando dos o tres faldas, 
c. da una de un tono distinto, sobre 
íondo bUnco; algo así a lo Lele Fu-
.'ler. ¡Qué matices! Unos may anima-
dob, preciosos todos, así como los 
aiiornos de piel, gasa, puntal; s, galo-
nes, trencillas, botones y rcostacilla. 
En cuanto al peinado, me dijo que 
a pesar del encariñamiento de algu 
ñas por el moño bajo, hay que hacer 
una salvedad. Se refería a lo que su-
cede en París; que las mujeres jóve-
nes, aquellas que pertenecen a la so-
CMdad más encumbrada, mi? elegan-
te, lejos de apresurarse a adoptar 
exageradas transformaciones, lo mis-
mo en la manera de ir peinado el ta-
pé que en el modo de prenderse el 
r.ioño, parece que se retraen, que se 
eso-cionan; y acontece que ui el tapé 
va completamente estirado a a chi-
na, ni los rizos llamados "nenes" 
alundan con exceso, ni el moño en la 
coronilla ni demasiado cerca de la ei-
palda, sino que adoptan el término 
medio. Infinitas son también las qu-w 
se quejan de que la raya en íl centro 
y las cocas más o menoó ahuecads.s 
'Van edad" y por esto no quieren 
acordarse de lo mucho que piivó es-
ta moda, y se resisten también a peu-
ehr que pueda volver. 
De las mangas me refirió que las do 
crtí toda toilette de soirée son, unas 
hasta el codo y otras más cortas, casi 
s't mpre estrechas. En cuanto al co-
Trr blanco, cree que pod.ci>os adop-
tarlo per la vita. Por lo pronto, o l 
próximo verano, lo mismo en e1 cam-
po que en las ciudades, en todas par-
tes, la mayoría de los. trajes serán 
blrncos. Francesas, americanas, In-
glesas, españolas, alemana», todas, 
jó1, er as y viejas, irán de premléres 
conu^unJantes. ¡Veremos!; dijo fl 
c:ego 
cansada de hablar, ca^d mi ami-
gi.ita. Y yo no me cansé de darle las 
gn cías por lo amfibiemcnte que van 
había "documentado." 
Lo que hace falta ahora os que laa 
l*»-.tora8 no se hayan cansado de leer. 
Salomé Mfiez y Topete. 
Madrid, 23 de marzo de 131'.. 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Gran surtido en juegos de 
cuarto y de comedor. Marque-
teados y laqueados. Ultima no-
vedad. Jueguitos tapizados y 
mimbres de superior calidad. 
Precios sin competencia. 
"LA IDEAL" 




Se recibieron uñeras y elegantes E s -
tampas, Rosarlos y Derodonarios 
en la librería "Nuestra Señora de 
Belén", Compostela, 141. 
96G2 14at 
¿Queréis tomar bcea choeoiatt f 
adquirir objetos ¿a graa Talor? PecBá 
«I clase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA» Se vende en todas partas. 
ARTI5TICA.Í 
B O T A Dfc G L A G E : 
W A L K - 0 V E R 
T A M B I t n fcr\ M O D E L O B A J O 
S i 
5UGE:¿T1VA5 CREACIO/Afcó EA GAMUZA 
LONA «Se P A R A L A EróTACIOA. 
5 A A R A F A E L 16. P E L E T E R I A 
WAIK-OVCR 
C H A m P I D A n U ^ T U O C A T A I o r . o n F / W r n A o ^ 
S á b a d o E S P L E N D I D O A L M U E R Z O 
N u e v o M E N U 
Sabroso» B i e n servido. 
E c o n ó m i c o , B u e n a m ú s i c a 
S O L O 
" L A H A B A N E R A " , O b i s p o , 8 9 . 
Anuncios " R E A D Y . 
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HECHOS SOBRE 
Con los corrientes altos precios del 
azúcar hay el deseo natural entre 
los Interesados de aumentar la pro-
ducción, especialmente en Cuba don-
de los ingenios son eficaces, pero las 
cosechas muy inferiores a las de 
•otros países proporcionalmente. 
Aunque hay varios factores para 
aumentar la producción de los cam-
pos, tales como mejor cultivo, em-
pleo de la cal, materia orgánica, 
variedad en la caña sembrada, etc., 
la primera idoa es siempre el abono 
porque es fácil de aplicar y da bue-
nos resultados estando el terreno y 
todo en condiciones. 
¿CuáQ es la buena clase de abono? 
Esta pregunta no es fácol de contes-
tar. A pesar de entenderse bien las 
instrucciones generales sobre va-
riedades de tierras, drenajes, etc., lo 
indicado es hacer una siembra de 
ensayo basada en los efectos que 
producen ciertos componentes de 
abonos. 
A cada cual se le presentaran más 
o menos problemas que resolver en 
distintas partes de sus terrenas y 
uno de los no menos importantes es 
el uso que de ellos se haya hecho en 
el pasado. 
Un tanto por ciento relativamente 
pequeño de aumento es la cosecha 
representa en conjunto también un 
aumento en las utilidades liquidas. 
La gente de abonos suelen hablar-
solamente de nitrógeno o amoniaco 
(una forma de nitrógeno), ácido fos-
fórico y potasa como lo único nece-
sario, olvidándose que la cal es de 
gran importancia para la caña y un 
requisito fundamental en la fertili-
dad de las tierras, es decir, en su es-
tado natural de piedra, caracol o ro-
ca. Debe esta de existir en suficien-
tes cantidades en las tierras, para 
que los abonos surtan los efectos 
apetecidos. Todo lo que tienda a 
aumentar o disminuir este elemento 
debe merecer el mayor estudio, pu-
dlendo asegurarse que un pequeño 
exceso es más bien beneficioso. 
Abonos que producen reacciones 
acldosas consumidoras de la cal, 
tar(«e o temprano causan perjuicios 
y pueden hasta llegar a arruinar las 
tierras. 
Cuando siempre se siembra una 
misma cosa hay que tener mucho 
cuidado con los abonos, para evitar 
períndicar la fertilidad. 
El que haya terrenos en Cuba de 
DO años de producción, se debe más 
que nada al bajo rendimiento y a la 
r.usencia de algunas'clases de abo-
nos. Sin embargo, es posible au-
mentar la cosecha y mantener o au-
mentar a la vez la fertilidad. No ca-
be duda que esto es ventajoso y un 
buen negocio, porque una colonia de 
/yan producción puede ser vendida 
por mucho más que una que no lo es. 
Es muy importante para los Ingenios 
lo que los colonos hagan o dejen de 
hacer en la cuestión abonos. 
Considerando los tres componen-
tes de abonos, se puede decir que 
el nitrógeno es el que mayormente 
ayuda al crecimiento de la planta, 
debiéndose aplicar directamente a 
la raiz en solución de nitrato, en 
compuesto de materia orgánica o en 
amoniaco que finalmente se trans-
forma en nitrato. Generalmente es-
te último es como el sulfato de amo-
niaco o como el cianuro, ambos pro-
ductos intensamente químicos que 
pueden ser perjudiciales. 
Aunque bastante nitrógeno es ne-
cesario para buen rendimiento, al-
gunas tierras especialmente las de 
Cuba, parecen ser fértiles como una 
cantidad mínima. 
Potasa es el principal elemento en 
la construcción de las células y, por 
consiguiente, de la fibra y la cásca-
ra, así como del almidón que produ-
ce el azúcar, y es por tanto indls--
pensable para obtener una buena 
clase de caña. Con los actuales pre-
cios prohibitivos a causa de la gue-
rra Europea, no es posible obtenerla 
para abonos económicamente, y no 
A N O L X X X V 
A s u i a r 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible híjita, con este ataque de 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O E F I l - A O E l - F I A 
Es1a^médicínaidelv reuma en todas^sus manifesta-
ciones, hace eliminar "el ácido úrico y4 vence ¿el ataque 
más cruel a las primeras cucharadas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . t 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
• I l l l l l l l • ÉIIH lililí lili 
¡SE ACABARON LOS CALVOS! 
A F R O P E L I N A 
Fenómeno Capilar. ¡ ¡El descubri-
miento más grande, el más hermoso 
y asombroso del siglo X X ! ! 
El secreto de Marruecos, donde ni 
por casualidad se ve un moro calvo. 
Con el uso de la AFROPELINA se 
obtiene una hermosa y abundante 
cabellera. La AFROPELINA hace 
crecer y nacer el cabello de un modo 
lapido y sorprendente y es un cas-
piclda activo y eficaz. 
El que acaba de introducir en Cu-
ba la AFROPELINA ha pasado cua-
tro años en Marruecos, estudiando 
efte fenómeno capilar y ha compro-
bado que la exhuberancia de cabello 
on aquellos musulmanes es debido a 
«iue desde niños usan la AFROOPE-
J-JNA. 
Les recomendamos a las personas 
<de color el uso de la AFROPELINA; 
Jorque con su empleo obtendrán un 
«abello frondoso, sedoso y abundan-
te. 
Pídase en la farmacia "El Agulln 
d̂c OiV* y en las buenas Perfumería* 
5 Fsfíiblt'ciniientos. 
^990 alt. In.-27-«. 
queda otra alternativa que valerse 
de la que ya tienen las tierras. Lop 
ensayos han demostrado que esto es 
posible puesto que en Cuba hay pota-
sa para cientos de años. 
Fósforo es vde suma importancia 
porque es de los primeros elementos 
que se echar a perder al cultivar tie-
rras. Estimula el crecimiento y no 
tiene sustituto para madurar y des-
arrollar. Además, hace que la plan-
ta aproveche mejor el nitrógeno y la 
potasa. En abonos esto viene en 
forma de materia orgánica, o más 
comunmente, en una solución de áci-
do fosfórico bastante acidóse en ca-
rácter. 
Con los tipos de tierras en Cuba, 
e! problema del agricultor es como 
obtener fósforo suficiente y ventajo-
sámente en cuanto a la clase y costo. 
Las tierras en Cuba son generalmen-
te ácldas, conteniendo exceso de 
hierro que combina perfectamente 
con la solución de agua de ácido 
f jsfórloo y cuela libremente al caer 
!c:< fuertes Rguaceroa 
Si buen fósforo puede dársele a la 
planta en abundancia, se le sacará 
el mayor producto al nitrógeno y a 
la potasa que haya, obteniéndose así 
el mayor rendimiento. 
Tenemos noticias de grandes re-
sultados obtenidos en siembras de 
distintas clases por medio de un fos-
fato natural llamado por geólogos 
Soft phosphate (fosfato blando o asi-
milable), el cual lo asimilan las 
plantas gradualmente, beneficiando 
las tierras y evitando las pérdidas 
al colar las lluvias. 
És evidente que un ensayo hecho 
a conciencia arrojará más luz so-
bre la materia que cualquier autori-
dad o libro y demostrará, sin lugar 
a dudas, las ventajas de este abono. 
Aunque mucho más se puede decir 
en la materia, lo antes expuestos ya 
es suficiente para interesar a cual-
quiera que re dedique a la siembra 
de vegetales, frutas, caña, etc. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
i 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
L'n estndiaiíte. — E l profesor Gui-
llermo Ostwald, uno de los químicos 
más eminentes del orbe, que recibió 
el premio Nobel de Química, en su 
libro "Elementos de Química" tradu-
cido por Modesto Bargadló, página 
149, dice: 
"El agua.—Como el oxígeno, el hi-
drógeno es un cuerpo gaseoso, pero 
no se presenta libre en la Naturale-
za, sino formando compuestos. El 
más importante de estos es el agua, 
compuesto de hidrógeno y oxígeno. 
Con arreglo a la ley de las propor-
ciones contantes, puede preguntarse 
en qué relaciones de peso se combi-
nan ambos elementos. Esta relación 
es aproximadamente la de 1:8, y más 
exoctamente, la de 1.008:8. De modo 
que oí agua está formada en su ma-
yor parte de oxígeno, constituyendo 
el hidrógeno una parte relativamen-
te pequeña". 
"Usted me escribe llamándome po-
co menos que bruto por haber dicho 
que el agua pura es un compuesto de 
8 partes de oxígeno y una de hidró-
geno. Entiéndaselas con el profesor 
Ostwald, y con todos los demás quí-
micos del orbe. 
Ya se que si me hubiese propuesto 
publicar un curso de química, hubie-
ra tenido que extenderme más, y 
aclarar el punto de lo que represen-
tan los gases como peso y como vo-
lumen y en este caso hubiese dicho 
que en este asunto eí volumen las 
proporciones de los componentes del 
agua son una parte de oxígeno y dos 
de hidrógeno; pero en química y en 
la plaza del mercado se valoran las 
sustancias por el peso y no por el 
volumen; y por eso me referí al pe-
so, que determina la masa de los 
cueipos, y no al volumen. 
M. R. S. —Puede usted leer una 
historia completa y admirablemente 
escrita sobre la guerra europea, diri-
giéndose a ' Roma", la librería de 
O'RelIly 54, esquina a Habana. Pida 
usted la "Historia Ilustrada de la 
guerra de 1914" por M. Gabriel Ha-
notamo, de la Academia francesa. Es 
un libro conmovedor e interesante. 
Se publica por cuadernos y va ilus-
trado con grabados y mapas. 
Un suscrlptor.—No conozco a Billl-
ken, ni he procurado conocerlo nun-
ca, porque parece ser re los que tie-
nen reservados para cada compañero 
dos juicios contradictorios, y cuan-
do llega la ocasión espeta el uno o el 
otro según las circunstancias del 
momento. Un error de información 
le hizo lanzar contra mí el chorro 
de diatribas que acostumbra a sol-
tar contra el primero que le replica, 
y después se queda tan satisfecho. 
Eso le hubiera dicho seguramente al 
buenazo de Curros Enriquez, si en 
vez de elogiarle por compasión hu-
biese hecho justicia a sus escritos. 
Así es el mundo. Hay que ser bené-
volo con todos, para vivir en par con 
tanto bíJIiken como puebla este mun-
do; y esquivar su trato para no ver-
se en la alternativa de elogiar a re-
cibir una patada. 
J . A. Valle.—El mejor tratado de 
Urbanidad es el de Carreño. Puede 
usted adquirirlo en "La Moderna 
Poesía", Obispo 135. 
Un carbayún.—La altura del cam-
panario o torre gótica de la Iglesia 
del Sagrado Corazón que están cons-
truyendo los Padres Jesuítas en la 
calzada de la Reina es de 74 metros. 
La altura de la torre de la Cate-
dral de Oviedo es de 82 metros. 
Palmelro.—El señor Francos Ro-
dríguez es asturiano, según me ase-
guran. 
Un susediptor—El señor don Nico-
lás Castaño es vizcaíno. 
Unión Incensé 
OBSEQUIOS VALIOSOS 
Anoche hemos visto en la Secreta-
ria del Centro Gallego, los obsequios 
artísticos que los amables galle-
gos de la Unión Lucense acordaron 
regalar al Alcalde de Lugo, por su 
admirable gestión como tal y como 
administrador celoso de los intereses 
del pueblo. Consisten estos en un 
magnifico álbum muy elegante don-
de se estampan las firmas de los lu-
censes de la Habana. " • 
NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
"Relioión [Palrifllisoio" 
Sermones, discursos y conferencias 
Por ©1 P. Graciano Martínez 
Años antes de mí venida a la corte, 
ejerciendo el ministerio parroquial 
en mi adorada tierra levantina, cono-
cía ya por sus escritos al P. Gracia-
no. Sus artículos en la notable revis-
ta España y América, de la que era y 
fiigue siendo director; sus libros Si 
no hubiera cielo... y Flores de un 
día, me le habían presentado como 
pensador profundo, como formidable 
polemista, como eminente literato. 
A poco de llegar a Madricf, tuve 
ocasión de poderle juzgar como ora-
dor. Celebraba la Academia Españo-
la, presidida por el ilustre don Ale-
jandro Pidal, en la iglesia de San 
Manuel y San Benito, solemnes hon-
ras fúnebres por el nunca bien llora-
do Menéndez y Pelayo, y yo, que días 
antes había hecho, desde el púlpito 
de la Catedral madrileña, su necrolo-
gía, deseaba vivamente escuchar al 
P. Graciano, a quien la oración fú-
nebre estaba encomendada. 
Momentos antes de ascender a la 
sagrada cátedra el predicador, me di-
jo don Alejandro Pldal: "Vamos a es-
cuchar T¡t uno de los oradores más 
notables de España." 
Y no desmintió el P. Graciano los 
encomiásticos augurios de Pidal. 
Desde el principio su voz se adentró 
simpática en el corazón del auditorio, 
levantando poco después gigante 
oleada de admiración, que ya no de-
cayó un momento. 
Yo también llegué a sentir el es-
calofrío del entusiasmo escuchando 
al ilustre artista de la palabra; y es 
que el P. Graciano se reveló a mis 
ojos aquel día, no como uno de esos 
predicadores laríngeos, admirados de 
ignaras muchedumbres, cuyo exclu-
sivo mérito consiste en la sonoridad 
y en los matices de la voz, sin que 
brote de su magín hueco más que 
una sarta de vulgaridades, sino como 
un orador de imaginación fecunda, de 
Inteligencia poderosa, de saber enci-
clopédico, de vibrante y correctísima 
palabra, y de corazón lleno de unción 
y ardientemente enamorado de las 
grandezas de la Patria y de la gloria 
de Dios. 
Reflejo de estas dotes altísimas, 
con que el Cielo dotará al agustino 
insigne, son los discursos en este vo-
lumen coleccionados. Ellos bastarían, 
si no fuese ya justíslmamente cono-
cido, para llevar el nombre del P. 
Graciano en alas de la fama por to-
dos los países de lengua española. E l 
hablista, el filósofo, el teólogo, el sa-
bio, se disputan en ellos la primacía. 
La palabra fluye siempre fácil, cáli-
da, abundante, armoniosa, sin afeites 
ni rebuscamientos efectistas. Lo pin-
toresco del estilo, sembrado de ras-
gos felices y de Imágenes nuevas, 
acreditan al acostumbrado a pulsar 
la lira del vate; la profundidad y 
competencia con que están tratados 
los asuntos más diversos pregonan 
al sabio que ha explorado las reglo-
nes más Intrincadas del mundo de la 
IdeA, mientras que sus párrafos en-
tretejidos de citas de los Santos Pa-
dres y de textos de la Sagrada Escri-
tura, revelan la vasta erudición escri-
turarla y patrística del autor. 
Una de las cosas que más realzan 
y hacen más simpático este libro, es 
el puro y hondo españolismo que im-
pregna sus páginas todas. E l P. 
Graciano, que ha visitado y hecho 
teatro de su observación los pueblos 
más diversos y las reglones más 
apartadas del planeta, ha sido do-
quiera pregonero elocuente de nues-
tras glorias patrias. A diferencia de 
mil descastados españoles a quienes 
el conocimiento de países y costum-
bres extranjeras sólo sirve para enti-
biar el amor a lo indígena, a cuanto 
es honra y gloria del terruño nativo, 
el padre Graciano, que conoce a fon-
do las que fueron nuestras colonias 
en el remoto Orlente y en el mar 
Caribe; que ha vivido en los Estados 
Unidos y en la América meridional; 
que por conocer casi tan a> la per-
fección como el patriota Idioma, el 
francés, el'ingles, el Italiano y el ale-
mán, y haber recorrido media Euro-
pa, ha podido contrastar como el que 
más, lo que somos y lo que podemos 
ser en el concierto de los pueblos, 
al contacto de tantas y tan variadas 
civilizaciones, ha sentido agigantar-
se el amor a España y a las grande-
zas españolas y acendrarse su espe-
ranza en un porvenir fecundo y glo-
rioso para nuestra raza. 
Fehaciente testimonio de esos sen-
timientos nobilísimos es el libro que 
hace pocos meses publicó: Hacia una 
España grenuhm, que por sus orien-
taciones y subido valor literario pue-
de parangonarse con el Idearium, de 
Ganivet y con lo mejor de los libros 
de Costa; prueba elocuente de su co-
razón abierto de par en par al entu-
L a belleza de la 
juventud 
M i e n t r a s se tenga l a v i g o 
r o s a y s a n a belleza de l a 
j u v e n t u d se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para* los a ñ o s venideros . E l 
descuido hace que m u c h a s s e ñ o r a s 
se v e a n m á s v iejas de lo que s o n . 
U n a p o c a de a t e n c i ó n p a r a el cutis 
y p a r a l a tez c o n l a 
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ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado "por 70 años. 
R e m í t a n s e 1 0 c p o r una muestra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
R e m í t a n s e 10c por una nuestra 
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siasmo por nuestras grandezas pre-
téritas y anheloso de que en lo por-
venir se reproduzcan, son los discur-
sos que en este volumen se contie-
nen. 
Casi todos fueron pronunciados 
fuera de España, en regiones un día 
sombreadas por nuestra bandera, 
donde se siente hondo y vivo el nos-
tálgico amor de la Patria, en La Ha-
bana, en Buenos Aires, en Manila... 
Y si aun leídos estos discursos, pri-
vados de la vida que un orador tan 
excelso como el Padre Graciano sabe 
comunicar cuando habla, admiran y 
.deleitan, no es de extrañar que, oyén-
dolos desde el púlpito, escuchando 
•los aragoneses el panegírico de la 
Pilarica, y los catalanes el de la Mo-
reneta, y los santanderinos el de la 
Bienaparecida, y los asturianos el de 
Covadonga, se sintiesen electrizados 
de admiración y de entusiasmo, ex-
•perimentando una conmoción incon-
trastable y avasalladora. 
Esta obra contiene, en suma, glo-
rias de la Religión y glorias españo-
las, expuestas en lengua castellana, 
!no en esa lengua afeada por extran-
jerismos al uso, sino en la lengua fle-
xible, castiza, robusta, llena de en-
cantos y primores, que emplearan 
nuestros excelsos oradores y nues-
tros inspirados poetas. 
Con piedra blanca debe, pues, se-
ñalarse la aparición de este libro, 
que tan altos pone los prestigios del 
Clero español, y que podrá tener ri-
vales, pero que no tiene vencedor en-
tre las colecciones de panegíricos 
ique conozco. 
Diego TORTOSA, 
Canónigo de la Sania Iglesia 
Catedral de Madrid. 
DESDE SAN DIEGO D E L V A L L E 
Abril, 29. 
Simpática boda. 
E n la noche del viernes 27 del corriente 
se celebró en este pueblo, la boda de la 
tslmpátlca y distinguida aeorita Dolores 
Quevedo Pérez, con el competente comer-
ciante y correcto caballero señor José Ra-
món Perdomo Hernández. 
Ante un artístico altar sagrado que por 
su estética y buen gusto llamó podero-
samente la atención y levantado de expro-
feso en la morada de los papás del novio, 
tuvo efecto eí enlace de tan estimados Jó-
venes que han visto realizadas sus más 
udlces aspiraciones en la noche del vier-
nes, noche venturosa para ellos. 
Lucía la novia preciosísimo traje de 
desposada y en sus finas manos aplrslo-
naba un precioso bouquet, regalo del pa-
drino. 
Apadrinaron el acto, la respetable se-
fíora Juana Hernández Perdomo y el se-
ñor José Perdomo García, padres del no-
vio. 
Como testigos firmaron el acto: por ella, 
los señores Edmundo López y Ramón Co-
rona ; y por él, los señore» Eladio Lina-
res y Enrique Perdomo. 
L a concurrencia numerosa y selecta, el 
cronista pudo anotar los nombres siguien-
tes : 
Señoras: Juana Hernández de Perdomo 
y Clara Péríz de Quevedo. mamás de lori 
contrayentes, Ana María Jacomlno de Mi-
guelez. Florlnda Solar de Abellelra. Jo-
sefa Rofes de Mlguolez (P), Josefa Espino 
del Alverich, Juana Castellano de López 
Eloísa EscarrA de Valdéa, Blanca Delga-
do de Miguelez ( F ) , Teresa Rortlcós di 
Salas, Amella Hernández de Perdomo 
Emilia Perdomo de Linares, Eloína Ba-
rrete de Díaz, Herminia Bonilla de Cê  
pero, Socorro Perdomo, viuda de Hernán-
dez, Matilde Pino, viuda de Hernández » 
muchas más. 
Señoritas, pude anotar, Mercedes y Fe-
licia Perdomo, hermanas del novio, muy 
simpáticas, Nené y Elisa Perdomo, por su 
belleza y bondad, son siempre objeto d* 
distinciones por sus muchos admlradorei 
formando un grupito, se hallaban las an-
gelicales Hortensia, Luisa, María y Lo-
jita Cepero, un corrillo muy animado lo 
formaban las cultas señoritas María, Pa». 
chita, Josefa y Petra Dieste, Ana Queve-
do y Marina Ramírez, muy graciosas, tam-
bién pude ver a las no menos bonitas y 
simpáticas señoritas Joaquina Rofes, Leo-
nor Corona, Gloria Valdés, Gloria y Zol-
la Rivera, Juana y Ana Juriajuria, Ar-
manda Lima y otrsa muchas que lamen-
to muy deveras no recordar. 
Los concurrentes fuimos espléndidamen-
te obsequiados con finas pastas y ricos 
licores. Los esposos salieron en el tren 
de las 0 p. m., rumbo a esa capital. 
E l cronista desea a Dolores y José Ra-
món una venturosa y eterna luna de miel. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE AGUACATE 
Saludo. 
Desde hoy nos hemos hecho cargo ds 
la Corresponsalía de este acreditado pe-
riódico en esta localidad y es nuestro 
deber, en primer término, enviar por es-
te medio un cortés saludo a nuestro acom-
pafieros así como a nuestros caros lecto-
res, por su atención en oírnos a loe que 
prometemos tener al corriente de todo 
aquello que sea de Interés y signifique 
progreso y adelanto. 
Nuestras autoridades. 
Nos congratulamos infinito por el tac-
to. Inteligencia y buen comportamiento f 
observado por las autoridades de este Tér-
mino, quienes a pesar del estado reinante 
y las tirantes habida entre dlstnltos ele-
mentos, han sabido comportarse ante todo 
como gobernantes y no se han dejado 
arrastrar por bajas Inquinas y viles pro-
cedimientos. 
Hemos de felicitar por todo ello, al se-
ñor Alcalde, Ledo. Luis F , Bolafios, al 
que fué hasta hace poco Jefe del Desta-
camento del Ejército, señor Francisco 
Sarmiento al que hoy finge como tal, el 
señor Domingo Acosta. Sargento por quien 
el pueblo en sn totalidad se Interesa qne 
obtemga su merecido ascenso, por ha 
ber sido un buen parantlzador del orden! 
al señor Ramiro Jiménez, Juez Municipal; 
al señor Bruno Berrlo, Jefe de la Policía 
y a demás subalternos. 
Inspector Ksrolar. 
E l culto y competente Inspector Esco-
lar de este Distrito, señor Hellodoro G. 
Rojas, ha estado vlsltnndo en estos dtss, 
las distintas escuelas del Término, mués-
trase satisfecho y como siempre, desple-
gando actividad y energía e nblen de li 
enseñanza. 
E L CORRESPONSAL. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS QUE PADECEN ESI» CNfEPMC-
CAO SE AtlVlAH--APENAS TOMAN 
.MiABETICODELOM, 
YSECURAKCONSOtoéFIlilSCW; 
T > « r s » o s i T O : 
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JOSE PEREZ MAURAS 
da. Quitóse los pesados zapatos que lle-
vaba, se puso uno en cada mano y con 
los pies descalzos siguió a Maj-ía, que 
no la sintió. Cuando estuvo a dos pasos 
de la guardlana, levantó el brazo y dió 
con uno de los zapatos en «i cráneo de 
María. Esta lanzó uu grito sordo y tam-
baleóse. L a loca la golpeó por segunda 
vez, y María se volvió hacia ella blas-
femando, pero un tercer golpe dado en 
la sien dejó sin vida a la guardlana. En-
tonces la furiosa asilada sentóse sobre el 
cadáver y se puso a arañarle la cara, en-
tonando una especie de canto de triunfo. 
Bien pronto la sangre brotó y corrió co-
mo un arroyo. L a otra loca acudió para 
celebrar también la victoria de su com-
pañera, y las otras alienadas siguieron 
al Instante su ejemplo, y al cabo de al-
gunos minutos el cuerpo de María Gran-
dler no tenía forma humana. 
L a primera loca se hizo dueña del ma-
nojo de llaves, y con ellas abrió la puer-
ta del patle y luego la verja de hierro 
que separaba de la calle central la divi-
sión a que oertenecía. Su compañera no 
la abandonaba. Ensangrentadas de la 
cabeza a los plefl, las dos locas se lanza-
ron en la avenida para ganar la gran en-
trada del bulevar del Hospital. Un Ins-
pector que quiso detenerlas cayó mortal-
mente herido de un zapatazo en la sien. 
E l portero, al verlas venir furiosas, des-
greñadas, llenas de sangre, Intentó ce-
rrar la verja, pero le faltó tiempo. Aque-
llas furias pasaron delante de él como 
un huracán y salieron a la calle. Ins-
tantes después esparcían en las calles del 
barrio de San Marcial el mismo espanto 
que i.ioduce el paso de un perro hldró-
wPO o de un tigre escapado de su Jaula 
Mientras esto pasaba por fuera, todas 
las locas del departamento en que se aca-
baba de consumar el primer crimen Inva-
dieron el patio, los jardines y los paseos 
del edificio. La risita y el olor de la san-
gre vertida enfureció aun a las más tran-
quilas v pacíficas. Tres nuevas víctimas 
sucumbieron estranguladas. 
Por la noche, un pelotón de soldados 
se anoderó de las locas fugitivas; pero 
aquella captura dió lugar a una nueva 
desgracia. Uno de los soldados quedó muer-
to a manos de la loca que mató a Ma-
ría. 
Mucho se habló de estos sucesos. Al 
día simiente el Intendente de pollrfa lla-
mó a su presencia »1 director de la Sal-
pétrl:re, le dirigió cargos gravísimos por 
no haber previsto una catástrofe que cos-
taba la vida a seis personas, y le ame-
nazó con negarle el cargo si volvía a 
repetirse. Con esta amenaza, el director 
resolvió no exponerse a caer en desgra-
cia, y reemplazó las mujeres por hombres, 
a cuyo efecto se dirigió a Blcétre y rogó 
a su camarada el director de aquel gran-
dioso asilo que le avudnra dándole una 
docena de sus más temibles guardianes. 
Al siguiente "día, verdaderos hércules, 
avezados en la lucha con los locos más 
peligrosos, reemplazaban n las mujeres 
en todas las dependencias de la Salpé-
trlére y recibían la orden de castigar se-
veramente; en otros términos, llegar a 
los rtltlmos límites del rigor y de la bru-
talidad. 
Ño es esto todo. 
E l director, temeroso de perder su pla-
za, redactó un nuevo reglamento, que cons-
taba de muchos artículos: unos concernían 
a los guardianes, otros tínicamente a las 
asiladas, y muchos de olios al público. 
De estos artículos uno prohibía por un 
tiempo Ilimitado la entrada de toda vi-
sita a la Salpétriére, excepto en circuns-
tancias especiales que el director sólo se 
reservaba apreciar. Otro, y el más cruel 
de todos, facultaba a los guardianes a 
encerrar en el más obscuro e Inmundo 
de los calabozos subterráneos, no por al-
gunas semanas, sino por algunos meses 
a cualquiera loca que hubiera Intentado 
escaparse del asilo, aunque no lo hubie-
se conseguido. 
E l director se dijo que. con estas pre-
cauciones, podía, al menos durante algftn 
tiempo, dormir con toda tranquilidad, sin 
que la terrible espada do la destitución 
estuviera suspendida sobre su cubezn. 
L a continuación de este relato nos de-
mostrará si las seperanzas del director es-
taban bien fundadas. 
Tal era, desde hacía veinticuatro horas, 
el estado de cosas cuando la señorita Jua-
na de Símense fué conducida a la Sal-
pétriére e Inscripta en los registros de 
r.quel asilo, como una pobre loca y sin 
nombre conocido. 
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Dos viejos caballos, tirando trabajosa-
mente de un pesado carro, transitaban por 
el bulevar del Hospital. Cuatro soldados 
a las órdenes de un sargento escoltaban 
aquel vehículo, semejante al carro sinies-
tro que transportaba en otro tiempo los 
cadáveres de los ajusticiados al depósito 
de Clamart. 
Aquel carro se detuvo delante de la 
verja de la Salpétriére. E l porter* saltó 
a ver quién llegaba, y saludando al Jefe 
de la escolta, le preguntó: 
—iQué traéis, hoy, mi sargento? 
—Poca cosa; caza recogida esta noche 
en París. 
— ¡Más locas!... — exclamó el portero. 
—Solamente tres. 
—¿Son malas? 
—Al menos no lo parecen.,, una sobre 
todo. Y es una hermosa muchacha... ¡pa-
labra de honor! 
—¡A veces las apariencias engañan! . . . 
¡Eso lo conocemos únicamente nosotros!... 
— Y yo también. Los dos pobres mu-
chachos estrangulados por esas furias eran 
de mi compañía. Pero va hemos hablado 
bastante; tengo ganas ae desembarazarme 
cuanto antes de esas tres fieras. 
Abrióse una de las hojas de la verja: 
el carro hizo su entrada en el primer 
patio de la Salpétriére. y se dirigió hu-
ela un edificio situado en el fondo de 
aquel patio, en cuya planta baja estaban 
Instaladas las oficinas y los archivos del 
establecimiento. Una vez allí, detúvose de 
nuevo. Dos empleados del hospital quita-
ron la plancha de hierro que llevaba de-
trás ol carro, y pudo verse nn grupo 
formado por tres mujeres atadas de pies 
y manos y recostadas, unas encima de 
otras, sobre la paja. 
Aquellos mujeres fueitm saradas del 
carro. Una de ellas era Juana de Símen-
se. La víctima de Kerjean y de la "Gü-
ila" permanecía silenciosa y parecía una 
estatua de mármol. Las otras, tan pron-
to como se encontraron de pie, lanzaron 
sordos gemidos y quejas inarticuladas. 
Los empleados, sin compasión, las amor-
dazaron. Juana, que no había pronuncia-
do una sola palabra, sufrió el mismo 
castigo. 
Las tres desgraciadas fueron conducidas 
brutalmente a la sala donde estaba el ar-
chivo. E l sargento dió cuenta de las Ins-
trucciones que había recibido de sus su-
periores. Dos nombres y un número fue-
ron inscriptos en el registro. E l núme-
ro designaba a Juana de Símense, pues 
no se pudo averiguar el nombre. 
Cumplida aquella formalidad el médico 
de turno examinó desdeñosamente a las 
dementes. Ordenó que les quitasen las 
mordazas y les dirigió por pura fórmula 
algunas preguntas insignificantes, que no 
obtuvieron contestación. Terminad* esto, 
cada una de las locas fué conducida a un 
departamento distinto; el destinado a Jua-
na era el mismo en que la guardlana Ma-
ría había sido asesinada. E l nuevo guar-
dián, que había venido de Blcétre, pare-
cía hecho expresamente para el doble em-
pleo de carcelero y verdugo. Era un tipo 
a la vez repugnante y terrible; su fuerza 
debía ser extraordinaria. Sus farolones 
abultadas le daban un aspecto repulsivo. 
Llamábase Tabareau. L e falUban dos de-
dos de la mano Izquierda, que le habían 
sido cortados hacía diez años por los dien-
tes de un loco furioso de Blcétre. 
Tabareau, además del látigo que tenía 
en la mano, llevaba, suspendida del cln-
turón de cuero, una de esas largas y 
flexibles varas de acero de que hacen uso 
los domadores de las bestias feroces como 
de nn arma Irresistible. 
Desde el primer din en que entró en 
funciones el repugnante guardián, se ha-
bía Jurado Inspirar a las locas puestas 
bajo su vigilancia un saludable terror. 
Había obtenido un resultado Inmediato y 
completo. Las desgraciadas locas, cuan-
do le veían pasar o le oían murmurar en 
voz baja espantosas blasfemias, se arri-
maban a la pared y apenas, si se atre-
vían a respirar. Y Tabareau, orgulloso 
del silencio profundo que su terror Ins-
piraba, se decía: 
—Estoy convencido de que María no sa-
bía conducir a este Inmundo rebaño. Se 
conoce que era demasiado débil con ellas 
¡Yo no me dejaré matar como ella! 
E n aquel momento la puerta del depra-
tamento se abrió, apareciendo en el umbral 
un empleado del hospital. 
—Aquí tenéis una loca nueva... parece 
tranquila y juiciosa, pero tomad, sin em-
bargo vuestras precauciones... a veces 
las más furiosas tienen momentos muy 
roa-)l." e8tA lnscrlPta con el núme-
.J^]^UeíI:>~^esp0I,d,6 guardián—pre-sentádmela: una más o menos no me asus-
E l empleado empujó a la prometida de 
Kenat a o quien había desatado las manos 
y se retiró cerrando tras sí la puerta. 
Apenas hubo la Joven entrado en la sa-
oVdZ1!^0 FJI comPnñe™s de Infortunio, 
hnrln^ Kel,terror V * les Aspiraba Ta-
hnn ^ Í,(ban,,0D»r«n los sitios en que esta-
ba l u n n a ^ E , a ™ n hacia donde esía-
Da .luana y, formando un estrecho círculo 
ĉ (Ini;re(l0-rI d1 :lla' wmwmron a Vritar 
v los vetf i . .Ja j0Ven La ro^nn los brazos 
ios nnof v „ 'i COmo 81 fuernn n dislocar 
ios unos y a desgarrar los otros; tal era 
a la nu^v Zn miento« 0011 «l»6 8e diputaba™ 
"izada no ^ n í ^ f " 3 ' •Tuana- Para-
de^úeria b ' S l M * * d ™ 
« • i ^ i q s a s * * * * * * * * c o n ™ 
o r 5 f r & ' S d a ^ ' o ^ l a r f o r / - 8 ^ 
laErUglaadi1^nHleC;,,ido 11 ^ «'porarse de 
en fir de ^UMla1<lUer hab,n trn!!«do 
lugar ae repetir la orden aeltó el vsh 
más obsHn- I nl0r- 1A,8unas- "«n embargo 
a s á ra. v a s rva-.&s: 
trantes. Una de ellas recibió un tremen 
do golpe en merlio del pecho y cayó al » ^ 
lo sin conocimiento; otra, presa de * 
ceso de epilepsia furiosa, rodó sobre d P» 
vlmento, retorciéndose vlauzando 8Tn^ 
horribles. M 
— ¡ A s í ! . . . ¡así!—murmuró Tabcrea"; 
entre dientes;—está bien. A grandes m w i 
grandes remedios. , .ni-í 
Colocó en la boca de la desRraíinda M" 
Hptlca una mordaza; ató su pies y ni'1" 
con fuortos correas, v. levantándola, "i 
jó caer en uno de los ángulos de 1»-sa 
y volvió al lado de Juana. y 
Ya sabemos qu/' penoro de locura er" 
de la pobre joven: sabemos que sus nec 
so no tenían nada de espantoso, y '1" ot 
manifestaban únicamente por el terror.,l,l-
se pintaba en su semblante y por los g« j 
dos inarticulados. Nndio ignora Dg". 
convulsiones son muy contagiosas, „. 
en el estado de excitación en qne se ene ^ 
traban sus nervios, no pudo soportar 
Infernal espectáculo quo acababa de ^ 
taclo.senclar. Tun crisis horrible, Inl futi-
rá que hasta entonces había cxperlnieu ^ 
do, se manifestó de reponte. A su veZ l-to. 
por el suelo con oí rostro descorapu^. 
los ojos inyectados en sangre, los i»' . 
bros contraidos... De su garganta se 
pabnn sordos gemidos. M-
— ¡Hola! ¡hola!—dijo Tabareau fon f 
bóllca sonrisa.—;,tamblén tú vas a 1t0í 
el desorden a mi departamento? J11 bgfiff-
n arreglarte ni momento,.. ¡Al 
señora revoltosa... al baño! _ t..^8o» 
Al mismo tiempo aquel ser inn,'"rfl5-
cogió n Juana por el brazo, y la 11 cUÍl 
tró hasta cerca do unn cuba en 18 flftu» 
un grifo de cobre vertía sin cesar ^ 
traiisparente y bolada. Dicha cuna, ^ 
tantc ancha v" profunda para V0ilprf' w * 
par nn niño rio doce años, se ele^' ]f. 
tres píos del suelo. Aquel monstru'^no 
vantó a la joven, la metió en íUji-
y la dejó en él durante algunos ¿t 
dos. Cuando vló que las convulsloo^ ^ 
la desgraciada no eran tan fuertas, / 
DO. 
M A Ñ Í F L E S T O S 
«.ywttthtO 1904.— Vapor americano 
M^Vfn canitAn Seastrara. pro<<Mlente 
B A ^ Í York.P conSlgaado a W. H. Smlth. 
f g ^ ^ l í a c l o n » ! de Explosivos: 508 
C P l m e r i c ^ a :• 25 tajas gaBolina. 
Ameru."" » accesorios Idem. 
c ^ h ^ PortVand Cement Co.: (Marlel: 1 
Merro fundido. 2 tubos, 2 cajaa ro-
S i ^ s 27 bultos maquinarla. 
« a v i f I E S T O 1.035.—Ferry boat ameri-
MAt i- P \ K U O T T . cap'.tán Phelan, pro-
«dente de^Key West, consignado a R . 
L ^ o n r rV Co.: 100 barriles carne puer-
^iRO cnla* salchichas. 500 Idem chorl-
^ no ídem. 250 tercerolas manteca. 
,0Imerlcadn^grtcultural Chomical: 2721Ü0 
^ B o V w í r f f ' y Ulloa: 4 autos. 9 bulto* 
•»-<.Borlos Idem. 
C Unidos: 10 carros. 
t Ptmnlno: 0 piezas granito. 
^ J ^ r V o d u c t s Co.: 5.?7.013 kilos car-
^-r^ibordo de la carga para la Isla del 
. n ^ f espafíol BAUCKLON'A, entrado en 
V'P L miércoles 2 del actual. 
Sl vclra. Linares y Co : 50J4 rlno. 
r-Mllns Maribonn y Co.: <5 id. Id. 
Caaal . « » B A CAKDENAS 
puch v Rucabado: 1 caja paraguas, 9 
Idem T l á r l o . ^ MANZANILLo | ^ 
p. Lavernla: 1 caja libros. 400 Idem Mi-
li". Marlfio: 8 fardos tejidos, 1 Idem tlo-
PARA NUKVITAS 
Carreras Huo. y Co.: 400 cajas azbulel 
j0V(B V A L E N C I A PARA MATANZAS 
t Anudo: 10 pipas vino. 
Oonzález y Matet: -15 pipas vino, 
vfuda de Villapol y ernFández: B cajas 
* D 5 , - Í W C A N T B PARA CARDENAS 
Panlul: 10 sacos comino. 
C, *!inJulpAllA MATANZAS 
Süvlra , Linares f Co.: 12 cajas almen-
^-iis 10 dem plmoutóu. 
" P Y • 15 caJaK aceite, 8 sacos comino. 
" * PARA C A I B A R I E N 
B Bomafiach: 20 caja pimentón. 
u Tautera y Co.: 4 sacos comino. 
1 O Pérez: 2 idem Idem. 2 Idem maíz, 
60 tajas aceite, 5 Idem almendras fl8 Idem 
pimentón. 
PARA C1ENFUEGOS 
K CastuCo: 20 cajas pimentón. 
V V : 17 Idem ídem, 
i» ii • 1 Idem azafrán. _ 
I , K MALAGA PARA MANZANILLO 
.1. Guam: 50 cajos aceite. 
Muülz Fernández y Co.: 250 id. id. 
Gómcí y Co.: 100 Idem Idem. 
J I^ÍíS'rTco^ra MATANZAS 
Hijvs de H. Raquedame y Co.: 500 sacos 
C!LK'' PARA CARDENAS 
Stiárez y Co.: 50 sacos café. 
MANIFIESTO 1.930.—Vapor español A L -
FONSO X I I I , capitán Cornelias, proceden-
te de Bilbao y escala, consignado a H . 
0ta(1Uy- D E B I L B A O 
Ferrer y Co.: 4 fardos tejidos. 
Valdés y Co.: 25 bordalesas. 
Amado Paz y Co.: 1 caja naipes. 
Gómez Hno.: 30 barriles vino. 
D. Ruisanthez: 10 fardos cunas. 5 Ídem 
pabellones, 1 caja prendas^ 
M. Muñoa: 70 barriles, 7ü barricas, IGoO 
CllA.S de01¿ Uozfl: 1 caja monederos de 
rilanderas Calle y Co.: 50 cajas chorizos 
,1 M Rulz y Co.: 16 cajas carne, 10 
Idem vegetales. 
M. Tllman y Co.: 500 cajas vino. 
Marquette y Rocabertl: 70 cajas carne. 
Fernández, Trápaga y Co.; 120 Idem 
vegetales. 
A. Orts 101 tajas carne. 
II. Torregrosa: 53 Idem Idem. 
B. Laluerza: 5 cajas pescado. 50 Ídem 
carne. _ *M ,A 
Alvarez Estevanez y Co.: 15 id- ia. 
¡trandlarán y Co.: 25 barriles vino. 
A Ramos: 25 Idem Idem. 
K. Mondragon: 23 Ídem ídem. 
Laurríeta y Vlfia: « bocoyes, 10 barri-
les, 10 bordalesas Idem. 
J . Gallarreta y Co.: 3 bocoyes Idem. 
I Nazambal: 25 barriles ídem. 
P P Morón: 20 Idem Idem. 
Blanch y Garda: 25 ídem, 3 bordale-
sasfl Idem 50|4. a ^ 
Pont Restoy y Co.: 25 barriles 6 borda-
lesas ídem. ^ , ., , , „ 
Alvarez, Valdes y Co.: 60 barriles ídem. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 50 barriles id. 
Méndez y del Río: 35 ídem, 15 barricas. 
§ 1> C : 5 bocoyes, 3 Obordalesas id. 
López, Campello y Co.: 27 barriles, 2 
bordalesas ídem, 25|4 Idem. 
Domcnech y Artauq 46|4, 5 bordalesas 
Idem. • . 
Fuente, Presa y Co.: 2014 vino 
J . Bengochea: 65 cajas ídem, 5|4 tha-
COBÍlbao Garay y Co.: 2614 vino. 
J M F : 25 ídem ídem. 
B. Menéndez y Co. (Cárdenas: 5 Ídem, 
6 bordalesas ídem. t̂  
C. Manzabeitía y Co : 2514. 5 cajas id. 
González y Sainz: 1014. 5 bancas id 
Suárez, Rodríguez y Co.: 2 barricas, 
^ l e u é n d e z y Agulrrogavlría : (Sagua): 
S F S j u l (Cárdenas): 25 ixlem ídem. 
>í C " 11 cajas vino 1 ídem sidra x 
Idem chacolí. 1 ídem carretillo 
. Sobrinos de Boa y Compañía (Matan-
zas) 40 bairiles vino. 
J . J . 2514 ídem. 
K. M. 25 Idem Idem. 
F . G. D. 13 idem ídem. 
Hermosa y Arché 90 ídem idem. 
M. Negreíra 50 ídem ídem. 
Sainz y Gueínes 5 bordaleras idem. 
A. Fañarlño 2514 idem. 
C. Arbelva. 2 caja libros 
D E SANTANDLB 
Martínez Castro y Compaflia 2 cajas 
3l,lv;\4rnirurdezmeyrlCompafiia 3 cajaas ba-
fanns. . _ .„^ 
. M, Nasabal 25 barriles ™<>-.am 
R¿l,ollldo y Bengochea 16 cajas anís. 
S L C. 6 barricas vino. 
M. R. C. 1 bordalesas. 5*14 vino 5 idem 
V Q S d a Alonso y Compañía 2 cajaas 
aguas míneraies. 
A ürdnoñez 1 cajas P ^ d a s . 
G Ayraa Pereda 2 cajas perfumería 
' ^ m i o T C o m p r a 80 0 * 
A./Meran 2 cajas libros. 
J . Ragecas y Compauía 90 cajas emir 
3 ídem drogas, . 
J . Giralt é hijo 1 caja guitarra. 
R. Zutuñaue 8 cajaas Rbros-
Pérez y Aguayo 1 ídem ídem. 
D, Sánchez 3 idem ídem. 
J . López 9 ídem ídem. oaq 
Busüllo San Miguel y Compañía ¿ w 
f & m T u t & o y Compañía 16 cajas loza. 
3 bocoyes idem. , _„„,,,. 
Pitá Hermano 100 cajas pescado. 
R^mngoaa y Compañía üO dcm ^rue. 
Fuente Presa y Compañía, ¿o cajas pea 
cado. 
P. P. 1 caja ro pa. 
M. C 1 ídem Idem. 
F . M. 1 ídem ídem. 
A. L . 1 idem Idem. 
A. Barors 100 cajos sidra. 
' A. N. Candía 80 caja pescudo. 
R. Torregrosa 100 Idem ídem. 
F . Sánchez 1 caja tintura. 
Gorln García y Compañía 2o|4 10 oor 
Vo^t'Rentoy y Compañía. 11 cajas man-
' T a n i í r a Calle y Compafilao 2.500 ídem, 
ftidre 152 ídem. 5 asta pescado. 
M. Jhnsou 4 cajas drogas, 50 incui 
aguas minerales. , 
Barrera y Compañía 130 idem idem. 
Majó y Colomer 200 ídem idem. 
V. Tanquechel 300 idem, 0 ídem oro 
KaDr. E;.arto Sarrá 7 iden idem, 295 ídem, 
aguas minerales. , . onA - i 
f'ernadez Trapaga y Compañía 2W »\ 
garbanzas. 
Achutegul y Rentería S cajas acido. 
Pernas y Sánchez 50 caajas colaamores. 
F de lo Santos 1 caja encajes. 
Amado Paz y Compañía 2 ídem Idem. 
Soliüa y Suarez 1 ídem Idem. 
J . Lancy 1 Idem Idem. 
O. Sollüo Barros 1 Idem Idem. 
A. Carvajal 20 bordalesas vino. 
A. Fernandez 7 pipas aguardiente. 
Menndez Garda 235 tajas pescado. 
N. Alvaró 25 cajas 5 barricas vino. 
Ruiloba y Compañía (Clenfuego) l - Da' 
rrlcas vino. 
Ministro de España 4 cajas Idem. 
Blaneo y Sobrino 5 bocoyes 11- P1»'" 
Idem 1 caja aguardiente. 
A. Tonrrelro 2 cajos ajos. 
A. R amos 5 barricas vino. 
A. Orts 100 cajap pescado. 
O. C. 30 Idem ídem. 
A. 1". C. 2 bocoyes vino. 
J . Saborldo 2 idem 1 barril idem. 
D E GIJON „ . . 
Alvarez Parajon y Compañía 3 caja* 
írojías. , 
Sánchez Hermano 1 coja Jabón (no vie-
ut). 
A. Rovedaso y Compañía 1 caja redes, 
1 Idem, precintas (no viene). 
Pardo y Hermano W ',»1a8 conservas, 
i Idem zuecas. 
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Fernández Viñas y Compañía 12 cajas 
pescado. 
A. Junquera 500 cajas sidra. 
Vlstal Ferrer. (Clenfuegos 50 caja pes-
cado. 
Fernández Trapaga y Compaña! 150 
M. Muñoz 41 ídem ídem. 
S. B. C. 150 ídem idem. 
C. C. 50 Idmeíedm. 
Barceló Camps 150 Idem idem. 
Lavln y Gómez 150 Idem Idem. 
Landera Calle y Compañía 50 Idem idem 
SI Idem conserva. 
M.-irquette y Rocabodtl 100 cajas pes-
cado. 
Pita Hermaao y Compañía 50 idem 
morcillas. 
González y Suadez 4 cajas laurel. 150 
cajas pescado. 
Mencndez y Garda 275 Idem ldem.| 
Alonso Menendez y Compañía 2G Idem 
mantequilla. 
Costa Carbeitlo y Compañía. 100 cajas 
sidra. 
Sobrinos de Quesada 1.500 cajas de sl-
rsa. 
ENCARGOS 
Soblnos de Quesada 1 bultos etiqueta*. 
A. Solllndo 1 idem fotografías. 
Manifiesto número 1937.—Ferry boat 
H . M. Flagler, capitán Sharplelg, pro-
cedente de l íey West, consignado a R. 
L . Branner. 
R . L . Branner, 28 carros vacíos. 
americano A. J . Hudson, tapltán Cops-
welL procedente de Moblla, consignado a 
Daniel Bacon. 
Bn lastre. 
Manifiesto número 1930. Lnnch6n ame-
ricano City of San Antonio, capitán Hall, 
procedente de Moblla, consclgnado a Da-
niel Bacon. 
Cuban Cola Company, 1.835.4000 kilos 
carbón mineral. 
Las Misiones de 
Fernando Poo 
Aunque la isla de Fernando Poo 
^Posesión Española del Africa Ecua-
tortol) 
íué descubierta a mediados del siglo 
I V por el portugués del mismo nom-
bre, sin embargo en 1717 por un con-
venio celebrado entre España y Por-
tugal, pasaron al dominio de los por-
tugueses la Isla de Santa Catalina y 
la colonia del Sacramento, cediendo 
ellos a España las islas de Fernando 
Poo y Annobón con el derecho de 
"ibre comercio, desde el cabo For-
móse en la desembocadura del río 
Xiger, hasta el cabo Lope González, 
hacia la parte meridional del río Ga-
bán. 
Una expedición española que salió 
de Montevideo el 7 de Abril de 1778 
mandada por el brigadier Conde do 
Argelejos, y como segundo el coronel 
Primo de Ribera, tomó posesión de 
Femando Poo el 21 de Octubre del 
mismo año. 
Una revolución del sargento Jeró-
nimo Martín y cuatro cabos más, pu-
so en prisiones a Primo de Ribera, 
que salló por fin repuesto en su car-
? o para Montevideo a donde llegó el 
lü de Febrero de 1783 con 25 hombres 
de los 150 de aquella expedición. Con 
eso quedó la colonia abandonada a 
su propia suerte. 
Los ingleses comenzaron a apro-
vecharse de esta situación y hasta 
llegaron a proponer al Gobierno es-
pañol la venta de Fernando Poo por 
GO mil libras esterlinas, pero encon-
tró el proyecto tal oposición en la 
Prensa y en las Cortes, que el Mi-
nistro de Estado señor don Antonio 
González, retiró el proyecto y mandó 
preparar una expedición que se di-
rigiese a aquella Colonia. 
De nuevo, pues, el 27 de Febrero 
de 1843, don Juan José de Lerena, 
jefe de la expedición, izó el pabellón 
español en Clarence, nombre que 
dieron los ingleses a la que es hoy 
ciudad de Santa Isabel, y reasumió 
la dominación a nombre de la coro-
na de España. 
Fernando Poo es la mayor de las 
islas del Golfo de Guinea, hállase 
situada a unas diecinueve millas del 
continente africano, entre los 3o., 12 
y 3o., 48' latitud Norte y 14o., 38' y 
l5o. I ! ' longitud Este. 
Originada por una erupción vol-
cánica surgida del fondo de los ma-
res en época muy remota, al princi-
pio debió componerse de dos islotes, 
que ensanchando poco a poco sus 
contornos vinieron a juntarse por la 
parte que une las opuestas bahías 
de San Carlos y Concepción. 
1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. ^ 
Í B N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Debido a su formación volcánica, 
hállase el suelo constituido casi ex-
clusivamente por lava, con alguna 
proporción de hulla, olivino, dialaga, 
antracita y varios minerales ferugi-
nosos. Sobre estas rocas de suyo es-
tériles se extiende una capa de humus 
c tierra vegetal, no muy espesa, es 
verdad, pero que favorecida por llu-
viar torrenciales, por el riego de in-
numerables fuentes y riachuelos, (fil-
tración de inmensas masas de agua 
recogidas en los cráteres de volca-
nes apagados), y por un clima ardo-
roso, consecuencia de su proximidad 
al Ecuador, se transforma en un te-
rreno de tan exuberante feracidad, 
que reproduce fielmente el magnífi-
co Verdor y gigantesca vegetación 
de las zonas tropicales. 
Formosa la apellidó al principio s i 
descubridor, y cuando se la contem-
pla desde el mar semejante a un ame^ 
nísímo vergel, y al penetraT en aque-
Has selvas sombrías, sobre las cua-
les sin embargo resplandece deslum-
brante un sol de fuego, al contemplar 
f.quellos panoramas embelesadores de 
árboles seculares y gigantescos, que 
enlazando sus ramas determinan ar-
cos ojivales, de flexibles llanas que 
encaramando sus vástagos volubles 
hasta las copas más erguidas, simu-
lan grupos de serpientes enroscadas; 
de arbustos caprichosos cuajados de 
aromáticas flores; tortuosas raigam-
bres, que serpean por un suelo vir-
gen tapizado de verde y tupidísima 
hierba. . . ; sin poderlo reprimir, se 
le escapa al extático espectador la 
exclamación de Fernando Poo; ¡ver-
daderamente que es Hermosa esta 
isla! 
Pero si el primer golpe de vista de-
ja inundado de asombro al afortuna-
tío viajero, no menos se admira el 
entendido al contemplar de cerca 
aquellos ébanos de madera negra, du-
lísima e inalterable a la humedad; 
liquellos palos de hierro sólidos y 
duraderos; caobas blancas de estruc-
tura fibrosa, que no ceden ni a \?. 
acción destructora de las hormigas 
blancas; caobas grises con aguas her-
mosísimas que semejan pelos riza-
dos; amarillentas doradillas tan so-
noras que atravesados con sus tabli-
tas dos troncos de plátanos repro-
ducen los pamúes los sonidos de la 
escala musical; cedros de colosales 
dimensiones; ceibas corpulentas; ni 
pas y elegantes cañas de Indias tan 
apreciadas y útiles en las construc-
ciones de los isleños. 
Por no hacernos interminables no 
recorremos uno por uno los árboles 
frutales; pero aun haciendo caso omi-
so de los comunes de las zonas tro-
picales. Imposible pasar en silencio 
la musa paradisiaca de fruto seme-
jante a las bananas, la musa saplen-
tum, los ñames, tubérculos feculen-
tos y nutritivos de una dloscórea que 
constituye la base de alimentación 
de los bubis; las malangas de gran 
valor alimenticio y la miqueta de gus-
to picante y como emécrico de uso 
ordinario. 
No es nuestro intento dar una Idea 
fxacta de la naturaleza, propiedades 
y ventajas de las plantas de esta re-
gión, sino únicamente hacer ligerísi-
mas indicaciones; por eso nada deci-
mos de las más útiles quizá como las 
palmeras de familia tan variada, ni 
del café y cacao principal objeto de 
comercio y de industria que produce 
tan pingüe rendimiento, ni del añil 
tan abundante en esta Isla, ni de las 
vistosas adelfas, rosas. Jazmines, bal-
saminas, dalias y otras innumerables 
que hermosean los campos, perfuman 
el ambiente y tan maravillosamente 
recrean y cautivan los sentidos. Ver-
daderamente que al contemplar tanta 
variedad y maravilla se comprende 
algo de aquellas palabras del Sal-
mista: ^Posult prodJgla snper té-
rra m". 
En medio de este jardín de la na-
turaleza se agitan y se reproducen 
innumerables espacies de animales 
que gozan, sin que apenas nadie los 
perturbe, de un perpetuo festín; sal-
tando y chillando entre las copas do 
los árboles los monos representados 
en casi todas sus especies, constitui-
dos en manadas, presididos por un 
jefe a cuyas insinuaciones obedecen 
ciegamente; merodeando los bosques 
perros indígenas, que no ladran, pero 
en cambio emiten aullidos tan lasti-
meros que alarman a los habitantes, 
cobre todo en el silencio de la noche; 
royendo por todas partes ardillas y 
grompís que causan notables destro-
zos en las plantaciones de cacao; y 
rumiando y sesteando venados y ga-
celas siempre dispuestos a huir con 
velocidad Invencible al menor ruido 
sospechoso que sientan. 
Por manera prodigiosa se multipli • 
can las aves: las prensoras: jacos, 
papagayos grises, de cola encamada, 
que se reúnen a millares por la no-
che y arman una gritería ensordece-
dora hasta la salida del sol; las ra 
paces: halcones, águilas y buitres que 
limpian la isla de cadáveres:; las tre-
padoras: picos, alciones y calaos cu-
yo canto semejan los sollozos de un 
niño que llora; pájaros: ruiseñores 
fin comparación más vistosos que los 
ce España y cuyo canto recuerda el 
del mirlo; colibríes de colores metá-
licos finísimos, y una infinidad de ga-
llináceas y palmípedas tan galanas 
como las palomas y tórtolas, tan ma-
jestuosas como las gaviotas que se 
ciernen sobre la inmensidad de los 
mares y habitan a millares en lOvi 
islotes desiertos. 
Los primeros habitantes de esta 
perla del Golfo de Guinea fueron los 
bubis. Cuándo desembarcaron en ella 
no es fácil determinarlo. Lo único 
que se sabe ,segün relación de los 
mismos Indígenas, es que proceden-
tes del continente y embarcados en 
cayucos un día se dirigieron hacia 
la isla, y tomando tierra en Concep-
ción, allí se establecieron fijando su 
residencia en Moka. Poco a poco 
íueron multiplicándose y extendién-
dose, sin mezclarse con ofras tribus, 
como lo prueba su unidad de lengua-
je, y aunque al principio acataban la 
autoridad del Principe soberano de 
Moka, poco a póco fueron perdiéndole 
el respeto, llegando a burlarse de él 
impunemente. 
Usan el tatuaje, debido sin duda 
en sus principios al deseo de reco-
nocerse en el destierro, cuando les 
daban caza los europeos. San Pedro 
Claver se servía de intérprete de un 
negro de Calabar, costa contigua do 
Fernando Poo, y aun hoy señalan los 
bubis en el sendero que, arrancando 
en Concepción conduce a Rlabta, un 
sitio que servía de escondite a los 
blancos para su infame caza de ne-
gros. 
L a población de los bubis siempre 
ha sido escasa. Los medios para ata-
jar la acción de las enfermedades son 
muy rudimentarios y por eso basta 
una enfermedad ligera para causar 
una mortandad consternadora. E n 
iS93 la tos ferina cortó el hilo de 
la existencia a centenares de cria-
turas, y a principios del 96, la disen-
tería dejó casi desiertos varios pue-
blos de la bahía de Concepción y otros 
distritos; de modo que el número de 
los habitantes con dificultad alcan-
zaría a 15,000. Hoy que a los facto-
res indicados se añaden el abuso del 
alcohol y la enfermedad del sueño, 
el número de habitantes difícilmente 
ascendería a diez mil. 
Sus costumbres son casi del todo 
salvajes. Andan poco menos que des-
nudos .construyen chozas miserables 
y sumamente reducidas, rpnto que las 
paredes delanteras no pasan de un 
metro de altura, sin ventanas ,8in 
chimeneas, sin sillas, ni otros mue-
bles. Su cama unas cuantas tablas 
janto al fuego. Al poco rato se llena 
de humo la habitación, cosa por otra 
parte muy a propósito y aun casi 
necesaria para conciliar el sueño, 
pues sólo de ese modo consiguen ver-
se libres de los importunos mosqui-
tos. 
Durante la siembra del ñame tra-
bajan siete horas diarlas. Y aunque 
en lo concerniente a la roturación 
del terreno el trabajo más duro toca 
al hombre, pero por lo que toca a 
llevar bultos o cargas es oficio de 
la mujer. Y a veces se ve a grupos 
de cuatro o cinco mujeres cargadas 
con leña, plátanos, ñames, etc. y es-
coltadas por un hombre armado de 
escopeta o machete. Algunas veces 
los Muchukus para darse tono obli-
gan a sus mujeres a sostener arro-
dilladas el plato mientras ellos co-
men y a mirar siempre a otra parte. 
Aunque comen con los dedos, esti-
man mucho las cucharas y tenedores 
y procuran hacerse con ellos. En la 
guerra ha nsustltuido las lanzas de 
madera por escopetas de chispa con 
prohibición absoluta de emplear la;; 
de pistón. 
Sus bailes son sumamente Inocen-
tes y se reducen a saltar, brincar y 
hacer diferentes evoluciones al son 
de cantos monótonos y fastidiosos y 
con separación completa de sexos. 
Una costumbre bien rara tienen las 
mujeres en este país y es la de la 
\ar con agua fría a los niños apenas 
nacen y repetir esta operación todos 
los días en aguas de temperatura re-, 
lativamente baja. Gracias a esto se 
endurecer tanto, que pueden dormir 
completamente desabrigados a la in-
temperie sin miedo de percance algu-
no. 
Tienen dialecto propio derivado del 
benga, a lo que parece, rico en tér-
minos de sencilla pronunciación y en 
prefijos; y usan también una e sped í 
ie silbido con el cual se comunicac 
cuanto quieren a grandes distancias. 
Fuera de las fiestas religiosas, en 
las cuales se adornan con sartas de 
Conchitas en las piernas y muñecas 
> sp ciñen el cuello y cintura con 
vértebras de serpientes o hebras des-
garbadas de las plantas, acostumbran 
a celebrar una fiesta especial los 
Muchukus para hacer alarde de sus 
riquezas. Con ese fin convidan a 
los Muchukus de muchas leguas a In 
redonda, cuanto más mejor, y como 
de cuenta del Muchukxi que invita 
corre el proporcionar los manjares, 
ya dias antes del banquete envía n 
sus criados a caza de venados, antí-
lopes, monos... fuera de los rega-
los de amigos ricos, que les dan algu-
na cabra, gallinas, ovejas, etc., pa-
ra soportar los gastos del espléndido 
convite. 
Debido al exagerado concepto de lo 
insalubre del clima de Fernando Poo 
para los europeos, se vló esta Isla 
tan falta de socorros espirituales y 
en un abandono tal, que hasta 1858 
se puede decir que no se tomó en se-
rio el establecer en ella una misión. 
Y mientras en Annobón hubo un ma-
yorazgo para que se pudiese susten-
tar en ella un . sacerdote católico y 
vivían a temporadas misioneros ca 
puchlnos y hasta fueron algunos fer-
vorosos canónigos de Santo Tomé, en 
Fernando Poo no hay noticias que 
mandasen misioneros, a no ser dos 
Agustinos, que parece estuvieron po-
co tiempo. Don Jerónimo de Usera y 
Alarcón, de la expedición de Mante-
rola, fué el primer misionero espa-
ñol que trabajó en la isla con los bu-
bis de cuyo idioma escribió un peque-
ro vocabulario. 
Un sacerdote sumamente ejemplar, 
don Diego Martínez y Sanz, revestido 
con el carácter de Prefecto Apostóli-
co, se embarcó en el puerto de Cádiz 
el 14 de Marzo de 1846 llevando como 
auxiliares algunos sacerdotes, cate-
quistas, algunas religiosas de la Con-
gregación de Slervas de María, fun-
dada por él, y una colonia de obre-
ros, en total cuarenta individuos, que 
arribaron a la bahía de Santa Isabel 
de Fernando Poo el 14 de Mayo. 
Con deelaracione» y cartas auténtica, de 
cliente! curados yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
E S C U R A Q I - . E 
í̂/m« «i esto—No M trata ahora de aparatos viejos cinto* 
eUíticos, tomos de acero en forma de bragueros, traba* 
ni operaciones quirúrgicas. N6, se trata de un m-
vento nuero y eficaz que produce alivio y bicnesUr 





Ye se lo 
Como que contiene lo mis reciente y auténtico sobre la J «nvin 
materia, este libro debe leerlo toda persona r-iebrad eBTlW 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retención los bragueros ordinarios. |f% J í T T B ^ ^ 
Demuestra cómo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor- • _ SUFIM I 1^% 
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de | 
l i salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
¿Desea U. saber como puede librarse de las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortifica 7 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hemia con alivio f, 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probArselo a V., gratix. 
H e a q u í p r u e b a s 
E l Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis más 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." E l 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Tezas (EE. UU.) escribe, "Su 
Represor fué para mí el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En silo dos 
meses ha desaparecido la bernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
per el estilo. 
Y puedo mandarle prueba afln 
mfts convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas mfts 
severas que desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pi dance hoy n. 
libro y pormenoref de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que so 
adapta perfectamente al contomo del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, banda* 
ni correaje elftstico molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo mfts mínimo. 
Además, la operación de ponérselo y quitárselo es sencil-
lísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hemia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agaa. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hemia el Represor Schuiling. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamafio, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas r 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidadea 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
que el franqueo de una carta o una postal? Basta quo 
nos diga Vd., "Sirrarue enviarme grati* y en «obre Hn 
teñas su libro sobre la quebradura y pormenores de su 
plan de ensayo." Escriba con toda claridad su n»^bre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
SCHUILING RUPTURE INSTITUYE 
S - l ^ í n r p l i y Bldg.. Indianapolis, Ind., E . ü . A. 
A fuerza de celo, de abnegación y 
de sacrificios logró el señor Martínez 
lundar la misión de Santa Isabel; 
pero a pesar del fervor y espíritu 
tipostólico del Prefecto no subsistió 
su Misión más que seis meses. Para 
lograr frutos duraderos era necesario 
un Instituto religioso. 
S. Martín Robles S. J . 
V I D A O B R E R A 
RAMO D E CONSTRUCCION 
E n la reunión que telebró anoche el 
Ejecutivo del Sindicato del ramo de cons-
trucción, nombraron delegados al Comi-
té de Subsistencias, radicado en el Cen-
tro Obrero, por dicho organismo, a los 
compañeros Alvaro García y Angel Arias. 
Dada cuenta de una petición reglamen-
tarla de varios afiliados pidiendo una 
Junta general se acordó cumplir lo esta-
tuido en el Reglamento. 
E n su oportunidad se convocará a Jun-
ta general. L a reunión levantó la sesión 
después de las once. 
LOS F U N D I D O R E S T SUS S I M I L A R E S 
E l domingo 6, a las 7 de la noche cele-
brarán una asamblea magna, los obreros 
fundidores, mecánicos, palleros, herrero» 
y demás trabajadores de los talleres de 
fundición, en Egldo, 2, altos del Centro 
Obrero. 
LOS OBREROS CONSTRUCTORES D E 
C A R R U A J E S 
L a huelga que sostienen desde el día 
lo. de mayo los obreros constructores 
de carruajes, sigue su curso natural. 
E l Comité de la misma estima que se 
desarrollará rápidamente y con resultado 
favorable. 
Hasta el presente han firmado la con-
formidad con las peticiones de la Jorna-
da de ocho horas los maestros siguientes: 
Antonio Ferrer, Manuel Guerreiro, Juan 
Soler, Domingo Regalado, Franclsto Pe-
relra, Sebastián de la Cruz, Suárez y So-
brino, Angel Fernández, Jesús Blanco y 
L . bamboronea (Compañía de Automóvi-
les). 
Entre los huelguistas reina un franco 
espíritu optimista. 
LOS PANADEROS 
E l Gremio de Panaderos ordenó a su 
abogado consultor, que se persone en el 
pueblo de Batabanó, con el fin de hacer 
cumplir el contrato firmado con loa pa-
naderos a un Industrial que se niega a 
cumplir lo pactado. 
AGRADECIDOS 
Una comisión de obreros de los 
muelles, visitó esta redacción, ha-
biendo presente el agradecimiento 
yue dicha corporación sentía hacia 
este periódico, por el interés que se 
tomó en el conflicto de los muelles, 
cuya solución favorable a los traba-
jadores encontró calor on la prensa. 
Integraban la comisión los seño-
res Gervasio Sierra, presidente; Be: 
nardo Menéndez, vicepresidente; L u 
Castañedo, vicesecretario; y los Ve 
cales del gremio, señores Víctor Ma-
nuel Subiría, Agapito García, Anto-
nio García, Manuel Nflfiez Pérez y 
Fermín Díaz. 
Los citados obreros nos pidieron 
hiciéramos constar que los compa^ 
ñeros que fueron a Matanzas, cum-
pliendo una comisión del Gremio, re--
gresaron satisfechos por el éxito que 
lograre nen dicha ciudad y por el in-
'terés que los obreros de la misma 
se tomaron por los obreros de la Ha-
bana, a los cuales prestaron desde 
los primeros momentos incondicional 
apoyo. 
Gustosos complacemos a nuestros 
visitantes, siendo intérpretes de su 
igradecimiento y buenos deseos. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L 
a 1 | g « s | L hombro que ahorra tí«n# 9 5fl siempre a'go que lo abrig» ILSjI contra la necesidad mien-
tras qme el que no ahorra tlen« 
siempre ante si la amonaaa de 
oai seria* 
IL BANCO ESFAÜOL R B 
L A I S L A D E C U B A rixw 
C U E N T A S D E AHORROS 
¿eide U N P E S O en adelante* 
paga ©1 T R E S POR C I E N T O DH 
interés. 
1 A S L I B R E T A S - D E ABO* 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO SU DINERO. 
AMENAZAS 
Presentóse ayer a la policía Nacional 
Rogelio Troff García, capataz de una 
cuadrilla de obreros de los muelles d i 
la Machina, denunciando que Juan Pe-
ña, más conocido por "Pintacopas', lo tie-
ne amenazado de muerte por diferencias 
habidas en el trabajo, por lo que tem« 
que pueda llevar a vías de hecho sus 
amenazas. 
HURTO 
Franck M. Cid, vecino de Cuba 58, en 
una denuncia formulada ante la policía 
nacional, refiere que por la mañana, al 
levantarse, notó la falta de objetos pof 
valor de cincuenta pesos, no sablendd 
quien sea el autor de ese hecho. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I N A S . 
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^ E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
C I G A R R O S O V A L A D O S 1 
23.000 prisioneros... 
(Aiene d« la PKI.MEKA.) 
te de San Qnintin y al nordeste de 
Hargicourt. donde se apoderaron de 
la granja de Malakoff 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, mayo 4. 
E l Ministerio de la Gnerra anuncia 
lo siguiente: 
"Los franceses han nyanzado al 
noroeste de Reims. Un ataque alemán 
fué rechazado por nuestros granade-
ros al oeste del bosque de Mont Cor-
111110^ 
E l Ministerio de Marina dice que 
durante la semana que terminó el día 
29 de abril, un barco francés de más 
de 1,600 toneladas, cinco de menos de 
1,600 toneladas y tres barcos pesque-
ros fueron detenidos por los submari-
nos. 
Oficialmente se anuncia que en las 
operaciones efectuadas entre Soissons 
y Aubeuve, desde el día 16 de abril 
hasta la fecha, los franceses han cap-
turado yeinütres mil prisioneros, cien 
to setenta y cinco cañones, cuatro-
cientas doce ametralladoras y mucho 
material de (ruerra. 
LA DIMISION D E L DOCTOR MU-
L L E R 
Río de Janeiro, mayo 4. 
E l doctor Martín De Souza Dantas, 
íSubsecretario de Estado, ha sido nom-
brado Ministro de Asuntos Extranje-
ros en reemplazo del doctor Muller. 
Este declara que retuvo su cartera 
hasta ahora, porque no quería aban-
donar al Presidente hasta que el Con-
greso no estuviese reunido. 
Los periódicos dicen que el Pre-
sidente ha ofrecido al doctor Muller 
otra cartera, o una embajada, pero 
que no lia íiuerido aceptarla. 
DEMOSTRACION CO>TRA UN MI-
NISTRO 
Retrogrado, mayo 14. 
frente al antiguo Palacio Real, que 
ocupa ahora el Gobierno Provisional, 
hicieron ayer una demostración mu-
chos soldados y obreros, pidiendo que 
dimitiera su cargo el Ministro de 
Asuntos Extranjeros, señor Miluikoff. 
Los nianifcstantes se presentaron 
con banderas rojas y la demostracióii 
tuvo su origen en el hecho de haber 
declarado el Ministro a las naciones 
aliadas que Rusia no desistía de su 
esfuerzo para seguir combatiendo 
contra las potencias centrales. Lo i 
delegados de los obreros y los solda-
dos declararon que se Ie« debió con-
saltar antes de la declaración hecha 
por el citado Ministro, y acusan ;il 
Gobierno de que constantemente pres-
cinde de ellos. 
L a situación se considera grave. 
EMBARQUE DE DIPLOMATICOS 
ALEMANES 
Nueva York, Mayo 4. 
E l Conde de ZanioAv, Embajador ;U-
Austria que no llegó a ser recibido 
por Mr. Wflson, veintiocho miembros 
de la Embajada, y los funcionarlos 
alemanes que estaban en Cuba y en 
China, saldrán hoy. vía Holanda, :; 
bordo del vapor "Ryndam". Inglate-
rra y Francia han prometido los sa> 
voeondnctos necesarios. 
El "Kyndam" se detendrá en Ha-
lifax para ser examinado. 
D e P a l a c i o 
POR INJURIAS 
E l Juez Correcional de la Tercera 
Sección Dr. Leopoldo Sánchez, estu-
vo esta mañana en Palacio para 
cumplimentar exhorto del Juzgado 
de Camagüey, en que se le ofrece el 
procedimiento en causa que se ins-
truye contra Jutn Marrero Alonso, 
por injurias al Jefe del Estado. 
E l generál Menocal adaptó la vía 
correccional. 
TABAQUEROS EH HCFLGA 
L a autoridad militar de Santiago 
de las Veg.is en telegrama dirigido 
hoy a la Secretaría de Gobernación 
da cuenta de haberse declarado en 
huelga pacífica, los trabajadores de 
la fábrica de tabacos " E l Crédito", 
de aquella localidad. 
Reproducimos del DIARIO D E LA 
MARINA: 
Hablemos hoy del escote. 
"Es,otro de los escándalos de una 
sociedad cristiana. Nadie diría, al 
ver cieros trajes que sirven para 
desnudar y no para vestir, que las 
personas que los visten sean perso-
nas de conciencia cristiana y de 
sentimientos religiosos. 
"Sobre todo, para determinados ac-
tos y reuniones es tan atrevido el 
escote de los trajes de las señoras 
oue no serían menos deshonestos en 
'-p días ríe la decadencia romana y 
de la mayor libertad en las costum-
bres. 
"En otras ciicunstancias el vicio 
ha querido tomar un aspecto de vir-
tud y la maldad aparecer como bien. 
Mas, al presente, y con respecto a 
los trajes femeninos, por una inver-
sión del sentido moral y cristiano, 
no son las tamaritanas los que quie-
ren parecerse a la mujer del César, 
sino que ésta, es la que imita las 
costumbres livianas de aquéllas. 
"¿Quién puede distinguir en calles 
y paseos, en ceremonias y en reunio-
nes a la dama honesta, de fama lim-
pia, de reputación inmaculada y a 
la de dudosa moralidad, de costum-
bres resbaladizas y de nombre ave-
riado, si unas y otras rivalizan en 
presentarse públicamente como si 
estuvieran al mismo nivel? 
"La igualdad verdadera no consis^ 
te en suprimir las categorías, sino 
en ocupar cada uno el lugar que le 
corresponde: los cristianos a un la-
do y a otr los gentiles. 
"Ese abuso del desnudo que ha 
invadido ^la moda femenina déjese 
para quienes poco tienen que perder, 
pero rechácenlo las damas que saben 
lo que vale la aureola de la buena 
íama. 
"No; la dama católica, la madre, 
esposa e hija cristiana no debe ni 
puede confundirse con la que no lo 
es o no quiere parecerlo. 
"En una sociedad cristiana todas 
las señoras deben ocupar el puesto 
de la mujer del César y alejar toda 
sospecha que puede mancillar su 
nombre. 
"¿Quién puede impedir la colum-
nia, la difamación, el chiste corrup-
tor, la frase Impúdica, la expresión 
Infamante, la palabra maliciosa con-
tra la reputación de una dama, si el 
traje deshonesto ofrece motivo para 
que las lenguas envenenadas corrom-
pan la pureza de una limpia fama?" 
Pero hay algo más que el escote y 
hay otros que también son culpa-
bles. 
Ton provocativas como el escote 
son esas finísimas gasas que, en vez 
de cubrir, descubren e incitan, sir-
viendo de Impúdico "marco" a la 
desnudez. Contra la ley cristiana y 
contra el orden natural, la mujer 
abandona frecuentemente su más 
cito timbre de honor y de respeto, 
para degradarse al nivel de las sos-
pechas y de las Indignas ¿No habrán 
oído nunca los comentarlos viles y 
hediondos que su despreocupación 
origina? 
Y ¿qué hacen los maridos de las 
prespreocupadas? Es a ellos también 
c. quienes compete el deber de mirar 
por el recato de la mujer y por la 
conservación de las buenas costum-
bres, base de la paz y bienestar so-
ciales. Con "espléndidas conquis-
tas" como la desnudez de la mujer, 
la desobediencia del niño y la pro-
cacidad de la juventud, buen porve-
nir nos espera. 
Mucho se podría hacer, en orden 
a contener el vicio que venimos cen-
surando, en los templos y en las pu-
blicaciones. En los templos Insis-
tiendo día y noche en el sagrado de-
ber de ser y "aparecer" honesta la 
mujer cristiana; y en las publicacio-
nes omitiendo todo cuando pueda 
servir de Incentivo al lugo desmedi-
do, a la procacidad en las modas y 
al escándalo de las personas pruden-
tes. 
L a mujer que aparece en público, 
como aparecen hoy muchas, aún de 
las que se denominan cristianas y 
leciben los sacramentos, afirma" con 
su conducta que cifra en su carne 
su mayor, por no decir su único, 
título al respeto de la sociedad. Y 
esa mujer es una pagana; esa mujer 
no puede ser modelo en el hogar, ni 
fuera de él; esa mujer no puede ser 
la hija pura, la esposa fiel y la san-
ta madre, que el Evangelio engen-
drara sobre las ruinas humeantes del 
sensualismo de Mesallna y Eplcuro. 
CIznd GOSI 
ÍDe "La Aurora**). 
m A R T E C R I S T I A N O 
Por dignidad 
(Viene de 1» PRIMERA.) 
Es necesario que los españoles sal-
gamos de esta situación nada airosa 
y esto creemos que se podrá conse-
guir muy suavemente, calladamente, 
sin faltar en lo más mínimo a las le-
yes que nos rigen. Bastará con que 
cada español cumpla con su deber 
cerrando su puerta herméticamente 
al periódico que le Insulte. 
¿No es esto lo digno, lo justo, lo 
humano?... Y no se crea que nos In-
duce a proponer esta medida el odio 
contra el periódico enemigo ni el de-
seo de que muera. . . No, señor, que 
viva la gallina aunque sea con su pe-
pita; pero si ha de vivir que lo haga 
a expensas de aquellos a quienes sirva 
y a quienes agrada. 
Tan natural, tan lógico, tan ajusta-
do nos parece todo esto a los "dere-
chos del hombre" que no creemos que 
pueda existir el menor reparo contra 
nuestras razones. 
M. ALTARK/i MARROX. 
T 
Si quiere disfrutar de buena salud use el filtro HYGEIA. Hace en una 
hora el trabajo que otros en un dia y es estrictamente higiénico. 
L o s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s . - S ó l o l o r e c i b e n 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
, 9 y I I . Goliano, No. 6 3 
Telitao í-2!8l Telélm 1-6530. 
COOPERATIVA... 
(Viene de la PRIMERA.) 
dadas a los socios de la "Cooperati-
va" por el Banco proveedor, las si-
guientes utilidades; primero: el 70 
por ciento de que se hace mención en 
el artículo séptimo, de los aumentos 
que resulten del avalúo por la ex-
tensión y mejora, de la propiedad 
mueble e inmueble. Segundo: los ex-
cedentes del 10 por ciento no inver-
tidos y de que trata el artículo cuar-
to, para el mantenimiento de los gas-
tos. 
E n el primer caso, se le abonará a 
cada socio la parte de utilidad que le 
corresponda; en el segundo caso tam-
bién le será abonado al socio nume-
rario consumidor el tanto por ciento 
que deducidos los gastos realizados, 
le pertenezca proporclonalmente al 
consumo que él haya hecho. 
Artículo 6.—Sólo tendrán dere-
cho a percibir utilidades los socios 
numerarios. Las utilidades que resul-
ten de los socios de cotización y con-
sumidores, constituirán el fondo de 
reserva de la "Cooperativa." 
Artículo 7.—El fondo de reserva, 
dará origen a la apertura de nuevos 
establecimientos o almacenes. Cuan-
do los Ingresos no sea de ventas al 
detall, o sea posible determinar, como 
lo está en el artículo sexto lo que co-
rresponde a la constitución de este 
fondOj las utilidades habidas se divi-
dirán así: el 7 por ciento para los so-
cios numerarlos y el 30 restante para 
la reserva. Solo la Junta General E x -
traordinaria puede rectificar este re-
parto, con motivo de Inversiones que 
en lo futuro se considere Indispensa-
ble y por una sola vez. 
CAPITULO 5.—Del Banco Provee-
dor. 
Articulo 8.—El Banco Proveedor de 
la "Cooperativa" cobrará por sus ser-
vidos una módica comisión fija, que 
nunca excederá del 3 por ciento, y 
que será objeto de acuerdo especial 
entre ambas partes contratantes. 
Artículo 9.—En donde por razones 
de tiempo o de lugar, no haya toda-
vía establecimiento cooperativo, el 
Banco podrá contratar suministro de 
víveres con los almacenistas al por 
mayor y menor, que se pongan den-
tro de las condiciones de precio, pe-
eo o medida, y calidad. 
Artículo 10.—El Banco hará a la 
"Cooperativa" préstamos o anticipos 
a reintegrar; y a este fin emitirá 
"Bonos Cooperativos" por Importe 
Igual al préstamo. Se emitirán 25 se-
ries de "Bonos Cooperativos", de 200 
Bonos cada serie, y de a $5.00 cada 
Bono y dichas series serán aumenta-
das con arreglo a la capacidad de la 
institución. 
CAPITULO 6.—Re los socios. 
Artículo 11.—Serán socios de , la 
"Cooperativa Nacional Modelo" todos 
los que deseen Inscribirse como tales; 
y se dividirán en tres clases a saber: 
tocios numerarios, socios de cotiza-
ción y socios consumidores. 
Artículo 12.—Para ser socio nume-
rario bastará la adquisición de un 
Bono Cooperativo de $5.00 en el Ban-
co prooveedor; cuyo Bono entre otras 
ventajas sirve para el consumo al 
fiado de una cantidad equivalente. 
Artículo 13.—Podrá cada socio nu-
merario adquirir todos los Bonos 
Cooperativos que necesite para com-
prar al fiado sus consumos durante 
un mes 
Artículo 14.—Los socios de cotiza-
ción estarán provistos de una libre-
ta, donde se Irán anotando, en su ha-
ber las partidas entregadas, siendo 
la cuota mínima de 50 centavos a la 
temana. Cuando un socio hubiera cu-
bierto el Importe de un Bono se le 
extenderá el correspondiente certifi-
cado en orden de serie y número. 
Articulo 15.—Podrán ser socios con-
rumldores los presentados por un so-
cio de número, bien al Consejo, o bien 
a cualquier establecimiento de la Ins-
titución, y tan pronto se le entregue 
el correspondiente tick estará capa-
citado como tal socio consumidor . 
Artículo 16.—La calidad de los so-
cios e ncualquiera de las tres cate-
gorías, se pierde por el hecho de de-
jar de adquirir definitivamente en la 
Cooperativa los artículos que aqué-
llos consumen y expende ésta. Todo 
í-oclo está obligado a adquirir lo^ ar-
tículos de consumo en la Cooperati-
va siempre que las condiciones en que 
ésta pueda ofrecérselos sean iguales 
o mejores en cuanto a clase, peso, 
medida y precio, que las condiciones 
en que los socios puedan adquirirlos 
en otros establecimientos. 
CAPITULO 7.—Del Comisionado 
Oficial y de las Delegaciones. 
Artículo 17.—Conforme al artículo 
undécimo del Decreto número 544, de 
:3 de abril de 1917, la vida y funcio-
namiento de la "Cooperativa Nacio-
nal Modelo" disfrutarán de completa 
autonomía; pero la Secretaria de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, de-
signará un Comisionado que fisca-
lizará constantemente las operacio-
nes de la Institución y velará por el 
exacto cumplimiento de sus Estatu-
tos y Reglamento. 
Artículo 18.—En cumplimiento del 
artículo duodécimo del mismo De-
creto número 544 para extender los 
beneficios de la "Cooperativa Nacio-
nal Modelo" por todo el país, se cons-
tituirán Delegaciones, en todos aque-
llos pueblos y núcleos Importantes 
de población que lo soliciten. Las so-
licitudes deben acompañarse de las 
tirmas de un número suficiente de 
adheridos que deseen aprovecharse 
de la cooperación como medio de 
adquirir los artículos de primera ne-
cesidad. 
CAPITULO 8. -Del Consejo Direc-
tívo. 
j Artículo 19.—Solo los socios nu-
Imerarios podrán pertenecer al Con-
isejo Directivo. Se compondrá de u i 
•Presidente, un Secretario, un Conta-
'cor, con sus respectivos Vlces, y seis 
Vocales, 
Artículos 20.—El Consejo Directivo 
ostentará la representación de la 
Cooperativa. Está especialmente en-
cargado de hacer cumplir los presen-
tes Estatutos y los acuerdos de las 
Juntas Generales. 
Artículo 21.—El Presidente es el 
representante del Consejo Directivo 
en los actos oficiales. í'residlrá las 
juntas del Consejo Directivo y las 
Juntas Generales, haciendo ejecuti-
vos sus acuerdos. Firmará las actas 
de dichas juntas así como todo géne-
ro de documentos y balances. 
Artículo 22.—El Secretarlo redac-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Vapor Alfonso XIII 
VIUE EXTUORDIIUIIO 
A los pasajeros que se dirijan a 
España se les recomienda se pro-
vean de mantas de viaje desde $4, si-
llas de 99 centavos a $5.50; baúles 
camarotes de $4 a ?20. Bodega de 
$3 50 a ?25. Baúles escaparates, per-
cheros, S27.50 a $100; maletlcas de 
mano de 50 centavos a $15. neceseres; 
sacos de ropa sucia,, gorras y som-
breros. 
Recomendamos para evitar el ma-
reo llevar una botella Aníj de la As-
turiana. 
i*'. COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A-í»31«. Obispo, 82. 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frent» al Par-
que Central.—Tel. A-«485. 
C3211 alt. 9t4 
m. 
.± n*»fW-nr Vi iMinrwwái 
MOlO SiGlO ATBUS 
Hojeando nuestra 
colección 
4 D E MAYO D E 1867 
Edltotlal. Las relaciones entre pB 
paña y Perú y Chile. 
Folletín. "Ramillete haJbanei r •• « 
Felicia. ' Po? 
Tisita. E l señor Arzobispo de San 
tiago estuvo a bordo de la fragata 
Almansa para saludar al Excmo Sr 
Don Casto Méndez Núñez, siendo re 
elbido por el Almirante y toda la oül 
cialidad en traje do gala. 
Circo de Alblsn. Mañana se repre-
sentará el drama en cinco actos " L ^ 
paz de la aldea" por las señoras Me-
dina y Barros y los señores Vllanova" 
Miguel y Martínez. 
Matrimonio. Ayer se celebró el ma-
trimonio entre el señor don Esteban 
Tranquilino Píchardo y la señorita 
doña Raimunda Fernández y Panla-
gua. 
^La Idea**. Con este título se ha pu-
blicado el primer número de la re-
vista, órgano del Colegio Nacional y 
Extranjero, de San Francisco (je 
Asís, que dirige don José Alonso y 
Delgado. 
Flores de Mayo. Mañana predicará 
en San Francisco el canónigo meji-
cano doctor José María Saínz, en San 
Felipe el P. Marurl, de la Comp&ñla 
de Jesús y en San Nicolás el Rdo. D. 
Pedro Sala y Rlguerola. 
ESTADO ACTUAL DE LA TORR E D E L M'EVO TEMPLO D E L SA-
(ÍRADO COR.4ZO\, QUE SE L E V A B A F . \ LA CALZADA DE LA REINA. 
tará las actas de las reuniones de los 
Consejos Directivos y de las Juntas 
Generales que trasladará con toda ti-
delidad posible a los libros corres-
pondientes. Firmará con el Presiden-
te los documentos y balances, y pre-
sentará anualmente una Memoria. 
Artículo 23.—El Contador ¿endrá a 
su cargo la contabilidad general de 
la Cooperativa. Al efecto llevará los 
libros correspondientes, de acuerde 
con el Banco Proveedor, a fin de co-
nocerse co ntodo detalle las operado-
res que ésta realiza con los socios 
numerarios, de cotización y consu-
midores. 
Artículo 24.—El Contador hará un 
balance trimestral, que leerá en el 
Consejo Directivo, y otro general do 
añño que leerá en la Junta General 
correspondiente. Los balances anua-
les se imprimirán y se repartirán a 
los asociados. 
Estos balances de año darán a co-
nocer el estado comparativo de la 
Institución en principio y fin de ca-
da período, expresando en cifras el 
total de socios, el monto de las ope-
raciones, utilidades obtenidas y el 
fondo de reserva. 
Artículo 25.—Los Vlces ocuparán 
los largos respectivos por ausencia o 
renuncia de los propietarios y auxi-
liarán a éstos en sus trabajos. 
CAPITULO 9.—De las Juntas Ge-
nerales. 
Artículo 26.—Las Juntas Generales 
serán ordinarias y extraordinarias. 
Las primeras se celebrarán en la 
primera quincena del mes de marzo. 
Las segundas, cuando las convoque 
el Consejo Directivo o la pidan con 
t<us firmas cincuenta socios numera-
rios. * 
Articulo 27.—-En las Juntas Gene-
rales, se leerá el acta de la anterior, 
el balance anual y las romunlcccio-
nes de importancia recibidas; tam-
bién se conocerá de los asuntos ge-
nerales de la Cooperativa. E n las ex-
traordinarias, se tratará solamente 
del asunto que haya motivado su 
convocatoria. 
Artículo 28.—Para las Juntas Ge 
nerales se citará con quince días de 
anticipación, las extraordinarias con 
10 y se celebrarán en primera convo-
catoria si asisten la mitad más uno, 
en segunda con los que asistan. 
Anículo 29—En las Juntas Gene-
ralos del mes de mar70 se celebrar.in 
elecciones para renovar el Consejo 
LlreclivO 
Todos los cargos del Consejo se-
rán reeleglbles. 
CAPÍTULO 10^-De las Reformas de 
Estafuíos y de la Disolución. 
Artículo 30.—Estos Estatutos son 
sucdptlbles de reforma, pero es ne-
cesario que la propuesta parte de las 
dos terceras partes de los socios nu-
merarlos, y sean paroladas las refor-
mas por la Secretaría de Agricultura 
Comercio y Trabajo. 
Artículo 31.—"La Cooperativa Na-
cional Modelo" no se disolverá mien-
tras cincuenta socios numerarios se 
comprometan a sostenerla 
SI por faltar éstos, hubiera que di-
solverla, una vez cubiertas. sus obli-
gaciones, se realizará su fondo do 
reserva, y las existencias sobrantes 
se repartirán entre los socios nu-, 
merarlos, tomando el "Bono Coope-
rativo" como base de unidad. 
L a Secretaría de Agricultura de-
sea hacer público el precedente pro-
yecto de Reglamento, a fin de que 
puedan hacer al mismo cuantas ob-
P e r l ó d í c o s j i ü s M ó s 
" L a Moderna Poesía", siempre pun-
tual a sus compromisos, acaba'de re 
clblr los periódicos Ilustrados y d̂ a 
rios más recientes. L a Esfera, Blanco 
y Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfi-
co, Los Sucesos, Mundo Científico 
Los contemporáneos. L a Guerra v 
n í í s ' L t a m b , é n E1 I m p a r é l a l . 
el Heraldo, E l Liberal de Madrid En 
este correo vienen los sucesos de la 
crisis y la desgracia del escritor es^ 
panol señor Flores García que murió 
arrollado por el tren en la Esta-
clón. 
Las fiestas de la... 
(Viene de I» PRIMERA.) 
después de la vida presente: o seií 
eternamente felices o ser eternamen» 
te desventurados y nosotros hemos 
de escoger porque ha de' correspon-
der el que nos toque al estado da 
vida que escojamos al presente mien» 
tras permanecemos en la tierra. 
Estas verdades le recordaba fre-
cuentemente a Francisco Javier en 
IB. Universidad de París donde era 
profesor muy respetado de todos, 
aquel hombre desengañado de las co-
pas de la tierra que se llamaba Ig-
nacio de Loyola, con ellas le hizo es-
tablecer un paraledo entre los bie-
nes eternos y temporales, entre las 
honras temporales y eternas ,cntre 
los placeres del tiempo y de la eter-
nidad; y reflexionando Javier y 
comparando entre sí estos dos témi-
nos, uno de los cuales hasta enton-
ces desconocía, vino a concluir cuán 
vanos eran sus deseos ambiciosos y 
empezó a estimar la salvación de su 
alma como único asunto digno de to-
do empeño, y Javier se encumbró 
hasta las alturas de la santidad más 
perfecta en el ejercicio del Aposto-
lado por la salvación de sus próji-
mos. 
Salvar el alma es un negocio, ade-
más de importante en sumo grado, 
enteramente personal; podemos en-
comendar otros negocios nuestros a 
otras personas, los mismos supremos 
Gobernantes, se valen de sus emba-
jadores para asuntos de Interés ge-
neral, a quienes encomiendan los 
que les incumbe por su autoridad 
suprema y por sí mismos no puedan 
realizar; pero salvarse lo ha de ha-
cer cada uno con sus esfuerzos per-
sonales; no puede encomendarlo a 
otros; los Santos gozan de la gloria 
que ellos mismos han merecido, co-
mo San Luís Gonzaga, San Pedro 
Alcántara, San Alejo, qu© con sus sa-
crifleios personales se labraron la 
felicidad eterna que poseen; por el 
contrario los réprobos como lo con-
fiesan en la Escritura, a sí mismos 
se deben su propia ruina y condena-
ción. 
Por último: pensemos que hay mu-
chas dificultades para salllr con esta 
empeño de salvarnos: ¡cuántas lu-
chas hay que sostener! díganlo lofl 
Gerónimos y Agustinos; díganlo los 
Anacoretas de los desiertos; díganlo 
los religiosos que han abrazado una 
vida llena de asperezas con el obje-
to único de asegurar su salvación; 
hemos de trabajar con temor a los 
engaños del enemigo; con temor a 
los sofismas de las pasiones; con 
temor al peligro que el mundo co-
rruptor nos ofrece a cada momento. 
Pensemos a menudo en nuestra 
salvación, como destino para el que 
hemos nacido, que es lo único que 
nos interesa que depende de nues-
tros esfuerzos personales y para si 
cual se ofrecen grandes dificultades 
y peligros; pero confiados en Dios 
y en su gracia, esperemos el perdóo 
de nuestros pasados yerros y 6l au' 
xilio necesario para perseverar bas-
ta la muerte en el ejercicio de Ia 
virtud. 
Se recuerda a todos los Congre-
gantes que deben asistir con las ID' 
clgnlas a la iglesia de Belén mañan» 
s,ábado a las ocho de la noche par* 
la Salve solemne y Sermón que pre-
dicará el Congregante M. I. Sr. Dr-
Andrés Lago, Magistral de la S. I 0, 
y pasado mañana domingo a la Co-
munión General que será a las 7 *• 
m. y a la Misa Pontifical que emp^ 
zará a las SMz, en la que predicara 
el R. P. Oraa, Rector de B e l é i ^ ^ 
Soecidad 'Teatro Cuban* í 
De orden del señor Presidente 8̂  
cita a los miembros de esta socleda 
para la Junta ordinaria que ^ ^ 
efecto mañana sábado a las dos o 
la tarde en la Academia de Ciencia9' 
fCuba número 84, A) . 
Bl Secretario, 
Salvador Salaran 
Cerveza; ¡Déme medía "Tropical 
